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DEL MINISTERIO. DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
.. 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
f)irecdó. de E.,elllla 
-" . .. 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA-
LES DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Do acuerdo con lo dispuesto en el 
Dr.<lI'(>to :lfI1R{71 y Ord(H! ,para su des-
!l.l'rollr¡ fiu 12 ~I¡; !tlbl'nl'o dt1 1072 (DIA-
RIO (WICiA!, ¡¡¡'uu; :m. y por haber 
torwl!Hu!uCOll up!'ovl~ch!l.mlento- las 
. pl'{¡cflnl'lfl 1'1~glanwntttl'las, se promu(l-
Vl1Il al ¡mil'!l'o dI' uliérez do compit!-
mMto, <lo-H ca.rácter .efectlvo, a los 
eV,"lltual!!s dCfllr.flu. EsCu.!u proceden-
tes dl7' la I. M. E. C., ,pc-rtenecie.n. 
te.s o. JM Armas y nistritos q:ue ll. con· 
tlnllll.Clón .!In relaciona.n, escaJafonán-
dose. en dichas Armas, con la untl-
güp.¡1úd y el m'tmoro do promoción 
quo a, ·cntlo. uno so le Ilsigna.. 
AnMA oro INFANTIllntA 
Con ttnU{l'tlJJd(/,(L do 1 tLe 11'1'101'0 do 1070 
534.-D. Ilohel'to V1,dlll JorgA. Ceno 
tro dól l¡¡íltl'UcClóll de Recluta.s n'ümc. 
JO 15. Snutlu.go, 
ARTILLERIA ANTIAEREA 
Con anttgflectad de 1 de enero de 1976 
l.-D. Lúis Borque de Larres,. Cen-
tro de lnstru,cción de Reclutas núme. 
10 11. Bilbao. 
Madrid, $3 de HOvlembre de 1977. 
rORTfN GIL 
De ucuí>rdo con lo dispuesto en el 
!l>ecretG 3O-W/f1 y Orden para su de-
sa.rrollo da 12 >de f.ebrel'o de 1972 (DIA-
nIO ()¡:iClAl. núm. 37i, y por hubel' 
terminado con "aprovechamiento las 
imlctlcas reglamentarias, se promue-
ven al empleo de s;:l.I'gento de com-
plemento. 'Con cllrácteretectlvo, a 
los eventuales de dlcha E:;c.mla., pro-
ood-ente.s de la l. M. E. C., pertenecien-
'A 
ARMA DE INGENIEROS 
(E. TransmIsiones) 
Con antlgt"i.edad de 1 de enero de 1975 
225.-D. Manuel Castro Rego. Bata. 
llólI Mixto de 111gellleros de la. Bri. 
gada Aerot.ransportabl~. Suntiago. 
ARMA DE INTENDENCIA 
Con (J.llligilt'dad de 1 de enero de :1975 
6.-0. Josó Yá/lt"z López. Grupo Re. 
glonal d~ Intendencia numo 8. San. 
tIago. 
ESPECIALISTA MANTENIMIENTO VE· 
HICULOS MECANICO DEL AUTOMOVIL 
Con antiuflcdacl de 30 de septiembre 
de 1975 
tes a las Armas y DistrItos que a con- !!'J.-D. ¡ostis DíIl.Z Tetjeiro. Regl. 
tLnuaclón se relaclomun, escalafomln- miento de Infantería Mecanizada Uad. 
dos& .en dIchas Armas, <lo-n la anU- Has núm. 55: Santiago. 
güooad y el .número de promoción Madrid, 8 de noviembre de 1977. 
que a cada uno se le asigna. 
, • OnT1N Un. 
ARMA DE INFA.NTEnrA 
Con anttUfledad de 1 ele enero de 1975 
lX¡it-D . .Josó Vázqucz l .. arumbe. Re· 
glmiNlto -de hlRtrucclón de la Aca:le-
1II1u. .¡j(~ Infante!'la. Santiago. 
Con anttgi/edad de 1 de enero de 1~76 
193.-D. Manuel Trigo CnMcla. Re-
~1n1iento de Infantería Ael'otranspor. 
tabla Isabel la 'Católica num. 29. San· 
tl¡¡·go. 
M:!.-l). Jos6 Blanco Garza. Regl· 
miellto ds Intrante.t'1u. ZnUlOru. l11.'1me. 
ro 8. Snntlngo. . 
\l03.-D. Albol'to Rodríguez: F-&rnán. 
dtlz. l\!!glml(ínto de InfuntClriu AClro· 
tl'il.usportnhle lsttb(~l lo. Co.tóllc/1 nú. 
mero 29. Suntlag'O. 
ARMA Dm AR'l'u .. :¡;'lilnTA ANTIAEREA 
Dirección de Personal 
IINSTRUCCIONES PAIRA so. 
LIICITAR ESCALILLAS DE 
SUBOFICIALES 
Conant1.g'iJ./ldad. de 31 de cUctembre 
de 1m Con antig'iJ.edart. de 1 de. enero de 1974 
1~1I cumpl!ltll~ntlJ do, lo ·dlapuollto en 
la ·Ql'Ide.n di,) ¡¡. de dlalllrnbre de 1949 
(DIARIO .oFICTAt. núm. 27&), que esta-
bloee normas pam la ·u,dqulslón y ,dls-
trilll1\¡ló¡¡ <!(lo I:1sf!u.J1llns de suboflcia· 
les y asImilados de las Al'mo.s y Cuer. 
pos ·de-l Ejército oon situación de 1 de 
enero de cada. afio, ae,'''exponen a con-
tinuación las que se observarán para. 
las corresllondlente.s a 1978. 
S.-D. Joaquín Uoha. Tomé. Regi. 139.-D. Jesúa País Tufias. Regi-
mientod-e- Intanti1lría Bal'bastro mi. mie-nto Mixto de Artillería núm. a. 
mero 43. Santiago. Santiago. 1.° Por la l'e-e-struoturación habida 
• 
1:>', O, nl'im. !Gl 
---______________ ... "'_~, """-;c-o"., .. "''''~-__ 
>en el Ejlircito, toda.'5 a.qu('llas Unida- ::I!fI5ier\' y' Especialistas, siendo por 
des, Centros y U<>pt'ndencins afecta;· tanto las linioosque pue<len seor so· 
das por la misma. (fusionadas, supri- licitadas. 
midas o por cambio de denomina- 7.° Con el fin de facilitar la com-
dón) les 'quedan anuladas tOdas las pensMión <le los cargos cOl'l'espon-
esealillas que tenían adjudicailas con dientes a los envíos efectuados, las 
cameter oblitta.torio o fijo; por tal Ullidailc'S, Centros y' Df'pendencias 
motivo deberán comunicar a la Jefa- que carezcan di' fondos propios o 
lura Superior <le Personal, Dire-cción no constituyan Unidad administrati-
de Personal, Neg.ociadó de EscaliUas, va inilependiente, al formnlar los pe-
el número de las que necesitan, ex- didos -e.~presarán su dependencia a 
presaudo en sus solicitudes .el carác- esos erectos administrativos, bien sea 
ter de, loas mismas (fijas o, volunta- de otr.os Cuerpos, Unidades o Depen-
rías), como igualmente la nueva de- dencias, Pagadurías Regionales o Ca-
~om.inación de la Unidad, si hubiera jaCentral Militar. 
yor de la citada. Esca.la y -Grupo don 
Jacinto Pi-rez de Dios (1523), d~ dis-
ponible ~n la. 1.& Región Milita.l', pIs.. " 
za. d~ Madrid Y agregado &1 Regi. ". 
cambiado, y ubicación de la misma. 8.° se ha de tener en cuenta que 
En evitación >de duplicida·d >de pedi- .la ('scalilla del Cuerpo >de Suboficia-
. dos, las peticiones se harán por 'un le~ Especialistas del Ejército de Tic-
solo conduct.o, bien directamente al" Ea lri<l:uye"en un solo ejemplar la 
Negociado >de Escalillas ° a la Unidad totali>dad del personal perteneciente a 
supeorior de que dependau. t'specialidades :aependientes de las 
2.0 Las adjudie,aciones 'como obU- sec~iories de 'C.L\.~., Caball~ría.!n­
gat.orias y las peticiones de carácter ~~n:-eros, V;eterina~ll!: y F~nCIO~a?OS 
fijo serán remitidas, como en a110s CIViles >de ,a A>dmlms~9:Clón Mll1tar, 
antt'riores sin necesi<lad de solicitar- así como el de Especw,l1stas y Cu&r-
las de nuevo. . po .~~lxmar Subalterno del Ejército, 
a.o Las Unidades. Centros y De<pen- 11 eXlmguir; por tanto, no podrán ser 
deneias solicitarán de la Jl'r~tura Su. atl'ndidas aquellns petlcion-es que pre· 
perior de Personal; nlrí!cción de Per- tendan llmit~r la adqulsi~ión a una 
sonul Nt>!toclado <le EscnJillns antl's ¡lola Mpecinhdad de las CItadas. 
f!t>l <lía 30 de ellel'O de 1978, los ejero. 9." Se ~eit(>re que las peticiones de-
¡llares ~lu(' vOluntllriamente d-eseen harán realizarse, para qul' pUN'lan ser 
tldqufrll" IlIcluytmdo l.as peticiones ntl'lldidnl'\, Ilnfl'S de la t~hll s<>flalnda 
pn:rttculares {lel p(ll'sonnl que tengan f'n fu, norma 3." d¡>. la presente Orden. 
df'stloodo. ~drld. 14 {I(>. noviembre <l-e 1977. 
An07.ARE/IIA GUIÓN 
BSTADO MAYOR 
miento de Transmisiones. 
. Este. destino produce, vaca.nte parli\. 
el ascenso. • . 




Por necesidades de-l sel'Tieio, se-. 
prorroga.n las agregacionoo .concedi-
das ,por' las Ordenoes que se consig-
nan ,por un .plQ.2lC) máximo {le tre& 
meses. a las Unidades y Organismoa 
que se indican, al jefe y OficiaL de 
Infnntería que ncnntinuación se re-
lMionan: 
A.L Gobierno Mmtar de Madrid 
Coron'!'l dar l.n:ra.nterfo:., Esca.la Mil· 
\'11, GI'u.po d(' .Destlno d-e Arma. o 
CU('IIPO», D. José Alguacil de la 'Puen-
te (2300). dlsflGnlble ~n la 1." Regloo 
Militar, ,pl-aM de. ·Madrld. Prórroga. a 
la. Mrep;~lón ctmcedlda porGrdM 
de U <le agosto de 1m (íD. O. m\-
mero 193) • 
A la ComandanMa Mnitar del Camp. 
Nacional de Ma.ntobras de Sa.n Gre· 
gorla (Zaragoz!l) 
0\.0 Los~Cilerpos. Centros y Depen· 
<lslIolas qU$ no (>sh\u inCluidos en 11!. 
ür{llln tHHe'S cltaAa y deseen se les 
considere como adquirentes obllgato-
rlol'\ d.' un ci!'rto mlmt>ro <le ejemplo.-
.r·es {le <llve¡'sas IlsealUlas o bien. a.un· 
qu~ figuren en la. misma, que se les 
nume¡¡.te el número de los que ten-
j.\fifl !lrtijudlcltdos o el .¡le los ·que v!:u· 
gllll l'culblendo con 'Cu.rá:eter fijo, lo 
man1testartin por (!scl'ito, haciendo 
constar el mlmero total dI! e.jemplares Destinos Teniente, au"m&r d~ ¡J:.:ala..nterí.a.. 
ilU& J(.I8 interesa rscib1r y que les Boe- Grupo de «DesUno d~ Arma. o Cuer • 
.rtin l'~mit1dos l'n lo sucesivo, sin ne- Para cubrir la. vacoote <le teniente 'Po- D. Francisco Cabe:m He-rrán 
(l(!sidad dE'- nueva sollcltud, en tanto cor·on~l de Artlllería,' diplomado d~ (3W2), dis.ponible EUl la. 5.- Región :Ml~ 
no tormulatl comunicación en >con- EstSldo. Mayor, Escala activa, Grupo litar. ¡plaza de Zara.gore. Prórroga a 
trario. de t('Mando de Armas», anunelada POl1' 1-0. agregación ao,nceilida ¡¡al' Ordoe.n 
5.0 ,Los suboflcialosque se encuen· Oooen de. ro d~ septiamb1'e de. i~77 de 29 d~ junio< de 1m (D. O. nÚffi.¡;.. 
trem sin ·clestino, o.sí como los rati- (D. O. núm 225), de mérito es.peai!ieo, ro '148). • 
l'MOS, que dea.BCftl, ,algl1n ejemplar, di· nueva. cre~i6tn, ,para. ,pro:l'e&Or (PIa- El cese 00 estas ag:regaclo.nes se 
l'igirán sus solicitudes a 108 Gobiel'. na ,MaY<ll' de Mando), II!xiste.nte &n la pr·O<iucirá. tliutomátícamE'nte. al tlnalí· 
nos o -Coman,dancio.s Milito.res de su Ae9A'ltmia. de Art1l1erta, Sego'Via (pro. zar dicho .plazo, .(J a,ntes si 1,es co-
:residencia. y, de no existh' en e11o.s vIslcmalmoente. .en .Fuemearral. Mil.- rr-e-s.pondienl'a destine; da. cua.lqui&r 
estos Orgaonlsm<l&, a los Ayuntamien. dl'~od), &a destina" con earácte-r v,olun. carácter. 
tos respectivos, ya qu.e ·no se tomo.- tal'lo. al. te,ní-ants ooro.nel d~ Artille. Le; que se publica. a. efectos delp.e.l'-
rún en cousideva.elón las peticiones ría, diplo.mSido, ·deF..s.ta.do. Mayor de clbo de- complemo(!lnto doe sueldo que 
p¡ü'tlcmlarlls (Hlvlndas ·d!rf'ctamonte- n. la cItada Escala y Grupo, .. D. o.era.1"- puooa eOl'res.po.nderloes. 
lo. Dirección de .Pt!rsonal. do S!l:nohe?l ,CMO' (3200). de. la Aea. ¡MSldrld,;(4 doe- nlWlemboo da. amo 
fAtI> nutorldoo,es IndIcadas ramlt1- dem1a d& Artm~r1'8., co'u un baIlemo 
N1n al Negociu'do de Escn1l11o.s. Dil'é.c- d'El- &1,74 puntos. 
I1lón de Jill1'sonul, Il'faturn SUlier10r MllilIrUl,:l.6 d& Illo·vi-embre. d,e. ;(~m. 
do PUl'lIomtl, ·dentro ,del mismo pInzo 
ílet'ialaclo ert Iu norma 3,., ·nota numé-
rIca del total ·dl); t'lIcalntlMl <l'G oada 
Arma 11 Cu(}rpo que les ,11ny.¡¡tl sido 
lIol1t\lttlll.flll, prOCll'dlptltdoao paro. su Gn· 
vío y compensación ,con arrl'lg10 Il le 
.¡JblPUtlMO 'tn la normo. 3.'" <l~ ln Ol'dull 
d{~ \) (tI' odicl(1ombre ,de. tIJ49 (1:). oO, ml· 
mero t7(}). 
n,o H(1 huofl pros;>;ntG que In Dil'!lo. 
cl(llI ·¡kí Personal confacclOM sola-
m(mtfl lftll asoaUllae ,de Infanter1a.. Ca-
hnlltlt'Lu., ArUll~r!ll, Ingeniaros, Cue:r. 
po d¡~ lntendpmel0., ,Sanidll'd, !F,arma-
cia. Veterinarin,' OUcl:nas Militar>es. 
'Pn.l'fl. ;Q1.lbrlr lu, v,Q¡oIl4¡ie< de- 1I&niente 
'l.ltH'01!114, dlplQ«noo¡¡. <1(010 eetllido MlI.yur, 
:r~l),¡a. Ilicttva, 'O¡'ll'PO d,e «Ma.ndo <1-0 
Armas-, a.mmcll'lA-u, IPOIl:' 'Olfld's.n dfi 29 
d& .Mptl>&mbt"l> de '101)' ,(J). O, illl'ma· 
ro, $~), d(lo libra deslg·naclón, existe,n-
te. ,en la. Se.cl'&tll,r1aGenaral d-e.1Ejér. 
-oito, (Madrid), se destl.i!1a .con ear!Íc· 
ter voluntario, al teni'entecOrO!Il-el de 
Ln ge'Il I eros. di\plc¡.mSid,o< de ,Estado Ma· 
Cambio de resldenda 
A (pe)'l;i,ci6n \prtJtp1a. "1 ¡p01' flIpllan· 
c16n do lo· dispuesto 1(1tl ~l al'tfeuIO' 
.f.,(¡ (lA lllQ,rd-<m (f,(, ~ d.~ JloV'lNllht'0 
(1(\ :J,9:19' (D. ,0, Int~m. ~), so. <HlIICNI.(\ 
~1 ·camblo, d,et l'es1deuolu, ·-sin ,am',:-
eho /l, pn,sOipOl'ta, dictaS' Ini 1.nd'flnl'nt· 
iiI!liClJón ¡por tl't!.sln{lo d(lo I'e.sl.f{.¡mcltl.-
a la ¡plaml, (I!So Z¡lt'Ug'O~I)" .en la O."" Ite.. 
gl6n MUltar, al COl'Qi!j,¡;l de i[,n.¡fantería, 
Esca.lo. actlva, Grulpo de «D'estlno, Q& 
Arma o 'Cu'e,r,po,», D. :ro'El!qui,n Co,rr>eo.& 
l>. O. núm. ::!6l 
Gil (4131), dispa.nibl.e ,<,n la 1.'" Región 
MUitn.r, ,plo.za de Toledo, continuando 
en la. misma situación de- dis.ponible 
.en la plaza, de su nueva residencia y 
agregado al Gobie.rno Militar de Za-
ragoza, por un plazo. má..'cimo de, seis 
meses a partir del "l de noviembre de 
1m (D. O. 'llÚlll. ~), fecha. de su 
ascenso. 
El eeoo .en esta agreg'a.Qión se /pro-
ducirá automáticamente al finalizar 
dicho 1,llazo, o a:ntes, si le correspon-
diera dootino doe cualquie-r carácter. 
17 de noviembre de 1m 
tanG· () fo.rzoso 'Pueda. corr.es.pond~rle. 
Este cambio ·de situación !produce 
vacante qu~ se da al ascenso • 
Teniente corQlnel D. Diego- ~:t~l'a 
HorrillO' (4813), de la Z(}na. de Rf'Clu-
ta;mi~nto y Movilización núm. 17, el 
día lO de noviembre de 1977, .en va-
can1le de Infanteria, clase- e, ti,po 9.<>; 
queda dispcmible. en la. gUllrnición de 
Cáceres. 
Este oombio de situaoión produce 
vacante. que &e da al ascl:'nso. 
_.Madrid, 14 de n()viembl'-8< de 197/. 
ta.d() Mayor ·produce vacantt' qu~ 56 
da al ascenso. 
·Otro, D. José Campos Sancho' (GOO..~), 
del Centro de. Instrucción dE> n1l'ciu-
tas .:núm. 10, en vacante de cualquier 
Arma, clase C, tipo 9.<>,con a.ntigüe-
dad de 5 de noviembre de 1977; que-
da. dis.ponili1e en la. guarnición de 
za.ragoz-a y agregado al citado- C1!ll-
tro de Instrucción d-eReeluta.5 :por un 
Plazo máximo d.e se-is meses, sin per-juiciQ' del destino que. voluntario o 
forroso ,pu-eda. co:rr-eSlponderI€,. 
Lo que se pubUea a efectos del 'per-
cibo de complemento· de sueldo que 
pueda conresponderle. 
Este. ·asOODSO ~no ,produce vacante 
GóMEZ HORTIG'ÜE.I.A para el ascenso. 
Madrid. :t4 del!o.viembl'.e. de 1m. 
GóMEZ HORTIUt:'EI.A 
otro, D. Domingo Hernández Chi-
00 (6559), del Centro d-& Id1struceión 
de Roolutas núm. 11, ffil vacante. de-
cualquier Arma, clase oC, tipo 9.°, con 
antigüedad de 8 de n{)vie-lIlbre de 
1917; queda dispo.nible en la guarni-
. • .'. " POI' existir vacantes y reunir las ción de Vitoria y agregad!} al citad{) 
A pela.Clón pmpm y por a:phcaclIln condiciones exigidas en la Ley de 19 C. 1. R. pm: un .plazo má.ximo de seis 
de lo dlSPU.esto -en el ~l'tícUlO 4." de I de abril de 1961 (D. O. núm. 94), y meses, sin ·perjuicio d.el destino que 
la Orden ,de ~") df!. novlembre d{> 1939 Dooreto de 22 de diciembre de 1006 voluntario o forzoso .pueda cOrre5p(}ll-(l? O. n~. :J+ se ?o.uoode el eam- {D. O. núm. :11, de. il961} y conforme derle. 
blO de reslde.nela -Slfl derech? a -pa- a la d." DIsposICión Transitoria del Este ascenso no .produc~ vaea·nte. 
s9lpol'te, dietas, :,1 indemnizae¡ón por Rool ~cretl) de 13 de mayo de 1911 para el ascenso. 
traslado- de N>s¡dt:>ncia- a la plaro (D. O. núm. :1.55), se ascit.'Ilden a 10.$ Otro.. diplomndG d~ Estada. M~~-Ol'. 
de Ma<lrld, {'n la 1.11. oRegiórn "mitar, empleosqoo ¡para cada. unO' S!" {'!;llP' d~n Hetm-en~!ld()García.. ~rlOn;!& 
0.1 oomandantl>- <1(' Inr:mreriud .. la Es- cf!1oo Si lós je>ft'lS Y Gflcinl<'S de In- (fl5OO). d~ la N.- Ji'·fatura. de. rrGpas 
cala espeCial do mando n.- Ramón tantería. Escnla. activa, Grupo de ~(\ La 5.& Rel4l?!I MUltar (HU4!5Ca), ('¡!Ji 
Candil Ra.ngel (003), disponible -en In. .Ma,ndG dlf! Armtls-, que a. contJ.nua. Vllcnnt .. .fin Est:ldo Mayor, <C01l :tllh· 
V- R-eglOn Mllftar, .plnzn <le TOole<lo y clón S& relacionan' queda'l1en la si. güedad de. 1{) doe ·f¡oviémbre d-e 1m. 
agregado b. la Aoeademlu, de lq¡rnntc· f,naclón y gtlnrtllel6n qU-f' .para cM4l qu!'~ht confirmado .en su Mtua.1 «esfol· 
ría. continuando .(\n In. misma sltua· Ull<l' I!I'& indica. no 'POol' .estar en vacant.a lndisUnte. de-
ción de disponlbl-e i"n la -plaza, <1.(' tenlt'nte corone-l o comanda.nfl9. 
su n~va residencia y ngN'gndo nI Oo· A. coronel E~t,e. :tsr.enso no ,produoo VMtlJllt¡; 
hler.!lO Mltltar dt> MadrId. por un pln: para e-l ascenso. 
:00 máxima. de un -a.fio, a partir del T.anientG coronel D. ¡"oo~rlc() ACQ. Su aontl'rmnelón ro v.Q.Cll.nfJ& de E.'I-
7 de S('lptlembrp' dI' 1977, f.eCha en qUf! \'ledo Laboroda.. (41Y.!), de- In. Seer\'.'tnl'fu. tn.do Mayor proou{l& va.canf¡¡) qua so 
pasó a. la Escnla.. Iltllpeel.a..l de. m!tndQ. G~ral de la J'Etatu-l'l)¡ Sup!>r!!}r de da.al !l.SCroso. 
El ceSle .en 'E!sta. agregacIón se pro- P>el'sono.l del Ejército, -e.n Vlloonte.fl-e Otro, D. Ang.el Ca,rr.ra. 7..alaea.fn 
ducirá automáticamente al fi.naUzar I'n!-a.nt&rfa, clase 'C, tl.po 7.0; COQl IUl. (65&1), d&1 Regimiento> de frufamterfa 
. dicho> plazo, o. runtes, si le- correspoñ. tigüedad de. 8 de. noviembre de 1977; Aco.ra.:lJada. A:lcáMr de Toledo mlmlQ-
-d1-e.ra. <df'6tlno d-!' eualqnler ooráeter. queda dis.ponlb1e .¡¡,n la guarnICión doe ro 61, oe.n vaca.nte de. ;¡·rufant..erí.a., cIa-
LO que && ~ubUca.. a eteeto-s del p.er· Madrid y agr-egado a la. cit1.Ula :lE- S& B. tf.po e.o, con ~xtg-etncla <'1.e1 titulo 
albO de complementa. de sueldo que taturoa. Superio.r de Persooal !pOr un de. >Es.pe()1-aJIsta. en ca.rros de Comba-
pueda.. cor.respon.del'l-e. . plaoo máximo d>8 &ellO m.e,s.es, sin pe.r- te, co-n a.nflgü-edad de ':1{) die rnovlem-
.Moo.rld, :14 d.¡¡novi-embr-G d& 1977. jUiciQ! d&l d&Sltina.· que voluntariO' o 1:)1"-9 do¡¡. 1m; quedo. .¡Hspoolble en le 
to.rzO$o tp'OOda corl'iesponde1"I-e. guarnicIón d'6 Madrid y agrag.a.do al 
GÓMEZ HORTIGtlELA ~&te¡ ascenso tproouce vacante qu~ citado- R-egimienta. en V!8..cE\¡n~ de. cla-
se da al ~so. se. ,e, tlrpo 9.°, por un ~laro máximo 
Pases al' Grupo de «D43stlno de 
Arma () Cuerpo» 
A. teniente coronel 
IComandarn1l& D. Juan Pu-erto- Ollea 
(6566), de _1-(1. Academia de. I'l1lf.an~ría, 
en 'V'!l.OSJnte. de I'l1fa..nter!a, clMJo& e, ti· 
IDn. a..plioo.c1ón de. lo. dispuesto oe.TI el po 8.0 , con a.nt1gü-eda.d. de- 5 de no-
artículo· 3.<> de la: Ley de .¡;, de a.bl.'l~ vl&mbr~ 4e 1m; queda dis.po.n.lbl!e ern 
de 195~ (D. O. 'l1l\m. 82), .pOíl" haber la. gu.ar.ni.ci6.n d·e. ToJ..edo, "l agregada 
cumplido la. eda.d. 1"e.gIa:rne-ntarla en a la. clta.éta. A.cM.emla >en vMante de 
l.as .teche.s qu-{!o se. in·dlcan, pn.sa..n al clas.e .C, ti¡po ~.o, po·r un ,plazo máxl· 
Grui'lo de «D-esUno de Arma. .(J- '(';u-er- mo- d..e. aMe 1TI&&eS, sin· poerJuicio iLel 
íPo, los j-I'IIM d.¡¡. In.f.a..nter!,a, E¡¡.en.la destl-no q:ue voluntario· {)I :toroo-&O ,pu.e-
l!cUva., Grupo. ,le· «MaMo de Arml1!1»,(!·s,. co·rr.l'l!llPonda-rl·e. 
qUG o. .co:ntinnn.-clóon St-1 re.1M!o na,n. ,E,,1;e 'MOMeo- ,pro,dl1ce 'l/Sic.ante qUiIl 
QuoolJ,n en ltli sUulldón y guarnición ae. da. al a.&Cl-NIso.· 
ql1~ '1'lnm. on,.da, uno' ~(!. indIca, • O,f,ro·, dl,)'lI-omooo< <j.('o .Estallo MnyOl', 
t{~oro·l1l)ol n . .Anto.nlo· 'l',o.p·ell d'6 So,r}.n .(101)1 llleardo. Alonso· Fe.nnó,ThI'loez (001S7) , 
y Monf.I\Jl·C\r (19M), <j¡o,l Mando ({·el CoC'l1· 4:¡¡,1 .Alto F:!lt04l> MIl.;'fOl'. '¡l,n yltoante 
tro. .¡l(~ y,n!ltrnnolt'Nl od~, J:\(!·clutas m'nn,e- dt> ,EstElido MO:YO'l\ co.n ll.ntlf,!üil'od.t\ld do!} 
rp· d..t .(li! ,(Iín 8 .dn· TlO·viembN de. 11977', ¡s. de, no'V'.I:embl'€! don. 1977 ¡ qu&dll. corno 
M WJ,otLnte d,('\ lnfnmtt'r!a, cln..A>& e, 1,1- firma.da, on I\U (l,otunt ,(I{}stino ,por Or. 
po 't.o ; (fl,l-N'ltl ¡(UA<PíJlnlhl.e. ~.n l>n. guaro d·n'n da.l P-l"e&td ... nte. d&l Gobl~rno, I&n 
nl<lIÓn ,¡j-¡,¡ P'!1J.rnn. ,fJ1fI· M1l1l0l'nll y ngre· vaoonta. doe. -EstElido Ma.y>Dr, 
gado a:t ·Gobi·er.no· MlUtar d-e. la .citada. Este. -Mlce.nso mo· !produce· va.c8J1,te 
:plaZla. !por un ,plRZ>O- d~· seis mes-es, paro G'l !l:scens.o-. _ 
g.jn ¡pe.rjulcio< doe!!. de¡¡;tim.o, qu.e 'l/olun· 5ru. .co.ruflrma.ción len v-a,o().tLnte. do& ,Es-
de- seis me9ss. sin ·peorjuicio_ del dest!-
nI) q:ue- voluntario o- ICOl':IlO5\)I ,p'OOda .00-
rre,s.ponderIe. 
,Este 'D,.'><}Pir!SO :produce va.ea.nte que 
&e da al (w!'oe.TISO. 
A. coma:1).tU¿n', 
,cn¡pitán 'D. FrtlJllcisoo RtpoU J,ópe-z 
(8133), Idoe<l ('""ntro< dO& :Imstruooi6n <t 9 
Reclutas núm. 9, e-n v·a.ca:!1te. d.¡;. cua.l~ 
qui.e.l' Arma, ·cll4% C,tl¡po 9.°, >con am-
tlgü-ed'ad de 5> .(111) nt>vl-embM de 1977; 
qU'ed¡¡; di$opo.n!b~¡¡. en .la gua.rntcl6n d,e 
tr¡gu&ro.s (Ge.rorna..) y Ilig.r·egu.do 0.1 ei-
tado,(!, 1. R. ¡po'!' un ,plll.7..o, mlixlmo d:t'J 
'l\'(l!s mC&&Il, s.in ,p.erju!clo. df'>l d<:'stlno 
q1.\<G vo.lu.nittrlo o :to-r:ooso ;poo<l.!1, (",('j. 
~-l"eil<pOl!l(t·erl.(l. 
Est<; ·nSOO.Mt> rno- .p.roduoa vo,cwnt() 
para fl'l ítS00 !HloO', • 
,Otro, U. Josó Gomltt'& nO-HCF (B:l3':i). 
<l'a. Lo.s .F'u.¡¡.rz¡fl¡S ,1'<. ,Po-liCio. A rm n,u 0.. 
€d1 vooamrta. d'e. se.rviciooS Es.p-ec!.ule-s,. 
clase ¡C, t¡,po· 7.". -co,n o.ntlglle,¡htd di& 
5 do& novi-embre, de 1977'; oee-s.o. ¡'.H la, 
s.ituaclón do< ,e.nsoervlclo'i'l ·¡>,g,p.ooiaLes. 
Grupo d", <t~stino de¡¡. Ctnt\ctkr Mili-
tar". y queda disponible en la guar-
nición de Madrid y agregado al Cio-
biemo Milltal' de la. citada. ,plaza por 
un plazo máximo de seis meses, sin 
p.1rjuicio del destino que voluntmio 
o forzoso ,pueda cOl'rCspo>ndiu'le. 
Este asce.nso no ,produce vacante 
para el ascenso. 
OtrQ, D. A:ntonioLage Pel'muy 
(8136), del Ceontro de Instrucción di! 
Reclutas núm. 18. ~n vacante de cual-
quier Arma, <llase e, tipo 9.°, con &!-
tigiiedadde 10 de novi-embre '?e: 1977; 
queda disponible e.n la guarnICIÓn de 
P<Jnte-vedra. y agrega.do 8.'1 <Jitado Cen-
tro de Instrucción de Reclutas po.r un 
plazG má.'rimo da seis meses, sin per-
juicio del destino que voluntario o 
{arroso' ~ueda corresponderle. 
, Este 'asoonso no 1>roduce vacante 
para el ascenso. 
lttadrid, 14 de no.viembl'& de. 1917. 
ba.como a:>"U~/l;ntlll d.e (lampa. ~~l 
Gen.eral de Briga.da. de Infantería, di-
plomado d-& Estado !'.fayOl', D. Julio 
Martín-Pintado Ureiia, Jefe de la Bri-
gada de Infauteria OOT. núm. IX el 
coro'andante de dicha. Arma (E. A.), 
&rupG d~ -Mando de Armas», D. En-
rique Garnal Contreras (0011), se mo-
difica .en ~l sentido de que su situa-
ción de dil"ponible ~$ '00 'la 5 .... Rs-
gión :Milita.r, ~la~ de Zaragoza, y 
agregado a. la. Capita..nia. General d-e 
dicha. 'Plaza, .por u:nplazo de seis 
mes,es, sin ~erjuicio del destinG que 
voluntario (Ji forzoso [)uedacorl'espon-
derle. 
Madrid, 15 de ilQvlembre de 1971. 
. 
• AROZARmA GmÓN 
Matrimonios 
Con arreglo a las Ipstrucciones pa-
,m el desarrollo <le la ~y de 13 de 
noviembre de 1951 {D. O. mimo 257), S& 
c(}ncede liooncia ,para. eontroor ma-
'Por cumopUl' las con<lieio.nes deter- trlm(}n!o al ji.>!e y oficial <le !.nfante-
minidas en la. ~~{ de 11 de julio <le río. l"t'laclona<los a. cootintluelón: 
1965 (O. O. mIm. 16.'l). mOdLricll<in por (::omnudunt-e (E. A.) ;D, Carlos F{Iot. 
la Ley M/1976 (D. O. núm. 17·i) y 01'· min Lubnt (6808), <le Iu ZO'nu de- Re-
den <le 9 de agosto de 1965 (D. O. uú· elutamlentn y MovlUzn.ción nl1m. 81, 
mdo 179). se nseif'lídNl tll 1'1lIpl('o de con doi'ln F,rn.tíe¡~ca Marco y Samper. 
C01'OIl('! {1()U allt!~üMtul dí' a d'l' ,no- Teniente (·E. A.). Ot. Curlol> Ferná-n. 
vfembro d~ 1977, u los 'k'nleotes ca- dez S4nchl'z (10424), d~ la Complllifn 
rOIlt'I.es de IiI1ín;ntt>¡oín. EsenIa ncUvu, dt" (),PI'N1Clo-n'!'S Espeelnles núm, 31. 
GrtLIXl da d).e¡;t!llo d~ Armtt o Curro 000 dona Autes. López y Gamarrll. 
pO-, que r.t. continuación se J'C'lnclo- Mndrl<l, 14 di), novli),rnhl'O de 1977. 
lIun, qUI'dall en tu situación y ~uatnl· 
clón quep!u'¡¡, cn.rla uno SE) indica. 
Te.nl(l'nt¡; .corofl(ll D. 1.lIls lt)ltu Al· 
Vl\l'QZ (4137), dI' dl!'<ponlblf' i"fl S<,vllla 
y Ilgregndo al Gobierno Mllltnl' di} Jlt 
cltnda plnza, qllMn, dlspolllbl-e '¡>!l In 
guarnición <le ~vlJl.n y agrega;!o al 
AROZABENA GmÓN 
Situaeiones 
D. O. nl1m. W 
Pases al segundo: grnpo de la Es" 
cala auxiliar . 
En aplicación de lo dispm:~sto (!In la 
Lry40/1971, de. 8 de junio (D. O. nú-
mero 134), -por haber cumoplido la edad 
I'eglamental'ta el <lía 13 de noviembre 
d.e. 1971, ,pasa al segundO gruPG el te-
niente auxiliar de Infantada D. Juan 
Vital' Cifre (3303125), del Regimiento 
d-e I.nfanteriaPalma núm. !'l. ,en va.-
cante de Infantería, clase e, tiopo 9."; 
queda disponible en la guarnición de 
Palma <le Mallorca (Balear€-S) y agre-
gado a su actual destino ~or un pla-
zo. de seis meses, sin perjuicio deo! 
destino que voluntario o lorzaSG pue-
da corroopQonderle . 
Est,a cambio de situación produoo 
vacante que se da. al ascenso. 
Madrid. 14 de noviembre de 1m. 
GóMEZ HORTlGtlE!:A 
Empleos honorarios 
Por a.plicación d't' 10 dispuesto en 
la 7.& dispOSiCión transitoria. de la. 
I.ay Olln&rnl de ReeomlPensas de U¡S 
Fuerzas Armll<lus 15J1fr.iO (O. O. mí· 
ID.¡>.rO 1'l'G) y a.rtleulo 19 drl !){>ert>to 
:!8:n¡l!nl (D. O. mhn, 272). s-e C(}f!Cffl& 
el empleo <le comandante a.UXmoll', 
c()n carácwr 110llornrlo, alcn.pltll.n 
uuxtllar <le Inr:lI1t~rf¡t D. Julio MItas 
Varela. l'etil"OJdo ,por 0011<l. st'g¡ln Or. 
<h'l1 <lfr 27 d1) {!·nCor(} .de 1m (O. O. nú- • 
me·ro 23). 
Mndrld,,14 de na.vi-embr-& de 1m. 
Bajas citado Gobierno MlHtnl' por un plm:o n~ ttCll(!l'Cloct1iTl lo dlSlpllPstO (!'fl el de seis mpSf'f!, sin pel'JutCllo de<l dril- .punto "1 d-el tlipm1:!ldo. Al del nrtículo 
tino qU(1 vo'Juntarlo a. forzoso pu-e4a 2.0 >de In ~Or<Hm de 11 de marzo <le 
OOI'r(l~p(mdprJ-e. 1007 (D. O. núm. 74), -e.n NMD.clÓon (lon ~ La. Orden de 17 de ma.r2lQ de 194ft 
.otro, D. Manu-e-l Loho Andl'nda·Van- el .artlculo 3.0 d{'¡ DI~Crf\to .de la Pre- (D. O. núm. 00), ·por 1.0. que caulló 
dC'l'wIMe (I\¡Hl). ,(fe dlfoponlb!1l ¡.¡n la ¡¡!{/enr,lu. d,!!1 Goble-rr1o de 12 (f-e. mar. baja {!In el Ejército, -el e¡¡.lItOo!lCPS ¡HlI'· 
gun.rnlcló-n de Ce-uta y .agregado al 7,0. de 1$1, (n. O. núm. (7) causa bu. gellto de Infantería D. EU!whlo 17é· ~ 
Gohlerno Militar >de 10. cItad!}. plul//lt; ju, '.Do.!' >convN!lcll1lln del servicio ~II rrlz Murela!lo, qu'edn amplludu. P.1! el 
qllf'<ln 1{1l5lponlhlP,o ~'Il! .)n guarnicIón ,¡l·e las Fue.rzns de Policía Armadu de la se·nUdo de qUtl por n,pll<:ucI6n del Hi!{l>L 
C'J!'utn y ngregn(loo.l cltndo GobIerno 4." Clrcl1nscrl.pr.lón guarniCión de- Ta. l>l'CI't'to-U'y ufan. tu/19m y OrdNl dé 
Milita!' .pOI' un pInto- d·e 5('15 'l'n(l5{'i\, rrago,na el 1luPlt!\n' da f.nt<lllf,(í¡·fn. I~:;. á de, a.gosto de! mismo ut10 (IJ. O. 11(t~ 
sl·n perjuIcIo od .. ~l (i{'st!,no quc< v~oltln'tn· cnl{l, nctlvn. Grupo de~ .Mundo, dI! Al', tM¡'O 176), sobre !l..mnlstía, $tl 1'1} (Jon· 
1'10 o fOI'ZOM' .puNta cOl'rp¡;pOnd('rl~. mo.s», n. Josr, Rome,ro Butnllán (9739), c(>d.~ ·el 'pltSe a rotlrooo n 10& sólos ~Otro, n. jOfló Vñ1lC{ll-I'Z NMlf'V, (41,10), y cesa NIlo. flltunclón de &l!rvlclo!! efectos <lG que ~or ",1 <:onseJo Su. 
d() In. ,jpfíLtUl:n Hf'$!lo¡¡n·J dI' Autott'ltlv!- eSlP'eclnll'1'J. Grn,po, .o(]~ .lJ'estlno dI} Ca. ¡premo do justicia ·Mllttnt ¡ya. tljt1-n los 
lI¡;mo. d~e M. 2./1. n!!glón MlIltnr, l'>n vn· rñctN' MlUtnr», qU('(ilVlHio .en In 51. habflr-e¡¡ ,pn¡;lvos qua. 1>udl.¡¡run eOl'l'AI'i-
(;:tI1!'!! ~lr. comll·ndan1,('. ,pln ntHJ.a rv(\t¡- tuu.-clón dt! dlsponlbJ.e -e.n 'la 4.11. Rrg!6n lPon.o·orl·e. conforme- ,a, Ins Lpye.s di' '1~ 
tunl ·clnwe· e, Upo· 9.°: <t1w>Cln • .¡jll\.po·lIj· MlIltnl', .plnzu de- Tnl't'flgoll!l.. y ngt'f'I~n- dl)- julio de. :.1.940 y 13 de· diciembl'.a 
hll1 1"0 ~ln j4l1arol.¡¡ló-n -di\. ¡'¡'r.vl1lu y do 11.1 Go,bletno Militar de dIch¡t pln- de 11M3. • 
ugrp/;nt·flo nI (l11t;lpmo MllItn·1' de la ej· za., ,po,r un pInzo mñxlmo d.e &615 me- Cursó la. ·documo('tfrbtulÍó,n el Oohl'éNl0 
tu,¡'/n pllu'..u IPor un plUM tdn Il-l'!s me· ses, ,n ,PíUtl1' .¡jo l.n 'i>t'<lhn. d.e, ,la. rmbll. MlIítflr dn Zfl.rngozn. 
&S!I, sin ,perjuIcIo- d¡¡.l destino qUf't vo- cn,oIón de. -Gstn Ordt'tn. Mudrid, 14 d,& no.y~emb1lG de. 1977. 
11.mtnrlo () 'lorzo.¡;o ¡pu·eda. ·C01't'(1l.po,n· .EI CH'S,tl< 'Nl -estn ag'l>eg¡¡,clcin .!!!\< .pro-
d,!!r!.;!, <1uo11'1I. ll.utomñt.l{jtlffitl<nt0 fl.! d'lnn!lz·il.l' 
,M<1dl'!d, 14 <'1>11' ·no,vl~mb!·{< d('¡, 1m. dloho~ 1!'l'II1.l(io, <lO,l1t(!l1 111 111 oorJ'l~l!IPon. 
l1\(m. oéIlllltltHl .(,lo cunlqul¡¡.r cs.rlttlt¡>.l'. 
AnOZAI1tI'.NA Gm6N 1.0 qUe? &(1, ¡mhHcn .n, M·actoada. 'P{l,r. 
olbo' <I.~ 'ClOfn.pl'(1mento ,c1& su.elodo que if,¡!)¡ 'O'r,lo'n d-e. 21 de nO'V1'l'!JI'tlln.'(li ¡({'tlI 
Disponibles • Ayudantes 
¡La Ord,e.n de. l:J.: d·e- nOiViambl',e- ~de 
1m (D, O. n,ím' W6:) ¡por l.a. 'ClUB' cefOa· 
pueda. ,corl'''-llIpOtn<Iel'lo, 1947 (D. O. numo ~70) ,por 11a qu·(! cau-
E&1l& ,c;amb.!o de, sttua,c16n ~l'OOu,o.e s6 baja -en ~&l Ejército, :e,l ollrnton·(}t's 
eontrn.vacllinot& ¡para ,el ascetnso. sn.rga,nto die lnfantsTia, n, FranciscO! 
·MW1'1d. 14 d-a. nOlVl,e.mbl'91 de 1977. Albio·l Gulm>9l'a queda am1pliooa, len 
el serntido· ,de- qUEI ,por Illp1-1,ctWió-n de·l 
GóMEZ HOJ.l\TIG"OELA RaM ,D8<cl'>(l.to~Ley núm. a.O/197J6 'Y 0'1'-
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den de 5 d~agostodel mismo afio 
(ID. O. ~úm. 176), so-bre amnistía, ~ 
le co-n<loo4J.el 'pase a retiralioa los 
solos efectos de. que por el. Consejo Su-
pr.emo de, Justicia Militar se fijen los 
haberes ,pasivos que pudierancorl'~c 
ponderle 'conforme a 'las Leyes de 12 
de julio de 1940 y 13 de diciembre 
da 11M3. 
Cursó la (locumcntaeión el GobiernG 
Militar de 'Madri(l. 
iMa(lr!d. 14 de noviembre de 1977. 
1'1 de noviNllbre d~ 100'7 
'licios CivileslJ.ContillU3. en la. mis. 
ma situación en la. 3.& Reglón Milita!', 
plaza d~ Valencia. 
Madrid. 14 (le noviembl'-& de 1977. 
fCl'eneia. los que se l'ucuentren en po-
sesi(¡n del titulo- de Especialista. ('n 
ería Caballar. 
Primer Depósito de Sementales. Al~ 
ctlhi .qé Ht'llures (Madl'id}.-una de 
AItOZlI.RE:-:IA GIRÓ~ eUl>itáu. 
Escala de complemento 
eual'to Depósito de Sementali?s. Hos. 
pitalet de Llobregat (Barcelona).-Una 
de capitán. 
Sexto DiJopósito de Sementales (San-
tand~r).-Una de capitán. 
Octavo Depósito de Sementales 
{León).-Una de capitán. 
Por tener cumplidas las condleia- Acad2miade Caballería (Valladolid). 
nes que dC'ti?rmina el artículo 6i de las t;nu. de teniente ,coronel y una de co-
Instrucciones. para el Reclutamiento mandante? c?-pltán. . 
y Desarrollo de la Escala de {;omple- . ~OCUmel!'~?~Ón ; Papeleta. de. petl. 
Por aplicaCión dz lo dis.puesto en el mento del Ejéreito. aprobadas por DeJ elOn de d~tit:I.O.. . . 
Real IPi!cret~Lfly núm. 1011976 y 01'- creta de 17 de noviembre. de 1950 I t:1azo ,,!t' a~m.lslón de papeletas. 
den de 5 de agosto di'l mismo >aíio (D. O. ¡núm. 275), y demás di&POSiciO-! q~lfi~e. ~~lS. hablles, contados '~a~i~r. 
(D. {l. nUm. 176), sobre amnistía, y nes com,nlementurius s'" asciende a l· tu dEl SI",Ulente al de la. publl . n 
. ..' - ·d" la presente Ord"n en el DIARIO 
vista. la. solicitud formulada por don tt:niente de .c<:mplemsnto de Inf~nte-I OFICIAl" debiendo tenerse en cumía 
luan José Amor Vizcaíno, que. euusó rla, co.n antlgu~a'!i de 30 d? Se.PtH!~~ 110 previsto (>u los artículos lO al 17 
baja. en (>1 Ejército siel1do sargento bre de 1917, al lllfl'rez de- dIcha EsCa,¡ ¡¡pI ",i"ente Rett'lamento de Pl'OViS.ión 
de. I-nfantería. como conSf!{)ueueia do 1" y A ~ma pro"M'~""h A" 1" J '1<" E C t '" '" 
.., :u. • • ...~"'...,. U<o ... ..n. . :' dl~ Yaeauti's. 
la CGu<lena impuesta en la causa mí- don AntO<1l1o NaJar Sala, del Regl- Muil!'id r de novlembl'G de i1977. 
;mero 2.675, se le -concede el pase miento de Infantería San Fernnlldo I · < ,<l 
a retlradG a los sólosi>feetos <i~ que numero 11. contimin (in su actual d(is-" A.\toZAitENA nM:; 
;por el C<>nS&jo Sup.remo de JllsUcltt tIno. l" . 
MlUtar Si! fijen los haberes pnsivos ;\la<1rl<1. n dl1 ilovil.'mbl't' di- 1917. 
que .pudleran eOM·é&pondcl'Jé. eOlltor-
m-e a las Leyes .06 12 d(> julio de 19m 
y 13 d& dlcl-embre d{l 1m3. 
,Curso la. l(Jocumnnfoolón ~l Gobierno 
Militar de Madrid. 




Pala onr.lnll's <In ln. EscoJa. aspa-. 
el al \In mandn {j.) CabuH¡:I'íu, con edad 
ll1f('rlor n In. ¡;et'\nludn I!n ~l nrUen· 
lo (jo dt'l 1)¡,cl'elo 2¡¡;¡6/1.f.. nUIHO 01-'1. 
(;tAl. mim. 245 (cincuenta. y -dos al'los 
los /:lallitan!'s y cuarenta y siete. los 
tenIentes). 
Dado ¡;U <:"'l.ráct.E>r do vacunt<'!I d~ 
HH1UaG ;¡lopodl'án ser so-Ucltooas por 
aquellos o.flcial.ss qua. hayan N'hasu· 
Paro. cubrir la.yncante de mando <10< dIchas -edadcSi. 
PtI_ al Gl'UlKJ de «Df'IItlno de A~ma 
o CnElllJ;lOll 
En a,pllcaclón <le 10 d!s-puesto e-n el 
artículo 3.0 d-e la 'I ..... y de 5 de, abl'l,l 
d-e. :1952 ¡D. O. núm •• 82), .por hubt!l' 
cumplido. la edad l'eglamoentarla el 
día :IO de noviembre <lil 1971, p:mt al 
grupo de- kDestino de Arma o CtH!l1j)()." 
el te-n1eonoo COI'Ollo(!! -de Inta.ntel'Ia. Es-
cal'/1. activa. G¡'up.o- d~ «Mando de Ar-
mas», D. Anronlo Puerta 1"""1"1'01 (41'27), 
en situacIón ,de -en &ervlciQ-S cIviles 
c.Q'nsolfodlldo, rpl'ocedeot<,- doe €In ~X,P(>c­
tativa de ssrvl'Ctos cf,vj¡·es, .contlmíll 
eIIl la mIsma sltu(l.c!ón ~n 1a V- Re· 
gión Ml1Itar, ,pIfl,z¡t d-& Madrid. 
Moorf.cl. 14 d.¡¡. tloi\'l-embm da 1977. 
GÓMP.'I. HOl'tTlGt)¡.:r.A 
AIICOIlIIIUi! 
Por l'L¡l1Innr.!óll ·de lo ·d!lI!1u(\sto en 
$L líá¡'rnío atip,'\l1H'lo dol apÜl'ttldo el 
do! :!U'tfr.ll10 n.tI, do la l .. ey de 17 do 
Julln dI} 19!iR (n. ,O. núm. lBS). !l& tUI-
c!cl1Hlo (ti tnnp!~o de tenla,nte .coronel 
da Intllut{lT'ln, Escala activa, Grupo 
do «Mando do Armas», con antlgüe. 
dad de 5 da novil7mbre de. 1977, al ca. 
mnndani:e. de la cUooa Arma, Escala 
y Grupo, D. Eugenio Calabutg de !'ia, 
zal'redo «(l555),en «~;x.pectativa de Ser· 
dl'l G¡'upo I.tgl'ro de Cabullería del, 
Tercio D. Jmm de AustrIa, III de J.Q¡ 
Le~lón, ·FuerWveutul'a, anunciada de 
clase e, tl.po 7.0,por Orde-u de 2G de 
agosto de 1977 (l). O. núm. l(7) , se· 
gunda. convocatoria, se destina, COI! 
carácter volunta¡'lp. al teniellto coro· 
nel ,de Co.bo.llt"r!a, diplomado dE' Es-
tudo Mayor, Escala activa, Grupo 
de «Ma.ndo de Armus», D. Rafael Ca-
Stl$ d~ la Vo&gallOl.!t6). de. di1..ponil>le 
en Madrid. 
Mtuirld, ¡11 de noviembre de 1977. 
Vacantes de destino 
Clua e, tLpo 9.0 
-I'uru. Joff'l! y od'!c!al(1s do Cnbll.llerín, 
~!:HltJ.lu. 'uct.lva., Grupo ·de ~no5t!t¡O dn 
Arma oG1Hlrpo». Lns VUClnntp.s do 
Clll.pltñnpQdrñll Bl't ¡4ollc!to..rht!! ,por los 
tlUpltu.tl('l! {l¡¡ lu. ¡';\'!(\ulu t\8-p(>{;l¡¡.t de 
llllUldú, coa tHlnd FlujJurtol' !l. 1¡¡, Slln·!t. 
ltilla OH (11 Itl'tímllo 1m ,el01 Ileore. 
tn ~!)¡¡¡¡!7i, (D. O. m'uu. 245), (clncuen. 
1.u. y d()s Mos), qltu serán dostlnarlos 
un dutCClto >de ,petln!ona.l'1os ,cle la Es-
cala pal'lL lu. 'que 1$8 I\.llunclan. 
PUI'a In. Escala especial de mando, 
son Vll.ClUlltl'S -de ctn'ácter burocrático. 
Para ocu.par las vacantes en el Ser. 
vicio de ería Caballar, tendrán pra· 
Clase B. tipo 6.* 
el}! I exIgencia del titulo de Especia· 
llstu de -Carros de Combute, compren· 
dido n. ptectos dfJ ·perclbo de comple. 
mento de <!llst!no por especial pl'e. 
pltrtwlón técnica en el apartado :1. 
gr·u.po a.o,tactor O,OS dEl' la o.rden de 
2 de m¡u'zo de 1(J7:~ (D. O. nl1m. bi1). 
Heglml(luto Ligero Acorl.l.zndo de Ca-
baUul'Ílt Sl.I.ntlago nl'tm. '1 {Sl.I.laman. 
ca}.-Una ·d(~ subalterno. 
HI'glmlnnto Acol'azada de Caballería 
Pavín. mím. 4 (Aranjuez, Madrld).-
Hua dc'. Joluolllterno. . 
ltf'gimlHllto ACOfo.ZadO de Cabal1a· 
ría. Almansa núm. 5 o(León).-Una de 
suhlllterno. 
Hegimjento Acorazado d¡; Caballo. 
rÍl~ Fll.rnesio núm. 12 (Vllllo.dolid).-
Una ,¡Jo subaltsi'no. . . 
Heglmt(!nto ¡,Urero Acorazado de Cn-
bs.ll¡;ríll. Sngunto núm. .., (Stlvllln).-
Utll1. ,tIA IHlbaltprllo. 
nfl¡tlm1ruio U¡.fí'.rO Morazndo de r;{~· 
bnlhlríll. '¡,ulIltanln. ItlI:UfI. 8 (H(·1;a.ra. 
Vfll(mnht).-Unll.(le BUbll.lt&rno. 
Ctase e, tf,po 9 .• 
Hog1mlento LIg-ero Anorazado da Ca. 
bullel'!!), So.ntiugo núm. 1 (Salamo.n-
ca).-Una d~ ,c&pitán y una d·a subal~ 
te'l'no, .' . 
Regimiento Acoraza,do do& C&balle.-
• 
6.:0 17 de novlembl~ de 1977 D', O. núm. ftt'l 
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l'iu Pav'it~ núm . .{. (Al'nnjuez, ::"fudrid). Gmpo LigN'o de Caballería !II (Bé- ría. existente en las Unida.(},es, que a. 
Uua de subalterno. t('l'U, Vnlencia}.--Una de teniente. . continuación se reln.cionan, :para. las 
R~g¡mhmt(). Acoruzado de Caballería Grupo Ligero de ,caballería IV {Ge- clases y u.pos que también se indi-
AlmUllS¡¡ núm. :> (León} .. -Vna de ca· rona}.-Una de teniente. can: 
pitün y uno. de subalterno. Grupo Ligero de Caballería VI (Vito-
Regimiento Acorazado d-a Caballe- riu).-Dos doe teniente. 
1'fa Farnesio \l1úm. 12. (Valladolid).- Grupo Ligero de Caballería VII (Gi- CLASE B, '!'!PO 6," 
Una. de capitá.n y una. de SUbalterno. jón).-Una de teniente. 
_ Regimiento Ligero Acorazado de. Ca- Grupo Ligero de Caballería VIn VACAi.~TES DE VARIAS ARMAS 
ballerít\ 'Sagunto au'im. 7 (Sevilla).- (Lugo).--!:na d'e teniente. . ASIGXADAS A c...!ffiALLERIA 
Una de capitán. Grupo-Ligero de Caballena IX. G1'a. 
R:gim!ento Ligero Acorazado de.ca-, pado. (provisionalmente en Jaén}. -
baIlaría Lusi41nia núm. 8 (Bétera, Va- Una de teniente. 
ltnl.cia).-Vnade capitán. Academia de Caña.llerÍa {Vallado-
Regimiento Acorazado de Caballe- lid).-Una de teniente. 
ría Numancia núm. 9 (Barcel(ma).- Academia Generar Básica de Sub-
Una ds capitán y. una ~e subalterno. oficiales '(Trqmp, Lérida} .. -Dos ds 
Regimiento Acorazado de Caballe- t,miente. 
ría España numo 11 (BurgosJ.-Una de R~gi1niento de Instrucción Ca1a1;ra-
capitán. ya, mim. 2, de la Academia. de Caña-
R:gimiento Acorazado de Caballería. . H.:'ría. (Vallad(}1id}. - U n a de. te-
Alcántara núm. 10 (ilIeliVa).-Una de niente. 
ca:pitán y una de subaltertItl. Centro ,de Instrucción de Reclutas 
GrUllO Ligero .{le Caballería 1 (Géta- 'número 'l1. Alvar.ez.Qa Sotomayor {Al-
fl!. Madrid).:.....Una de subalterno. ml"l'ia:).-Una .{le teniente. 
Base de Parques y Talleres de Au-
tomovilismo de la. 1.'" Región- Militar 
(;:\:ladtld}.-Una. de sargento. Para. los 
qm.' SI' hallen en posesión del título 
de Instructor de Automovilismo. 
Esta yacante está comprendida a. 
efectos de. complemento de destino 
por especial ;preparación técnica, en 
el apartado 3,2. grupo 3.0 , factor 0.03 
d~ la .orden de 2 de marz() de 1973 
(D. O. mílll. 51). 
CLASE e, TIPO 9.' 
Grupo Ligel'o de Caballería. m: ~Bé. t: .. ntl'O de Insíl:ucció¡l ,de Reclutas 
tPl'a, Vt\ll'ncin}.-Una. de ~ubalterno, milllt'ro 7. CnnI,plllUellto de Mal'ine~ lf'fatul'll. Reglonlll de Automovilis. 
{llUi10 1.igt'1'o!;le Ca.balle¡·la,lV (Oe- (Vall'licia).-Uua de teniente. ll10 de la.' .• Región Militar (Barcelo-
r(}lla}.-Unll de subalterno. Cet}!l'o de Instrucción de Reclutas ua).-U.ml. de sal'gento. Preferente. 
GrUllO i.ig\1l'o de Caballería V (Za- mimel'o 9. San Clarnente de Sasebas mrmte para. los .que se hallen en po-
l'ugo:m).-UIItl. ./le subaltl'rIlo. (Gel'ona).-Una de capitán y una de sesión del título de Instructor de Au. 
{il'UPO I.lgl'ro de Cnballería VI (Vi- tl'llIí'lItl:'. tOIflOVltl::illW. 
tOl'la.).-Unu, de sub~ltel'no. • ¡:UltI'O do Instrucción de Reclutas Compai'Ha. >de Trans.portes d€'l. Gru-
'Grupo l.Igero de Caballería VII ({r!- núm·ero 11 (ArMa, Vitorla).-U:na. do6 ,po Lo.gtsUco XXLI {¡~I'ez de la Froo-
'Jón).-tJmt de subll1terno. tt'Il!t· llh'. , fl&ra,CáA.lz}.-Una d-e sa.rgento. P.re. 
¡('¡¡'UPO I.!gero d~ Cabnller(a. VIII (I:U. Cl1l1tl'O de Instl'ucclón de Reclutas f-N'-enoomo6nt.& 'Paro. 1~ qu-& se halle.n 
gU).-UllU <le sUbaltc;l'no. lI(IlII1'I'O .13. Campamento de FigUeil$. en tpooesl6n dl!ll tfiwa. (Le l\l'l.Structor 
UI'U¡lH I,lgero do Caballería X (Inca, du (Pontt!vMra).nos de ca.pItán. de Auto.ml>viU&'lIlo. 
Bul~lll'es).-Una de suba1t!1t'n(), t:1!Utl'O du Instrucolón de Reclutas' .1U7.gutlo Militar Pilrmunente de la. (;uurtrol Genm'uJ de la. Brigada de lIúm;¡l'()' m Cnmpo Soto (Cádlz).-Una :1.11. lk:,tICllI MH1tnr (Vahmc1a.).-Una de 
CU.ba.lIN'la tJaram.a" (Salamarwn),- de cnpitun. sargento. ' 
Urm de subalterno.. AgrupacIón Maxta de Encuadra.- Prisi.ones Militares de Madrid (Al. 
Oocumrontuclón: Pa.peleta de petl- mle.uto· núm, " (Gerona).Una de te- culñ dI" 'firmaros, MIJilJrid). _ Una de 
c!(m .aH d!lstlnos. IItente. sm'gl'nfo"¡' 
Plazo .¡la admisión de papeletas: Ag,rupación Mixta. de. ,Emcua.dram1en- Jf'Ctttur6." dI! lUI:! F. A. M. E. T, (Ma-
(julueI' lilas luíblleA, contados ti. par. to núm. 6 (VitO<l'ln).-Dos de teni-e,nte, drf.d).-Una de sargento. 
tI\' del .siguiente. al de In :r.echa ele Ag'l'upncl.cm Mixta. .d-e El'lICu8ldra. • 
¡ml¡llnaclón de la presente Orden en l1l!l:lltO 1lI1m. 8 (Vigo).-Una de- te. 
el. !llAmo Ol'lCIAL, debien.do tenerse en lllallte. 
cuenta lo .pr-evlsto ,en los artioulos lO Agrupación Mixta de Encuadra. 
ai 17 dl'1 vigente Reglamento de Pro. mIento núm. 41 (L~l'ida).-Una de te· 
v!!I!(¡rr d~ Vacantes. ll!cllte. 
Mool'!.¡} , lS de noviembre de 11977. Agl'upaoión Mixta de Encuadra· 
mieuto ll¡)m. 61. (San Seba.stlán). -
Al'IOZARENA GmÓN Dos ,de teniente. 
, \,lue,da.!l exentos de los plazos de 
Pura o-ficln.les auxi11al'es de Cabo.· 
lIaría, prlm~r Grupo, existontes en lus 
lI!l1d¡wes y -Ol'gunlamos que a cOllti. 
lllUtl'.16n tia relo.clonun. 
CLAST!: O, TIPO 9,' 
, . 
HI'¡.¡'tmlonto Acornr.ado ,de Ca.bo.ll11-
Altlmmm mUfl, & (I,aón).-Unn. de \te. 
lltl'uta. 
HCj.I'trtlionto Acorazado (111 Cu.bal1f'ria 
f"ltl'lHUllo ntlm, 12 (VaUn.dolld).-Utut 
dll tl!l.IHtan y untt. .('1.0 tsnlflntlJ. 
ll\¡>,glmhmto' !Ligero AocOrttzudp. de 
c¡Ü¡¡l,nerttt l .. usHnn1u mhn. a (Bótlll'fL, 
VIÜIHlt1!tl),--UUI1 do 'ClJ;pUón y do!! do 
j:f'lIJ\'lItl'. 
Hng'lmlt'Htu AC01'o.ZaAO -de Ca.D'nUo· 
!'Í1t Nmno.·ncla núm, 9 (Ba.rcelona),-
S('·IH 11u teniente. 
'\, Hí!gimlento Acorazado de Caballeo 
Es,pulla m'un. 11 (Burgos),-Cuatro de 
tenlentC'. 
mínima ,permammcia -en el destino 
plU'í1 solicitar estas vacantes los te. 
ulfmtes de ('sto Grupo .que ocupe'n va-
-flautas ·du las que por Orde·n de 27 de junio 4e 11.977 (il). O, dlllm. 174), &e. 
tmflliltll'lút'on al segundo Grupo de su 
l~solJ.lll.. 
Documentación: Pa.peleta .de pét1 
tMm d!.1 ~dN¡tJno, 
Plazo- de- ílidmislón de. pa.pe-l.etas: 
'Quinco -díns ,hábiles, contados a. par. 
tll' dol siguiente n.1 de la. feGha. do 
lJ11hllcutli61l dI' ltl. prC'snutG Orden en 
l11 lHAmo {metAl., .¡1ebltllld..o tuneree 
(Ití ammtu. lu 'llt'ovlí!io en los nt't1cu· 
lUk Hl 11.1 17 ,díll v!gnntfl Reglntn!lnto 
¡ll'lH'uvh,!(H1 .cln VUtHLlltf1f1, 
MIl.¡]¡'{.U, 1:J tl0 ItOVl!'mb1'u de !Llm. 
An07.Al1ENA Gl'litÓN 
(Pa.r,á, -s.ubten1e.n·tes o' bl'lgad.a,s, s~vr­
tos ,pi'll~'reros () so,l'gentos de Caballe-
. AnMA DE CABALLERIA 
Regimiento IJgero ,Aeoraza.do <1.06 
Cuba.llel'fa. Santiago- Ililm. it (S ala. 
manca).-Dos de stl.rgento. ' 
R¡!~lll1¡eIlto Acora.zado de caballeo 
río. Pavía mimo 4, (At'anjuez. Madrid). 
'fl'(:!!I de, "argento, 
Ungimiento Acora7.a.do .{le Caballeo 
t'íu. Almansa m'm. 5 (León),-TNls da 
li/l,I'4-í!'nto. 
Re-glmfoeonto .Aaorazado d'& caballe-
ría Fp.I'w!slo nt~m. 12 (Vnlla.dolid).-
tina de- ht'lS'Udll. y tres ,de sal'gento. 
Hnglntlp·llto I.1get'lJo Áooi'nzado de 
Gn.bnllcl'ín. Vl1lnvltliOl!!t núm, 14 (Mu.o 
tll'kt),-Cuo.h'o da snrgp.uto. 
Ho¡.\'!mj¡'uto IJI¡,¡el'o Acoro.zado d.a Ca.. 
hnllt',rilk ,t;;ug'uuto' ntím, 'ji (S&villn).-
ü'Oll< .¡l"" slJ.:!'ge.nto. 
W'j.flm!Dl!to LIg'C!l'o ÁcnrnzMo <in 
GalHtl J¡'¡'lIl. j ,urdtnn!i1. núm. a (l3éttltll, 
Vn h:lHlln).-'I:"ilK rlu sorgLHlio. 
l1f'A'lm!nnto ACHwnzMo <le Cnbal1e-
l'íl\ MOjrtmlfl. mim, a ¡Couto.).-Uno. do 
bl'I gu<rllt. 
H¡'l:l'lm límíu Acomzllido do Co.balle. 
l'{¡t Nnmo.uclt1 mlm, o (BI1l'celOno.).-
Tr<>s da sarg.ento. 
lle.glmiellto Aoorazado de Caba;¡l,e~ 
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Grupo Ligero de Caballer1a III (Ré-
tera, Valencia).-Una <te sargento. 
Grupo l.igero- de Caballería IV {Ge.. 
l'ona).--Uno. de brigada y una de sar-
gento, ' ' 
Grupo Ligero de Caballería VI (Vi-
tol·ia).-Ulla de sargento. 
Grupo Ligero de Caballería IX (Gra-
nada, provisionalmente en jaén). -
Una. de sargento. 
Gl'UpO Logístico de la Brigada de 
caballería Jarama (Salamanca). -
Una de sal'g<1nto. 
Agrupación Mixta. de Encuadra-
mi,mto núm. 6 (Vitoria)~-tIna de sar-
gento. 
Agrupación Mixta de Encuadra-
mient.o núm. 41 (Lél'ida).-Una de sar-
gento. 
Agrupación :Mixtade Encuadra-
miooto núm. 61 (San· Sebastián}.-Dos 
d.asa.rgooto. -
Centro de Instrucción de Reclutas 
mimp.ro 10 Campamento de. San Gre-
gario (Zaragoza}.-Una <te sargento. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
num€'1'o 11. Campamento de Araca (Vi-
10ria).-Una de sargento. 
CPllt1'o de lnstruceión de Reclutas 
niul1erO 12. Campamellto de BIFe-
1'1'a1 de Bt'Tncsgu. (León). - Una de 
sargento. , 
A.eademta. Gen.eral Militar. Agrulpa-
<;!(¡n Mixta (Zaragoza).-Una de sal'-
gruta. 
AcademIa. de Caballerla. (ValladO. 
lId).-l.)oK dt~ sargento. 
All!Ulmll!:I. Auxiliar Militar (Villa.. 
verde, Madrtd).-Una de sa.rgento. 
Uoida.d de Equitaoión y Remonta 
(Madrid) • .....cinco de sargento. 
Lo:> qU& aleguen derechD preferen-
te, estarán obI1gados a solicitar las 
var.antel; correspondientes 'Sn -;prefe. 
rencia volumtarla y en primer luga.r 
para pool'r haoer efectivo el 4ere· 
cho. 
17 de Jloviemlll'e di\ 1971 
titulo de Profoso!' de Equitación, exis-
te en In. Academia General Militar, 
ZaT,Qgoza. ,para p1'o[,esor 4~1 Grupo IV, 
~ 4est1Jna. eom -carácfle.r voluntario, al 
calPitá.n 4e. caballería, Escala activa., 
Grlllpo <te «M:an<to <t-e Armas., D. Angel 
Ger4iUo P"liialver (1491), del C. l. R. 
númerG 10 (Zaragoza), <te vaca-nt& 4e 
Va.rias Armas, clase B, ti,po 6.°, con 
exigenciJi 4el título de Profesor de 
Educación Física. Su ~al'em(). ,es de 
56,16 Ipunt<ls ... 
Estil destino produce contravacante 
para el ascenso. 
:\fadl'id, 15 de noviembre. de 1971. 
GÓMEZ HORTIGtlELA 
Para cubrir la vaoante. de capitán 
de cualquier Arma, Escala activa, 
Grupo de .. Mando de Armas_, o Esca.-
)¡\ activa, Grupo de «Destino de Arma 
o CUf.'l~po •• existent.e en el Servicio de 
l~ublicaciones de la Dirección' de Ser. 
vicios Gl>fiI"rnlE's del Ejército (DIARIO 
OFICIAL Y .colección LegislatIva1l). 
ununeiooll. en segunda convocatol'ia, 
clase e, tipo 1.°, por .orden de 27 de 
5eptiembre da 197'1 (D. ,O. mimo 222), 
Si' -t!('stina, con caráoter vohmtarl0. 
al caplldll do Caballl'ria, Escala acti-
va, Grupo de -Mando de Armas», don 
Ale-Jandro Gonzált>z Pérez (1677), del 
<:unrt!!~ General de la BRIAT. de va· 
c!tntl' elase C, tipo 9.°, del Arma de 
{;nbnllrría. 
E.,.;tr" dC'sUno proouce vacante para 
el ascellSO, 
Mud.l'ld, 15 de noviembre de \1.977. 
AROZARENA GIRóN 
qexto Depósito de Sementalee. (San. 
tander).-Una., 




Llnidoo' de Equitación y Remonta 
(l\ladrid).~Tres. . 
Depósito de Recria 'y Doma de ECÍ4 
j-e ,(Belja, Sevilla).-Dos. 
Estas va.ca.ntes ,podrán ser solicita-
das por personal de cualquier empleo, 
dentro de las especialidades citadas 
y por los ingresados en la Escala es-
pecial de jefes y oficiales especialis-
tasdel Ejército de Tierra, Rama de 
Veterinaria y Cría Caballar, siempre 
que .saan de su ftIl.terior especialidad. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino, según modelo publi-
cado E.'ll la Orden de 31 de diciembre 
de 1976 (D. O. núm. 1, de 1971). 
Plazo de admisión de papeletas: 
Será. de .quince días 'hábiles, contados 
a. {}al'tir del sigUiente al de la publi-
caciónde la ,presente .orden en el 
Du:IUO OFICiAL, debiendo tenerse en' 
c,mflllta lo previsto en los artículos 10 
al 17 del Reglamento sobre 'Provisión 
de vacantes de 31 de -diciembre de 
1976 (D . .o. núm. 1, 197'1). 
Ma.drid. 15 de noviembre de 1977. 
AH01.ARENA (¡tRóN 
ARTILLBRIA 
Cambio de residencia 
Los sa:rgentos con menos de cuatro 
Años de antigüadad en el empleo, ten-
drán .en -cuenta lo dI9PU~Sto M la 
Orden de 2.1 de junio de 1977 (DIABlO 
OFICIAL núm. 146). 
'Cuerpo AmdUar de Especialistas A petición propia y pOl' aplicacIón 
del Ejército de Tierra de lo -dispuesto en el a.rticulo 4.° de 
Documentación: Papeleta de ·p,,;tl. 
efón de ·df!stlno, según modelo publ1-
<cOO,oen la -Orden de 31 de diciem. 
bre de ilU7G (D • .o. núm. 1, de 1977). 
Pla.za de admisión de 'Pa.peletas: 
Será d-e quinc& días Mbilas, oo-ntu.· 
dos ti. .partir del día. siguiente al de 
¡publicación ,do lo. prese.nte Orden en 
el DIARIO OFlqJAL •. debIendo tenerse en 
cutmta. lo ,prllvlsto nn los articulas ~O 
aL 17 <lal R(J~¡a.mento de ,provisión 
de vncanta¡; de, 31 de diciembre de 
197(; (l.). oO. ¡¡¡'un. 1, de- 1971}. 
Mtl.drld. 15 de noviembre de 11m. 
AntiZAntNA OIl'tON 
Destinos 
Para tlllhrl¡' In Vfteante de llapltán 
d-e. ,Co.baHcrínEs-oota activa. Grupo 
de (Mu.ndo de AI'mas», anunclnda en 
t·egundo. ·()onvocato1'1a 'por 'Ordan de 
4 de octubrfl -de 1977 (D . .a. núm. 223), 
de clase B. tipo 5.0 , asignada al Gru. 
po de Baremos XV, -conexlgencia del 
VaCIIlltes de desUno 
Clase C, tipo 9.0 
Pal'a las especialtdadas que se in-
dioan, exIstentes en las Unidades que 
tt cont1nuación se relacio-nan. 
EspectaLiStas remontistas 
, . 
Dil'ecclónde Apoyo al Personal (3e. 
futura ,ú(!Cría Caballar y Remonta). 
(Mool'id).-Una. 
Depósito deo Recria, y. Doma de Eci-
ja {Eolja, Sevi11a).-Uina. 
YeS'u'Utda Militar (Jerez de la Fron-
tera, Cádiz).-Una. 
D&log¡wlóll .de Crhl. Cubull¡;¡.r de las 
p¡'uv!tlclulI tlt\ Ahwu. y ,Gul·puz()oo., -
Una. 
<s¡\/CulIdQ lllOJ)¡jlllto -dI) Semental¡;.e¡ (.Te-
j'ez ,dll la. Frontlll'I1., Gádl2:).-Dos. 
'I\e.rGer ID,6tpóslto· de. Sementabas (Va-
lCll()!a) ,-Una. 
Cuarto· D<l,póslto -dt> Sementa,1es '(II-Ios. 
pital-et (Bo.r,oo.lo.na) .-Una. 
Quinto De'pósito de Semf>ntales (Za-
ragoza) .--,una. 
la Olldeu de 2S de novIembre doS 1939 
(DIARIO OFrCIAL núm. 52.), se ooncede 
el cambio de resMeIlcia desde la pla-
za ·de. MadrId a la de Zaragoza,en 
la 5.- Región Militar, .al teniente co-
ronel de Artillería, Es-oola activa, 
Grupo -de ~Dl'stino -de Arma o Cuer-
POli, D. loae¡uín -Qullez, Vinaja (1849), 
actualmente -dl¡¡ponible en la '1." tRe. 
gión MiUtar,plt\Za -de- M&drid, y agre. 
gado al Gobierno Militar de dicha 
plaza; continuando -en 10. mismo. si· 
tuación c-n lo. plaza de su nueva resi· 
>denda y agregado al Gobierl1o M111-
tal' de Zara~oz(l. hasta el día. lO de 
cnc!l'.o de 1978, en queo cumple la últi· 
mo. prórroga conc&-dMa., 
Este -cambio de residencia S2-rLÍ sin 
dOl'echo· ti. pusa.porte, dictas ni indem· 
nlftllClóll ,da- tro.&llJ¡do rle I'lJosido ncla.. 
MILdrld, 1·1, éll! noviembre d~ 1977. 
Vacantes de destino 
Clas-t> 'C, tipo 7.0 . 
.Para teniante coron'el ·de Artlllel':!a, 
Es.cala. activa, Grupo de- .Mando de 
AT'll1\1::;., ('xist¡>nt~ ('n la l\'fatura de-
ArUHunento de la. Dirección General 
de la finara!{\, Civil (Madri<l).-Una. 
Documentación: Papeleta de peti· 
c.ión de, destino y I-'icha-l'eSlUnen. 
Plazo de. admisión dE.' peticiones: 
Se-rá de quince <lías hábiles, comados 
a plll'tir,ael día siguiente al <le la 
publicación <le la presE.'nte Orden en 
t>l Dmuo OFICIAL, debiendose tener 
en cuenta lo previsto en los artícn-
los 10 .al 11 del Reglamí.'nto sobre pro-
visiór¡. de vacantes de 31 de diciem-
bre de 1976 (D. O. núm. 1, de 1977). 
¡\Iadrid, 15 de noviembre de 1977. 
AROZARENA GIRÓ~ 
Para jt'fes JI oficiales de :-\l'tilleria, 
Escala activa, Grupo {le "Destino ,de 
Arma o Cuerpo», existentes en las 
Uni-dades que a. continuación se rela-
ciOllan: 
Cla.se C, tipo 9." 
En lit. Academia de .4.rtiUcria 
\Para Seel'etaría y Dirección (Ma.-
drid).-Una de comandante. 
Pnra Pla.na Muyor -de :.'IfulI<lo (Se-
govla).-Dos de tt>ulente. coronel y dos 
(le coma ru:Itltltf'. 
Pal'o. Plana Mayor de Mando (Mn· (lrltiJ.-Oos de comnndaufte. 
;Para SeccIón de Cumplll1a, Grupo 
<le Ellseilnnzo. (St'govla).-Una <le co-
mandante. 
;Po.rl.l. S&cclón de Campana, Grupo 
de Inve¡;tlgnclón y Doctl'lua (Mad1'ld). 
Una de comandante. 
'Para S¡'I1r.lón AA., flrupo dn En-
seflnnza. (Se!&ovlll.).-Una. (le coman-
dante. 
Paro. S&eción AA., Gl'upode lnv~s­
t1gación y. Doctl'!na (Mad.rid).-Una 
da comandante. 
Para Plano. Mo.yor A(lmlnlstrtttiva 
(Ma<irld).-Cuatro de comandanf,e. 
Para Plantl. Mayor Administrativa 
(Seirov1a).-llos de comandante. 
Pura Juzgado (Madrl-d).-Una de to-
nienta coronel y una ·ñH comandante. 
Pura UnMad de MantGnlmiento y 
SOl'vlcios (MllIdrld).-Una de coman-
(1 ante. 
¡Paro. .Heglmlento de Instruco16n 
(Madl'l-d).-Clnco de comandante. 
'Paro. S¡;cc!ón <ÍG Costa (CMlz).-Una 
de teniente coronel y cinco de coman-
dante. 
. En 01 Almacón Centro.l de. Re.puGs· 
tos <Ial ServIcio de Artillería, Secci6n 
dG Mn1.értlliEspaf101 (Guada.lajara).-
Dos ·dó comIHHiante.. 
En el PaNIUt1 yMll.estt'll.nzn. <le Ar· 
tlUel'io. da. Mudrl·cl.-Tr(lR ·de co.pitnn. 
En ~l Ptl.l'qU() y Mneswantn de Ar-
tlllp.rlll. .d¡¡. Sevllla..-Clnco .de ,cnp1tdn. 
-En el Pnrqu& y Ma.estranza dA Ar· 
"tmorfa. do ·BUl'gOS.--C!UClO ,dí! cnpitdn. 
En el Parque· ,de Artlllarin. de Vn.-
J.olléla.-UtHl. dooap1M,n. 
En nI Pfil'qull da. ArtUlor!o. ·de Zar(\.· 
g07.a.-·Una ~l'G capItán. 
E.ll (1oJ ParquE> de ArtUleria ·de. Va-
llndollcl.-[J.na ,de ·cap1'tá.n. 
En (01 p.o.l'qU~ -ele Al'tillel'!a.. (le. La 
'Corutla.-Dos ,é[.ecapitán. 
Los destina·dos a. las vaca.ntes ·anun· 
17 <1;>. lloviC'mbre <le 1977 
einllm:. .. 11 el Aln:mct'n Centl'al de Re-
plWl\tos del ~\"l'\'icio üe Artillel'Ítt 
¡Si.'c..:i¡)n de ::\Iatedal Esprulol} podrán 
l'1?sidil' en lIaüriü, siu derecho 3. <le· 
YI.'Il;'¡ü i.'xh'uGl'dinnl'io alguno. 
La::; \'(t.!ulIl¿S auunciadas para. el 
e.mpleo decomandunte ,poorán ser so-
Ucitadas d)or los de estE.' ~:pleo de 
la. Escala. especial de mamdo que {'s-
tén comprendidos, ·por su e-(laü, .pura 
eje-rcer funciones administrativas. 
Las ~acantes anunciadas para el 
empleo -de ~apitán .poorá:ll ser so-
licitadas por los oficialt's de la Esca-
la. especial de mando que estén com-
prendidos, por su ~ad, paru. ejercer 
funciones administrativas. 
Plazo de d-dmisión de papeletas: 
Sel'á <le quince días hábiles, contados 
a partir {I('ldía siguiente al de la. 
publicación de la. presente Orden en 
~l DIARIO OFICIAL. debiéndose tener 
pn tluenta lo previsto en los articu-
los 10 al 17 dE'l nE'¡;l:1meIlto sobré' pro-
\'i,,;iólI de vacantes de- 31 de diciem-
bre de 1ll7U (O. O. mimo 1, de 1977). 
Madrid. 1;. de lto\'i!'mbre de 1917. 
AnoullENA Gmóx 
C:'l¡¡;f> B, tipo ;',0 
Para. r,olUundante de. Artillería, Es-
rallL nctiva,nrupo {Ir' -:\fntldo de Al" 
mll$". (~xl$tí:'lIt~ elt I:t Acndcmht de Ar· 
tlllt!l'ín, para Pl'!¡ffJl>!ll' del Grupo de 
lnv!,$tí¡;o.e!ón y Doctrina -de la Sen· 
ción AA. (S¡>govlnj, pl'ovlsloml,lmN1Í!J 
Nl i<'llP.llCIU'!'ltl .(:'I·fadrld). Inclui'lln en 
N J,¡¡'upo xm del nrwxo 1 del baremo 
,Pullllco.do en el apéndlcc del DIARIO (mem, m1me¡'o 104. -de 8 d·e ma.yo 
de 1!t70,:-Una, 
1.01; p,'Ucionnrlos d·l'berán encon-
tl'nrs(~ rm posesión del Posee del idlo-
1110. lngU-s. 
Docum·enfaillón: Papeleta de peti. 
ción de de.stlno y Flcha.resumen, 
-Pl0.7,Q dtl admlR!6n ·de peticiones: 
Será <;le quince tHas hábiles, -contados 
IL partlr del {ffo. sIguiente al de la 
puhlltlac!(¡n d'" 10. presente Orde-n e·n 
él D1ARIO OFiCIAL, debiéndose tener 
eH r.ut'ntll lo prevl!lto -en los o.rtícu-
los 10 nI 17 ·d('lIReglam-ento sobre pro-
vlel(¡n ,le vncantp.s do 31 de <llciem-
hre. de lIno (n . .o. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 15 dn novlGmbl'e <le 1977. 
A'ROZARENA GJRÓN 
Cln5e G, tipo 9.0 
Pttra oW:ltl.lí>5 sUbIl.lternos .{l·e la. fEs· 
M.lo. espt!tIlttl dt} mando de Art1lltll'1tl., 
que lístén OOtl1:1li'tllHUdOIt. por su e<lad, 
Jiflrn. ('jt'rtl'i\!' fUnolnn(\f¡. ndmlnlstrnt!, 
va:;, OXllil;NltO tln In Jcfttturn ·de Al'tl· 
lltu'fn. dli J¡~4,lt Uog16n Mllttn.r (Bar' 
\lo!nnn),.-;llna. 
Plttzo tío tHlm!s16n do pap·a!etfls 1 
SN'Ó, ,do r¡nlu(,H} dfltfl há.bllos, con1'a·do~ 
tl. pu,l'il¡' 'd(l,l dio. Rlgni(mte. 0.1 dI> la 
publicaclón .¡le la pl'(loSente ONlecn en 
el DJAnIO OFICIAI" d'ebiéndose tener 
en r.uentll. lo previsto en los arUcu· 
los 10 0:1 17 del !Reglamento sobre pro 
D. O. mlln. ~1l 
,,¡,,¡Cm d., vncan{l'¡; de 3f de- diciem 
hI'e do lU,li (no O. núm. 1, de 1977) 
liadl'id, 15 de- noviembre -de 1977. 
An.OZAREN'A GmÓN 
Para. oficiales súbalternos (le la Es· 
caja espec.ial de mando <le .\l'UlIel'ía.. 
que estén comprendidOS, por edad, 
para ·ej1:'rcer funrJones de mando. 
Clase. C, tipo 9.° 
En el Regimiento de ArtiUel'Ía d& 
Campal1a núm, 11 {Vieálvaro, Ma-
dri-d).-Una 'de capitán_ 
En el Grupo de ArtiUt'ria de Cam-
pUlia A.T.P. XII {El Goloso, 1\Iadrid). 
Una. ,de teniente. 
En el Regimiento de- Artillería. de 
campaua núm. 1-i {Sevilla).-Una. d-e 
capitán y una de teniente, 
En el aegimiento de- Artmel'1a de 
Campal 1 a núm. 17 (Paterna, Valen-
r.la?-Una de teniente. 
En el Regimiento de. Al'tilll'l'ia (le 
Campalia numo 41 (Spgovia),-Unn de 
capitán. 
En ('1 nl':,:imiento de Artlll('ría da 
Cam¡lmin núm.G3 {Burgos}.-Una. de. 
capitán. 
En d Rí'glmtc.'nto dn A I'tlllf'rfl\ 
J.all:t.ac(lhp.h .. ~ . de Cnmpmin (A¡¡tol'~li. 
t.eon).-lio5 d<, tcnltmte. 
En 1'1 H1').tlnHl'nto de AI'tmN'!a An-
!lU('!'l'R l.IuC'l'a m'tm. 2G (Valladolid). 
¡11m .¡tI' I'upltáll. 
El! f11 Rr.¡.rlmlpnto <le Art!ll¡·rfll. de 
hltf1l'mnr.lón y I.oenllzaclón (Clud&d 
Heal)·.-Una de tlnpltrin. 
'En ·¡:>l Beglm!ento de Artllh·¡'Ú). de 
Campal1a. núm. 21 (Ul'ldn).-iJna (le 
capitán y una do- t!!nientp-. 
En el tReg'¡mi~nto de Al'tlllC'r!n de 
Cnmpat1a núm. Mi (Logrot!o).-Una de 
co.pltán. 
·En el Grupo de ArtlUerfa I!. Lomo-
r,XI (Pamplonn).-Una <le tenll!nte. 
En el Ri!glmip.nto ede Artlllcirfa .da 
Cnmpaflo. núm. 29 (Huesca.).-Una -de 
cnpitán. . 
En el !Regimiento -de Artll1t'rfa de 
Cnmpafla U(IIU. 16 (CM!z).-Una de 
f,enlente. 
En el Rnglm1cmto de Artmr>l'fa de 
Cnmpnfln. m'lm; 42 (Córdoba.).-trna. d~ 
capItán. 
En el Roglmft>nto di! Artlllerfa de {!nmpn.fia nitm. 18 (Murcl.al.-Una de 
capitán. 
En el Reglmie-nto de Art1lJl'r1a. ·de 
C':n.rnptl.fia núm. 25 (Vltorla).-tlna.-de 
cnp1tlin y una de, teniente . 
En el UeglmiGnto de Artil1nl'ía de 
Campana ·núm. 47 (MedinIJ. -del Cam-
po}.-Unn de capitnn y unn. d·e te.-
nil'lIte. 
En el Reglmll'>nto dH Art1l1rría de 
r.nmpnflrt m~m, 16 (Grutlarlo),-Una dA 
¡mpltan. 
F:t1 1'1 IHt'gimlonto ·d¡¡; Art!1l01·ÍI\. Ano 
thí«t'(\t,L m\m. 74 (Jerez del In l·'l'onM. 
rtl.),-Unn. -do capitá.n. 
Bn Ell n~A'jm!nnjo Mixto ,tln Art11l('-
¡'fu. m'lm, ~3 {Santa C¡'U7. d~ "('11('1'1-
re.).-noa de tenIenta. 
F.n el :HeA'imlauto Mixto ,de Artilla.. 
l'!o. mim. ~1 (I,as Palmns).--DoFl'c1e 
teniente. 
En el Regimltmto Mixto da ,Art1lle-
tia núm, SO (Ceuta).-Una de, .capitán. 
D. (). "n'l'lru. 261' 
En (>1 Rl'gimiento Mixto de Artille. 
ría núm. 32 tl'felilla).-Una de capi-
hin. • 
En el :Regimiento Mixt.o de Artille. 
ría núm. 1 (Bilbao).-Una de capitán. 
En el Regimiento Mixto de .'\rtille-
,'ia.núm. '2 (El Ferrol del CaUd.illo) . ......: 
t"na da capitán. 
En el Uegimiento Mixto de Artille. 
ría núm. (} (Cartagena).-Unl.l. de ~oo.-
pitán. . 
En el' Re~ierito Mixto de Artille. 
ría núm. 7 (Barcelona/.-Una de ca· 
pitán. 
En el Regimiento de Artillería An-
tiaére-a núm. 7'2, Grupo de Gavá {Bar-
i:t'lona}.-Una de capitán. 
En el Parque y Ma.estl'aRZa de M-
tillería. de Sevilla.-Una de -capitán. 
En el Parque y Maestranza de Ar-
tillería de .Burgos.-Una de capitán. 
Plazo de admisión de papeletas:" 
Si'rá. de quince <lías hábiles, contados 
a partil' del día siguient~ al de la 
publicación <le la presente Orden en 
el Dumo OFiCIAL, debién<lose tener 
eon -cuenta lo pl'evisto en los artícu-
lo;; 10 al 17 <lel Reglamento sob1'e pro-
visión de vacantl'S <le 31 de <l1clem-
¡'re <1e 107G {D. O. núm. 1, da- 1977). 
Madr1<l, 15 de noviembre de 1971. 
AnOUIlENA GIRÓN 
Agregaciones 
Se nmplla la Otilen <1e .1, de noviem-
1m! <10 lrrrf (n. O. mlml 2:>6), por lo. 
I!IW so ngr¡'gaha al comul1dante- de 
\¡,tlllllrfu, El'ie:tln. activa. Grupo de 
,,:\fllndn dp. Ar¡nw,¡_, D. Manuel Hor-
!wdo San Miguel (4119) ii la Acade. 
mia <ll! lutclH!l:nela, en el sentido si-
;:'Ullwtf!: 
IlUt'ante un pllt7.Q ,de tres meses. sI 
allt(M¡ lIO lie produce su relevo, no 15& 
incorporará. caso de ser destinado, al 
llU&VO Gl!stino, oonsíderán<lole hasta 
.. ¡¡f¡mCP$ a~r"gaao ,en vacante, d& ela-
,;í~ r., tipo R.O 
Ma-drld, 101, deo t1ovlembr¡,; de 1077. 
Gór.mz 110nTIOf)m...A 
P¡lSll. o.¡;r(lgntloa la AondemIa do 
\I'Wler!u., sin perjuicio <11'1 destino 
Ill111 voluntario o· !m'lwso pU(Hlu. oo· 
!'I'('i'POIHlp¡'!Il, 1+1 cmnundUllte de Arti· 
!laría, B¡;lln1:t trr.Uva, Grupo <lG .Mo.u-
do oflr' lumas". n. LuIs Lombal'te Ell-
IIfIlOi'\[L ¡a:m7),lUsp01l1hlG el1 lo. V!.B,¡¡.. 
gJ(¡1l Milita!', plalf.a dn Mn·rlrl{l. 
:¡';)lf¡L H!tI'l'ng;tfllfm no ttmdrll un!!. du-
1'!H!lóll supl'l'iur I.~ ¡;dll ¡mlIHH1. 
Madrid, 14 <10 lIovlembro do l!:m, 
GOMEZ UOllTW'lh:tJ. 
$;n conrw·rlr. pr61'1'ogo. &1'1 lo.agrngn-
alón Il la M:lH!¡·mlo. <le ArtilltwÍL\ (na. 
tnr!/t de. lle¡;;j.llloR), sIn. perjuicio del 
del!tlllO que voluntario o forzoso pue· 
"-n. corrOilp(mrl erlc<, al te-n1ente auxi· 
liar de Artillería. D. Ramón Re.y Va-
rela (00'".>6186), -disponible ('n la 1.a. Re.. 
gión Militar, plaza de- Ma-drM, y a.gre-
gado a: la -citada Depend!lncia. 
·Esta prórroga no tendrá. una dura-
ción superior a tres meses. 
Madrid, 14 de noviembre de 1m. 
Gó.\1EZ HORTIGtlELA 
. 
Se concede pról'l'oga en la agrega-
ción al 'Regimiento <le lnstruccién de 
la Aca<lemia de Artillería; sin perjui-
cio <lel destino que voluntario O" for-
zoso pueda correspon<lerle, al' tenien-
te auxiliar de Artillería D. Alfonso 
Donoso Hortet (205:?500), disponible en 
la 1.& Región Militar, plaza de Ma-
drid, y agregado a la citada Unidad. 
" Esta prórroga no tendrá. una dura-
ción superior a tres meses. 
Madri<l, 14 de noviembre. -de 1m. 
GóMEZ HORTIGUELA 
Matrimonios 
"Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 13 de novlt'mbl.'e de 1007 (DIA-
RIO OFICIAL nü¡n. ~7), so <loncede 11-
ceoncia para -contrncr matrimonio a 
los capitanes d& Artillería, Escala. a.c· 
tiva, (lrupo de .• Mando do Armaslt, 
que a. oontilluaclOn se rolaclonan: 
Don Jasó Bel Callno (U,iO), d& la 
Academia Genernl Militar, con dofia 
Gloria F.stller Bur1l!o l,ópez. 
Don CnrIo!! Bey Terrón (0033), del 
Reglm1Emto de Instrucción de la Aca-
demia de Mttllel'ía, con d0l11l. Nnti-
vidad Esperanza S¡.wr-ano Serrano. 
Mad1'1d, 14 <le nov!embre de 1977. 
AROUIlENA GIR6N 
Ascensos 
eumplido la edad reglamentaria el 
día 11 de noviembr,e dI> 1917, pasa al 
Grupo de .. Destino de Arma o Cuer-
pOló el -coronel d& Artillería, Escala 
activa, Grupo dec «Mando de .~rmas., 
don losé López Orive (91'2), en situa-
ción de «En ServiCios Civiles»,el que 
continuará en la misma situación. 
Madri<l. 14 de noviembre de 1m. 
Gó,.i\fEZ HORTIG'OELA 
EStlaIa de complemento 
Matrimonios 
Con -arreglo a lo dispuesto en la. Ley 
de 13 <le noviembre de 1957 (DIARIO 
OFICIAL n'l'lm. ffi't), se concede licen-
cia para contraer matrimonio 'al alfé-
rez eveRtun1 de complemento de Ar-
tillería D. losé Javier Laserna Váz. 
quez. del Centro de Instrucción {le Re-
clutas mimo ü, con dona Maria José 
Gómez Flores. 




POl',nMeshlafles del servicio, se pro-
rrog:~ la ngregue!ótl conct'dlda por Or-
den de 2 de agoMo ñ¡t, ltl'n (D. O. nO. 
mero 175), por un jl!lIZ0 m{¡,ximo de 
t1'e8 meses y a p:u'!it {lel 30 de no-
viemhrc' ,de 1977, a! Gohierno Mllltar 
de. ValElOcia, al coroll(ll de Ingenie-
l'OS, Escala cwtivn, (jI'UPO tle -Mando 
de Armas», fijplolllll!in .. Ja ¡':stado Ma-
yor, D. Luis Al\':lJ'ez (::lI'r(tucdo (15H7). 
¡';l cese en e>lf¡~ ag¡'cgación se pro-
La. Orden de,7 de noviembre de 1977 <lucirá ll.utOln:l!it'ulIIC'lIte al cabe <1& 
(D1AIHO OFICIAL ntím. 25~, por la .que dicho plazo. o Ul!t{~S si le corr(>spon· 
se ascendía. al empleo de brigada a dléor:L destino ,ir. clllpqlllnr cal'ncter, 
dIstinto::> sargentos primeros de Art!- Lo que se puhlica El. efeotos del per-
lIul'itt, Sg enítmdcrá llmpl1nda e.n el clho '~G complnm",nto de sueldo que 
$cutltlo de quenas <1lsponibles. quedan puedtl correspondQl'lc. 
agl'egados o. sus Unidades de origen, Madrid, 15 de. noviembre d!l' 197!., 
por un plazo m¡i:xlrno de 5(+15 aneses, 
El cese se produc!r(t al flno.Ilzur 'el AnozAnrmA GmÓN 
citndo pl'riodo, o antes si les ·col'res· 
ponde dt'stino de 1lualqui{1r carácter 
ó se prodUCe. cambIo dr, situación, 
M¡td¡'id ... 14 de. nov!C!tlbredCl 1077. 
AnoZAtll:;NA antóN 
Servicios civites 
Pasell Al Grupo de d)elStlllo' de Arma 
o .Cnorvo!! 
En. aplicaclón <le. 10 dispuesto e.n el 
111:'tioulo 3.0 ,de la Ley de 5 <la abril 
·de. 1!f52 (D. O. núm. 82), por haber 
Vacautes de maudo 
Cln,!() e, tipo 7.b 
Ulla pnfR tcJt)lonto coronel .al; lnge-. 
lI¡tll'(J~, l~¡.I>llu!l1, ¡¡¡¡Uva, Grupo ,dó ~Mo.n. 
,(lo ·t1t~ Al'Il1H/'!., ClX!l<Ü'l1!.(> 1'11 In 4.~ 11:0-
uu. <h! la IMJo:C (Vnllnllullll), pnrn JClto 
.¡Jo in mlRum; vnnu.nto .¡;Jol cupo de v,o.-
l'las' Al'HUtS, l\slguadlL nL Al'ma .uo ln-
gen!(lros, 
1)ollUlI~lmtfrOlón: Pltlwlnto. dn pet!-
clón. d¡¡. dl.'!-stlno y PIcha-!'esumen. . 
Plazo de admIsión de pnp·eletas: 
Será d.& die·z; dína l1.ábl1@s, ,contados. 
a partil' del siguiente al ,de. la :pUbli-
• 
,ación tle 1& presente. Orden en el 
DIARIO OFlctlL. 
Madd€l.· li <l9 noviembre de. 1977. 
AR6ZARE."IA GIRÓN 
Clase. e, tipo 7.ó • 
Para comandante. de Ingenieros, Es-
cala. ac.tiva., 'Grupo de "liando de Ar-
maslO, existente' en el Batallón Mixto 
de Ingenieros LXI (San Sebastián), 
para. el mando del mismo. 
D'beumenta-ción : Papeleta de peti-
de Re<les Permanentes y Servicios iEs-
peciales de Transmisiones {Red Ten!· 
OOl1a1 de Mando}, se destina, eón ca-
rácter voluntario. a los suboficiales 
de Ingenieros que. a cont.inuaeión se 
relacionan y a. las Unidades que se 
indican: 
Sector Sur Ct-4 (laén, plll1Vincia.) 
Brigadil- D. Francisco Ortega Pala-
cios (2m), del mismo Regimiento (2." 
Compañia de Radio, Destacamento de 
lIahón). DPT. 
D. O. llrim. tet 
la Or-den de i de. marzo 4.e. 1m (DlA· 
RIO OFICIAL núm. 51) y ampl1ucion .. 
a la misma. 
Documenta'eión : Papeleta. de. peti-
ción de dootino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Será de diez días hábiles. eontada. 
a partir del siguiente al de la. publi-
cación de la. presente. Or4.en en .1 
DIARIO OFICIAL. . 
Madrid, 15 de noviembr& «. 1977. 
AROZAIUiNA GIRÓN 
ción de. destino y ,FicJla-resumen. Sector Norre el-lO (Palencia, provin-
El plaza de admisión de papeletas • cia) 
será de diez días hábiles, -contados .. Clase C, tipo 't.ó 
Sl'gunda: convocatoria. ' a partir del siguiente al de la 'pUbli- Sargento D. Francisco Amo Antón 
eación -de: la prese.nte Orden en el (3-;$13), del Regimient.o "AUno de. Jnge-
DIARIa OFICIAL, debiendo tenerse en nieros núm. 3. DPT. Para sUboficiales de Inge1'l.ie.ras, exi~­telltes en el Regimiento de Rooes Per-
manentes y Servicios Especiales •• 
Transmisiones ~'Re.d Territorial dr; 
:\Iando), pt1.1:a las Unidades que se in-
dican; -con preferencia para. jefes de 
Cl'utl'O o los que tengan formllció. 
e¡¡pf?Citll -de Transmisiones. 
cuenta lo prevista en los artículos lO Otro, D. Miguel Llanos González 
al 17 del Reglamento sobre prOVisión (3637), del Regimiento Mixto de Jnge-
de vacantes de. 31 de. diciembre de 1916 nieros núm. 1, DPT. 
{DIARiO .oFICIAL numo 1, d.e 1'977). • Ma<lrid, 4 de noviembre de 1971. 
Madl'ii, ti d& noviembre de 1m. 
Destinos 
Para cubrIr lt~ vacante 'dí> ~omlln· 
dallt.t1 du JU¡.¡'l'nteroll, ¡':scnltt nctlva. 
m·upo -de cMnmlo de Armu:¡-, ullun· 
ChlUU. por Orden de. 31 dI) ¡lgosto 
de lU77 (O. O. núm. 2()'.!). -tle clase C. 
tipo 8.0. segunda convocatoria, aslg-
1\tH.la al g¡'UPO <le !Jo,remos VIII, &xis-
f,cmt(-l en 10. Aca-d&liIht Auxmar Ml1itar 
(Vl1Iaverde, Madrid), puro. profesor 
de- 1·'Mon. Gcnerul, Cm'so Pl'eparu.to-
tia, IIG destina, con -uat'áctel' volunta-
rio, al comandante -de Inge,nlcl'os,Es-
cal u. u,ctivn., Grupo de «Mando de Ar-
mas», D. Albe.l.'to Solé Dcmeyto (1856), 
de dlllponlble en la 1,11. Región Mili· 
tur, plaza <le Madrid, con un bare· 
mo de 10,00 puntos, 
Madrid, 15 de noviembre de 1f!17. 
.QóM!!Z HOntIGOELA 
Para cubrir l'a vacante de teniente 
aux1liar <le Inge.nie-ros, anunciado.. p.er 
Orden de 4 <le o-ctubra ,de 1077 (OrA-
mo 'OFICfAL núm. 228), y de -clase e, 
. tIpo li.o, existente ·en el lRegimiento 
de 'He,des Pel'mo..nontes y Servicios Es-
pec1u.les -da Transmiaiones, Red Terr1· 
toriul de Mundo (Sector Subplrena1· 
00, Plnno.. Mayor, Zll.l'ugoZ'a), se. des-
tilla, ,oon ourAater voluntllrl0, 0.1 te-
¡dente auxiUo.r ,do Ingenieros don Je· 
&Úfl IStt.:tIZ aómez. (ilOO), de la. Zona de 
Reclutamiento y MoviUzll.Olón núme· 
ro 51-
MOidr}d, 16 (l·e noviembre de. 1l377. 
AnoZAi'lENA Grl'lÓN 
Para eubnr parc1alm,0-nte las. va-
-ea.ntes de ~ubOt1c1ales' de. lng,enieros, 
u.nullciada.s por Ú'red.n de ~ ,de agosto 
da. 19177' (D. O. núm, 175), de >Cla.sa. e, 
tipo 7.", QiJt1itentes,e-n el ,Regimiento 
Aaoz.rn&NA GIRÓN 
seetor Centro Ct·l (Madri-d, provin-
cia}.-Tres. 
Sector ~ort~ -t:t-1) (Burlos, provino 
Pa1'tt cubrir la vacante de suban- ciul.-UOIl, 
niul -de cua1llultlr Arma, nnunchuht liechn' ;'I;01'tl' et·20ft (UUl'lflS, pl't-
por Ol'~tell -de 8 -de septiembre. <le 1977 viw.:lu) .... Guatl'o. 
{DIMitO O¡"leIAl. núm. !WG). de clase 'C" Sfu~hJr ;:';lljlll'!'lHtico <:t3 {Zaragoza. 
tipo 7.u, ~xl¡¡tente NI 11\ Dirección da lll'ovlll(:ln).-tlu:t. 
A(!¡:lófl Soclul (Mu-dr1d). so <lestlna, HI·,·tOí' t:Cllt!'(J 'r·13 (Ministerial Mu-
(!(H! cun\ctf'l' volullturlo, n1 sarganto drld).-UlHl. 
prlmN'o de Ingenlt>l'os D. Biblullo 1}OllUlllélltucl(¡ll: Pnpel~ta. de pct!. 
(1uél'rel'O OrUz {2Sl'I:l) , <lel Centro do clóll de d!':.>tlnn y 'I·'lcluHC'lIl1men. 
tfl~tl'llr.c¡ón de Hl'clutU!l mlm. 2. Pluzo d~ udmi:¡!óII do papeletas: 
Madrid. 2G .¡le O(ltubre de 1977. Soru de di!.'? <lías 'Mblles, conlMos 11 
partir dl'l sl¡,:ulpllte al de la. publica· 
GU'.rtÉllnEZ MI:.1..tADO éI(m dI' la l>resellte Ol'don en el DlA.-
mo O.'fetAl,. 
Paro. ;:mbrlr ht vucante ,de sargento 
primero o sargento de lngenle-ros, 
IHIUncio.<la por ,Orden <le 4 ,de octubr,e 
de 1077 (D. O. núm. 2iS), ode clase. C, 
tipo 7.0 , st'g'unda convocatoria, exis· 
tentG en lo. Uni,dad de. Transmisiones 
de lo. AgrupMión de Tropas del Cuar-
tel General ,del Ejército (.Ma.drid), se 
destina, con carácter voluntat'lo, al 
sargento de lngenie-ros D. Francisco 
G-alán Galán (3-i3&l, del Batallón Mix-
to <le Ingenieros XI (arUculo 41, p!!,-
l'rato b), 
Madrid, tU de noviembre· de 1077. 
AnoZARENA GInÓN 
Vacantes de destino 
C!ll.lIe n, tIpo 4,u 
So¡.¡undu. oonvoc!l.Íol'll\. 
't'l'(tll< .(tu. filubtl1-nhmtc. o brlgudo. dG 
f11!:!,onioros, axistentas 011 ·(11 Ul!.taUón 
Mixto ,d~ ¡Ingenieros de l·a. Bdgtvda. 
!'o,ru()ttidilltn. '(Alcu,lá <le ,He.narl'lS, Mo.-
drtd), en pose.s!ón del título ,d-e ¡Para-
cf11dlsttl.. 
Estas vaoantesestán >comprendidas, 
ti. et~ctos da.l percibo"da. complemento 
por ,especIal prt;1lare.ción té>Cnica, en 
Madrid, 15 de ,novl~mbr. 4& 1917. 
AnOZAl'llmA GIRóN 
Clase B, tipo ~,o 
Se¡.¡'u!l<:h~ convocatoria . 
Paro. subo!1clnLrLe Ingeniares, e.xis-
tellte en ,el neglmiento de- Rooes Pe.t-
mllnente5 y Servicios ,Bspec1o.1es d. 
Transmisiones. Red Te.rrltorio.l ,el. 
Mnndo (Sector Este CM, Va.lencia, 
Pl'ovlncia) j los peticionarlos de esta 
vacante ,deberán e.ncontral'se en po-
sesión <le-l título de Especlullstn en 
Centx'os <le ComunicacIón, vacante; 
comprendida, a efectos del perCibo dI! 
complem-euto de. destlno por especial 
pr~po.ración técniciJ., ~n la. 'Orden de , 
de mllrzo -de 1073 (D. O. núm, 51) '1 
o..mpliuc!ones u. In mIsmo.. 
l)ocum-entll:clón: Po.peletl1 dG petI-
ción dtJ. úlí-SUno '1 Fim1>ll.·resulllsn. 
l~l plo.zo ,de. l1úrnlsló,n de< pap eleta!> 
IHH'l\ dijo dle¡o; <tina hdbUell. 'Contl1tloll 
ti rmrt1r deL e!¡ulantf:1t 0.1 <1& 10. pubH· 
t\tw!ón de. lo. pre-sento ,O,r.lirmen el 
J)IAtU() 01~ICIAr.., debiondo tenars&&u 
cucntl1 lo pre.vlsto en loe nrticulos 1. 
U.1 17 del Regla.mento !lobre provisión 
de vacu,ntes' ,de. 31 de. d~clembrG de 1971 
(DUIUO OI"IeIAr.. núm, 1, ,de. ],977)-, 
MadrM, 15 ,de. noviemblli ,te 1'977. 
AROZAlI.itU, GIRÓN 
• 
a .•.• tla. t&1 
-_. --------- ---------, 
lQetiros -En 1'3. Comandancia de. Obras de 10. 
6." "Región Militar (Burgos).-Una de 
comandante. Se concede el retiro voluntario, se-
l'ún lo dispuesto en el articulo 17 deol 
Reglamento para. la aplicación de la 
Ley de den:«eho& pasivos del personal 
militar, aprobado por Decret.o 1599/ 
1972 (D. O. núm. 149), al sargento da 
Ingenieoros D. Juan Casillas Martín 
{M'53l, del Batallón Mixto d& Ingenie-
ros IV, debielldohacérselepor el Con-
sejo Supremo de Justicia Militar el 
sel1alamiento de habe-r pasivo, si pro-
Cediere, en razón de sus años de ser-
vicio. 
.En la Dirección de. Apoyo al Mate. 
INGENIEROS _ DE AIRMA,.,~~~a~_~~~:'a. de Vehfculos}.-Una de. 
MENTO y CONSTRUCCION ~n la Dirección de. Industria. y Ma.-
terIal.-Una de comandante. 
Por estar comprendido en el artícu-
Destinos 
Para 'Cubrir parcialmente las ,'acan-
tes clase, C, tipo 9.°, anunciadas' por 
Orden. de 1'11 de octubr.e d.e 1m (Du-
RIO OFICIAL núm. 238), existentes en 
los centros que s& indican, p a s a n 
destinados. el jefe y oficial de Inge-
nieros de Armame-nto y "Material que 
a continuación se relacionan. 
FO'RZOSO 
Eu 601 Xegociado de Moviliza.eión: In-
t~l'IU~nisterial de la Sección de Moví-
llz3.món d& la. Subinspección de Tro-
~as y Servicios> de la 7." Región Mi-
lltar.-Una ·de comandante. 
. ~ocume-nta~ión: Papeleta de pe;l;i-
mon de destmo. 
. lo 3.0 del Decreto 3048/'11 {D. O. nú-
merO' 200}. cáusa alta e-n la Escal~ 
de Complemento, quedando en situa-
ción ajena al servicio activo que de-
termina el artículo 15 de la Orden de 
27 de marzo de 19M (D. O. núm. '12). 
en la ,§,... R¡:.gión Militar, plaza de 
Gerona. 
El plazo .de admisión de papeletas 
será d~ qumce. ~ias hábiles, contados 
a p~rtlr. del dIO. siguiente al da la 
publIcaCIón: de la presente Orden en 
el DIARIO OFICiAL, debiento tener en 
,menta 10 previstO' en los artículos 1{} 
AL .4.tmacén Central de Repuestas dez" al 1: del Reglam~nto SObre proVisiÓn 
Servicia de .4.rtlllerEa (Guadalajara) ~e \'ac~n~es publIcado por Ordenas 
Madri4, li de noviembre de 1977. 
AROUlte;';A GIRÓN 
Bajas 
Lit Or«e. de 23 de mayo de 19# 
(l). O. num. Ha), PO!' In. que Cúusó 
bitja en ('1 Ejúl·clto e¡entunces sal'· 
,lClmtu <11, In,ICl'n!cro)l D. Suntlago lRulz 
Burl'lentos. i!UOOU. ampUnda etl el sen· 
tido -de que por aplicucWn -del Real 
Decreto.ley 1011976 Y -Ol'den -de ;) ,(le 
a¡;a:;to del 1lI!:$Il!O m10 (n. ·0. númE>-
10 l?Jj, sobl'€} ullIlI!)ltia. ¡;!l le conce~ 
de t'l Ill\S6 a retlrado a los solos. efec· 
tos 11c (IUC por e-1 COllsejo Supremo 
do Justicia Milltar se- rIJen los ilabe-
rus pasivos que pu,(lll'l'ttn correspon· 
del'll', conforme n las Leyes ,(le 12 de julio -de 19ID Y 13 ,de dIe i e m b l' e 
do 10.1.3. 
·Cursó 18. documelltación el Gobier-
no Militar de GUiplízcoa. 
Mndr14 , 15 -de noviembre de 1977. 
An07.AnENA GIMN 
Servicios civiles 
Fase_ SIl Gl'ltPO de «Destino de Arma 
o Cuerpo» 
En cumpUm1entode lo dispuesto en 
1'11 urticulo 3 .• de la I~ey ·de 5 de a.bril 
(1" 1952 {D. O. tnlm. 82), por haber 
cOOl,p1i40 Ua. >&/llJ¡d J.'Ie-glume-nta.l'ia el 
dio. 11 de novicmt:bre ela. 1977, pasa. al 
nrupo <de «Dest!no ,¡;te Arma o .cutrpo» 
Comandante ingeniero de A rro a-
mento y Material D. Carlos Piserra. 
Velasco (W7/, de disponible en la 1 .... 
H,t>gión MilitUl' y fi14l'l'gado al Gobier-
no Militar de Madrid, cesando en {\I·-
chll. agl'egaci6n. qUE' le fue concedida 
pOI' Ol'den «(\ 3U di) septiembl'e de 
1977 (D. O. rnlll1. 2"~;;). 
A L Parque 11 1'allt'rrs de • .frtml'rla ,ir 
Ormuula 
Capitán Ingeu!(>l'o de Armamento y 
Material D. J o s (¡ de Palma Melgar 
(420), -de la Fnbl'lt!tl :-.i:u:ional de '}'ru· WL . 
MadrId, 15 de noviembre ·de 1m. 
AR07.AnENA GmÓN 
.para. cubrir la vacante ·de clase C, 
tipo 9.0 anunciada pOI' 'Orden de 17 
de octubre de 1977 (D. O. núm. 238), 
existente -en el r.aboratorio de Inge-
nieros del Ejército, pasa destinado ,en 
preferencia. voluntario. el capitán in-
geniero de Armamento y Construc-
ción (Rama de ·Construcción y IEIec· 
trlcldtui) D. José Torcal .ae In Puen· 
ta (33':», de lo. Coman-da.ncia Central 
de Obras. 
Moo.rM, 15 de noviembre ·de. 1m. 
AROunENA -GI1'\ÓN 
Vacantes de destino 
(Ji t¡;ul¡¡.ntll> coronel de 111gentsct'os (co- Clase C, tIpo 9.0, 
l'ouC'l honorario), EIlClnlo. acl:1va, Oru- Pttru. ingenieros d& Al'mllmento y 
po ,¡ja ~Mn.n.do do Armull», D. Mn1'tin .CJOtllltl'ucc16n ,(l{umu ·deo -Construcci6n 
l'o.scun.l UOl'gn.s. (005) fóin aitulJ¡ciÓlll de y Elootricj.!lo,<l), ex!at&ntea e-n los 'Cen· 
d"nSe.rviclos Civl leoS» , 'procede.nts de tl'.Qs que a. continuación se l'elao1o. 
«Expc>ctntiva dO- Servicios CiVUoelh, &n nan: 
01 de- dunembre de 19i'8 (D. O. núme-
ro 1 de 1m). 
!\radl'id, 15 de noviembre da 1m. 
AnOURl!INt GiRÓ!'/' 
(;/I.!$(> e, tipo 0.0. 
Pura. hl¡.(lj¡¡!vros (lo Armame-nt.o y 
Con!'ill'ucclón (numll -de Ál"mamento y 
~fllH!rlulj, (lXl$tclltes en los Centros y 
Orgunlsmos que 11 ilontlnunclón se rE>-
lacionan: 
I~II ('1 d'arqne. y 'falleres dcl S~rvl. 
!!lo <le Al'tillel'Itl. ,¡;te Mndrld.-Umt -de 
cupltál!. 
gil lo. Base de ·parque y Tlllleres de 
AutolIlovlllsmo de la 5." Reglón MI-
1it¡~1' (Caseta!!, Zaragoza).-Una de CIl-
plt,m. 
}:';n la I~ábl'fca Nacional de Trub1a. 
Dos de capitán. 
Hu el C e u t r o de Mllntenimlento 
Electrónico -de.l 4.0 Escalón (Retama-
res, Madrld).-Una da cap!tiÍn. ·El ofi-
cIal destIna-do que,dará agrega'do. al 
Parque y Talleres del Servicio .(le. Ar-
tillería <le Madrid. 
DIl'ección de Industria y Material.-
Una de capitán. 
Documentación: Papeleta de pe.t1. 
ciOn de destino. 
El plazo .ae. oo.mfsió.u de pape.Letas 
será. de qUince -días há.biles, contados 
a partir <lel díasigu1ente a.l da. la. 
pUbUcac16n <le la presente. 'Orden en 
e1 -DrARIO OFICIAL, debl.endo, te.n.er .en 
cuenta lo preVisto en lOE! ariícutos 10 
al 17 dol Reglamento. sobre. prOViSión 
de. vacn.ntes pUblfcMo por 'Orden ·de-
31 de diciembre. d.e 19?6 (D, O. llúme-
ro 1 de 19tn). 
MadrM, 15 de noviembre -de 1m. 
11.1. 6,1> Reglón Militar, plaza de San En LaBa&6- d:& iParqu·e y Tall-eires d.a. Por .existir vacante y temer cum.pU. 
Sebastit\n, continuando en ·dicha si- AutolJllOlVllsmo· de> la 6.11 Regl6n Mili. das las condiciones que. -determina la. 
tuo.e16n. • tal' (·Bul'gos).-Una d~ capitán. Ley -d" 19' da abril de 1961 .(D. O. n'd-
·Moo.rid. 1\) de. noviembre ·dEl 'i977. 'En la Com.andancia de. Obl'a6 .de,:La. m"ro 94) y Real Decre.to de 13 de ma-
2.1> /Región MUltar {'Servilla).-tma de. yo ·d" 1977 .(D. O. núm. 155), s& dacIa-
AMUREN! tGIRÓN ca:pitán. • ran aptos para .el as-censo "1 as asci-én~ 
den al empleo que se indicG., con an-
tig;líílUa<! de li> de noviembre de 1911. 
a los ot'icia!es del Cuerpo de Ingenie-
ros <le Armamento y Construcoión 
(n 'a m a dI> Construoción y Electrici-
dad) que a eontinuación se relacio-
llan. 
.4. comandante 
D. O. núm. 2{)1 
El plazo de admisión de papeletas I cuenta lo previsto en los articulos 16 
f·e!"J. de quinoe días< hábiles, contados al 17 del Reglamento sobre provisión 
;). pt\l'tir del dia. siguient.e al de la PU-
1 
de vacantes pUblicado por Qllden .0.& 
Nict),ción de la. presente .orden en el 31 de diciembre de 1976 (D. O. mime-
DU.IUO OFICIAL, debiendo tenerse en· rolde 1917). 
cuenta lo dispuesto en los articulos I Madrid, 15 de noviembre de 1m. 
!ti al 11 y 41, apartado b} del ·Regla.- . 
mento' sobre provisió11 de ;:acantes. 
pubUeado por .orde11 de -31 de diciem-
!>re de 1976 tD . .o. núm. 1 de 19'n). 
Madrid, 15 de noviembre de 1977. 
AROZARENA GlRóN 
capitán ing¡miero D. Joaquín Soria-
no Celma (28S}, de Servicios Especia-
les, Grupo {le «Destinos de Interés 1\1i- , 
litar», continuando .en la misma si-I 
tuación. . I Por existir vacante y tener curo-
Otro, D. ¡osé Meneses Saldaña (289), plidas las condiciones que determina 
de la Comandancia de Obras de la 7.& De provisión normal. la Ley de. 19 de abril de 1961 (DIARIÓ 
Hegión Militar, continuando en su ac- Clase. C, tiw 9.0. OFICIAL núm. 9.$,) y Real Decreto de 
tüal destino. 13 de m3SO de 1977 {D. O. núm. 155}. 
.otro, D. Juan Clemente Cordonooa I PaT(J, Aywl/lntes de .4.rnut,mento 11 Ma. se declara apto para el asoenso y se 
. (;'90). de la Comandancia de Obras de . terial existentes en Centros 11 Depen- asciende al empleo de -capitán, con 
<;anarias (Destacamento de. Las Pal~ de,¿cias antigü€dadde 12 de noviembre de 
mas). continuando en su actual des- . 1971301 teniente auxiliar de C011struc .. 
Uno. l:l1!dad de Automovilismo de la Di.,. ción y Electricidad D. Domingo M8-
Otro, D. losé Garcta 1\Iallo (291), .de \"isit'm Acorazada «Brunete" mlm. 1 te os Bacl1mann (342), del Parque Cen-
ia Dirección General d& la Guardia ("lIadrid}.-::Una de mecánico. tra1 de Ingenieros, continuando en su 
Civil, continuando en su actual des- 'Centro de Mantenimiento Electróni- actual destino en vacante clase C. 
tino. co del 4.° Esca!ón.-Una. de ~leetri· tipo 9.°. 
OI;ro, .D. ,jaim& .4.rroyo So1devila cista. balístico, ('1 que sea destinado "Iadrid,. 1.1 de noviembre da 1977. 
(?lrl,. del Negooiado de Moviliza.cIón quedará agregado a.l· Parque y Talle-
lntarrulnh!te-rial de la. Sección de Mo- res del Servicio de ArtUlerla (le Ma· 
nllzaclón de la SubinspecelóIt -de dl'ld. 
Tropas ySel'vlclOS da la 6.11. Reglón Taller de Preclsi6n y Centro Eleo-
MiUtul", continuando en su actual U'oU>culno de ArtllIeria.-Una dequf-
destino. mleo o electricista bo.Ustlco (plantilla. 
Madrid, 15 de noviembre -de. 1m.' eventual). 
¡"áb1'lca Nnclonu.l de La. Maraftosa. 
AnOZARENA GmON tJntt de químico. Por neoosi-dad d<Gl &&rvlcl0 que-
l'or existir vacanta y tener cumpli. 
dus las l'londI-c!onca que determinll la 
Loy- 1fie 19 dt! abrU do :1.001 (D. O. mi· 
11 oro l.l-i,) y rucal Decreto da :1.3 de ma.-
yo ds 1977 (D, O. nrnn. 15:i-), se declaro. 
.¡¡pto para el ascenso Y ss nsciende al 
t'lUploo ,ds c.omnndn.nt~. con antlgüe• 
~ltlid do 10 de noviembre d~ 1977, al 
napltán ingeniero de Armnrnento y 
ConstruccIón (Ra.ma de Armamento y 
Matru'l.a.l) .1), Mn:nuel Mufloz: Honz6J{}7: 
(400), del Instituto Po1lt6cniM nÍlm. 1 
-del EJM<:1to d¡~ Tierra, 'Continua.ndo 
í.'i su nc:tua.1 destino. 
Mu-dl'ld. 15 de noviembre ,do 107'7. 
AnOZAUENA GmON 
¡"ábl'l'ca Nncional de Pólvoras de 1 da. ref.e.nldo como ,pro.f.eso,ren· Vil-
Mm·eia. - Una. da químico ·(pla.ntllla roulIte clase C. tipo 8.0 ha.sta la fncor· 
evontual). pornclón de su relevo en .el Instituto 
DIt'(1cclón de Industrla y Material. Politécnico mlm. 2 d~l Ejército de 
Una. do químico. ·Tlel'Z'1l (Gnlatayud), el alférez auxl· 
I,utlOratorlo QUímico -Central de Ar- llar <iG Armamento y Materlal don 
mamcllto.-Uno. de- qufmlco o ()lectr!· J.uis MOl'alt's cm, del Parque y Talle. 
cista. baH&ttco ('Plantilla t!-ventul.tl). r('¡; de Art!llc1'Ío. de Barcelona • 
¡>ara QlIudantc.Q de Construcción 1) 
l?lcctrtcttlarJ. aa:tlltcntc.q en Centros y 
])cpencUmctas 
Comnn.uancin drJ< Obr~s de la 4.& Re· 
gh'm Milltar.-Cu!l.t.l'O de Obras. . 
Comandancia de Ol/ras de la O." Re-
gh)ll MlIltar,-Una de Obras. 
COmtulonllO!o. do Obras de la 7.& ne-
g-!6n MlIIinl';-UItIl <le Obms. 
(:oll1ttllr!IlIlr.!a (11) Oh¡'/1.A ·de. 13111(10.1'68. 
Unu. d(~ ObraR pnl"o. Palmn .¡;)e Mallar-(lo. y UlIo. dpObl'llS para IbIza. 
~fadl'id, 1\j de noviembre de 1m. 
Bscala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Bjértito de 
Tierra 
Vacantes de dellUno 
Pn¡'que- Cl1lltrnl de Tmllsmlslones.- Clase r., tlpo 8.0. 
Una do TC1JecOmunlno.cJ(m. Pant oficiales de. la, EscoJo. especIal 
Utllda« ,le Autmnovllllltno ,da la Di- ·ñu jef!!s y oficlo.les especlnllsto.s del 
vl¡.;lóll Acol'l1zadu. d~l'Ulletlln nllm. 1 Ej(~l'nlto ·tI(} 'l'!l!l'rn.,rle lIt ospeclalldad 
(Mud!'I·r;t).--UllU .¡fo meC(l.tI!co. (jU!> Stl iudlen, (lxistentG en (ji Iustl· 
(!in!u). e, tIpo 8.°, . tJtl1da~1 dn AutomovIlismo da In. Di- to Polltt'unlno m'llH.2 del Ejército de 
;Pi1.I'U, l'1ytul¡~ntt!1I do. CO'l1Rt/l'uoolón y vislól1 ,dI) luiullt.erítt Mee a. n i Z tt d n '¡'hN'J'tt. (C:alfLtILYtUO. ¡Jttl'tL protNml' -deL 
Uactl'lcf.d¡¡~l .(le lUS ¡'~sPt!"tllu.lklndel\ l¡n9 .nUY.tul1!t el Bncllo» n(lIll. j¿,-UIlIl. ,!:le Arpa .(le r!(JI\ol}!m!mllos 'l'¡íC!ücos y 
111. indlrlltn, ezdstl'Iltl's l>!l el lnstl1ttl llH.'l:úllíeo. Pl'(w!Jnm¡,' illtlh1J.¡!05 en el Grupo VI 
l'ol1Mr.nltlo mill!, l/. de-! Ejó!'n!to <la Gtl1l1pm't!u Múvl1 de ll¡\pnrMlotll'lI 111.~1 Alll':«¡ t dol BU!'eIíHl 'puhHnudo 
'1'IHI'rtt. (t:nlntuyud), !)¡U'!1. prOfllílllt·,C'J cn(iullllllllil1,-Utlu. du '1'clllcOlllunlct~· tU)!' (J1',!rH dI)- t! da nbl'll oUt} 11170 (lHA-
Ayudantes 
Vacante" do de/!ltlno 
(let AnH\ ,ttG COl1oClltnlt1tltClll TI'Cwlcl111 nfÓu. lllll HI'H:JAi, tlI'ttll. HH), 
Y Vrñelicltf'. in-clu!·dIl5 Clfl 1ft C'irupo Vl t,nhll)'nJI¡l'lHllll hl/{unll1l'os ·el!)l l:iJ6r. lfH:~ (lo tlpUM. 
~l(l¡ Anr.lío 1 (jellhll'omo l)1!!JlIcUtlO po!' nlflt.-'.!flm {j('. Ohrtí.Il, l~;)i:t Vll.rliíutt'l t.nmblf1n Jlodrá tillf' so· 
O¡d(11! -dI> 8 dí) abril (l¡l 11l7{j. (J), '0, nú- IlO(\1!ttlí'llf.t\ll!Úl\: l·ulh~lf.'tu. >d.\\> pati· J111iln~11l "[lO'l' los fiuX!lltl!"(l8 ttl)¡ Armu., 
J\lI'I'O.wt). r,l(¡n <lB dustlno, .11\ () ti t o yCOn¡;t!'\HlI11óll (nmbllf! na.-
~~ lIrlU. dn'l'olClComunl'caeión. 1~1 pInzo dUo a-dmlillón {lo papeletas HW¡;¡)CUyus,¡ ,e¡¡psclnlltI¡tdes so corroo-
•• Hu(\. d~ ,elc·cirlclsta., Jlení -de qtlh1C~ ·tIílts ll/íhtltHI, conb,dOs ji 01\ ,d o.!l por uuaJogla ti. lo. vo.cu.nte 
..;.. Una de, Obrns, u pUI'tl¡:- dol -dit~ slguit'nte nl de lo. pu· anuncIada, 
POtllllmmta:Ción: !Papeleta ,de pe-t1- bl!c!:1.n1ón de. In presE>ute O·l',den sn. el Do'llI!l"wrltn.ción: Pap¡,leta; de peti~ 
'cJón .¡l.e ,destino 'Y ¡"lcha·resumsn. DIAlUO .oFICIAl., ,debiendo t&ne"-"se e.n ción ,da destino y Ficha-resumen. 
D. O. ilW:n. 261 
El plazo de admisión de papeletas temas -de Telecomunicación, proce.lde Ba.l'celona.-Una de mecán¡co~ de-
serli. de diez -días hábiles, contados dentes del C. A. A. l. A. C. y para armas y una de delineante industrial. 
u l)artil' .0.&1 <lío. siguiente al -de. la pu. auxiliares de Construcción y Electri- Parque de Al'Ullerio.de Val1adoU¡l. 
blicación -de la presente Orden en el <lidoo, es.peciaihdad TelecomunicaeiÓil1. Una -de delineante indllstrilll. 
DIAmo OFICIAL, debiendo tenerse en y serán (lubi~rtas con los .peti>c¡(ma- Comandancia de Obras de la 1." Re--
cuenta lo dispuesto e:n los articulos 1'105 .por riguroso orden de anUgüe- g ión Militar. - Una. de electricista 
lO al 17 del Reglamento sobr.e ¡provi- dad -de acuerdo con el escalafona- montador instalador. ' 
sión de vacantes .publicado por Orden mientG d& origen -e-n el C.A.A.I.A .. C. Academia. de Ingenieros (Burgosj.-
de- 31 de diciembr.ede 197& {D. "o. mí- Tendrán preferencia par a ocupar Una. de mecá.nico de Sistemas de Te-
mero 1, de 1977). est.as yaea-ntes aquellos que ya te.n- lecomul1ieación (plantilla eve.ntuaI)_ 
Madrid, 15 de noviembre -de 1m. gan. adquirida la tit.ulación iRTMco- Par.que y Talleres de Artillería ;le 
rrespondiente a la vacante solicitada. ~Iadl'id.-Una de mecánico de armus. 
AROZARENA GIRÓ)! Caso (le no tenerla, los solicitantes se Comisión Inspectora de la. 1.'" Re-
'Comprometerán a realizar 'los cursos gión. )'Iilitar (Departamento Chrys-
correspondientes. ler).-Una de mecánico electricista ;le 
Ciase A, tipo f.O 
Par? oficiall'sde la Escala .especial 
ile jefes y oficiales especialistas del 
Ejército de Tierra, Rama de Eleetro-
niea, especialidad mecánico de Siste-
mas de Te-leeomunicación,' proceden-
tes del C. A. A. l. A. C. y para auxi-
liares de Construcción y Electricidad, 
espeCialidad Telecomunicación. 
Tendrán pre-fercneia par a ocupar 
est.as vacantes aquellos QÚ6 ya. tengan 
adquirida la. titulación RTM COrres· 
pondicmte a la vacante solicitada. Ca· 
so de no tent'rlll, los solicitantes se 
comprometerán a realizar los cursos 
correspondlentaa. 
En el Regimiento da Redes Perma· 
nentes y Si e r v 1 c los Especiales de 
TransmIsiones, para la Red Territo-
rlul de Mando: 
- Una para el Se..:tor Este Ct-6 {Mur. 
cla-iProvLllcia). Re.p:u-oAor de 'Equi-
pos de. Conmutación Automática 
-de Mensajes. 
- t1Wl para el Sector Norte Ct-12 (La 
·C<rl'ulia-iPro'vln-cla), Po,ra. SUP&l'v!· 
sor .¡le Centros. . 
- Una para el Sector N o l' t e ·Ct-20R (Burgoo.[>ro.vlncla). Para eup.e.rvl· 
sor de Centros. 
Los destlnados tendrán la obliga· 
clón de asistIr al e u r & o correspon-
diente y obtener 01 título -de la. e:¡pa. 
-c1alldoo requerida; en ,defecto ,de e.110 
causarán baja en el d('stino de acuer-
do -con lo ·dlspueflto en la 'Orden de 
20 de mayo de 1976 (l). O. núm. 121) 
y Orden de 31 de. diciembre <le 1976 
(D. O. nóm. 1/'77). 
Documenta.-ción: Papeleta. de peti· 
,$i{m de destino. 
El plazo de. admisión ds Papeletas 
será de quince días' hábiles, contados 
a. partir .d"!}l ;lía siguiente a.l de la pu-
blIca.ción ·de lo. presente ,Orden en el 
l)rAnIO OI'!ClAL, debiendo tenerse en 
cuenta lo uesto en el articulo 10 
al 17 deol mento 50bl'e prOVisión 
dr> va.co.ntes publioado por .orden de 
:11 ,le diclQombre. de 1\)16 ( n. ,O. nú· 
m~l'O 1 de. W77). 
Mndrid, in do ntlvlÍ'mbl'~ -de. 1077. 
AROZAllF.NA (lJn(¡N 
Clase A, t!.po 3,°. . 
}')a.1'1\ of!clalBs ·de la ;Escala especial-
-de jetes '1 oticial·es especialistas· ·del 
Ejército -de 'narra, Rama ;le. Ele·ctró-
111ca, espooialidad mecánico de, Sis-
En el Regimiento de Redes Perma- Automoción. 
nentes' y S e r v i c i o s Especiales de Parque Central ;le Ingenieros (De-
Transmisiones, para la 'Red TeITito- pósito Cl!)1tral). - Una de ~onstl'uc-
rialde ::\Iando: eión. 
. Regimiento lIixto de A.rtillerÍa. nlt-
- Una 'para: la Unidad de Apoyo Ge- l!lero 9~. para la U. S. T. l\L. (Las Pa1-
nera1 (lfadrid). Para controladpr mas de Gran Cnnaria}.-Una de qui-
técnico. mico artificiero. 
- Una para. la Unidad Grupo Con- Parque- y Tall~res de Vi<hicuios An-
trol y Dirección (;:\Iadrld). Para. re· tomóviles de la 6." Región Militar 
parad01' de Equipos Electrónicos (Bul'gos).-Do::; de me\!tinh'o ",¡et'!¡k¡,,-
(le Medida. ta d~ Automoción. 
Los destinados tendrán la obliga. 
clón de asistir al curso correspon-
diente y obtl'nel' el título de In l'Splr 
cinlldad; l:!l detecto d\} plio causarán 
baja en el -destino, de. Muerdo con lo 
-dlspuc>sto e-n la, Orden de ~O de mayo 
de 1916 (D • .o. núm. 121) y O·rden .¡ie 
31 do dlele-mbre de 1976 (D. O. núme 
ro 1/71). 
Documenfaclón: ¡Papeleta de peti-
ción de desUno. 
E! pInzo de a<lmlslón. de. papeletas 
será <le quince dlo.~ hábiles, contados 
a partir del dill, siguiente ~l <le lo. 
rublicacfón de la presente Orden en 
el DlAmo OFICfAI., -debipndo tenerse en 
ct:enta lo previsto en los artículos 10 
al 17 de-l lleglamento para provIsión 
de vacantes. publicado por Or.den de 
:U <le diciembre de 1976 {D. Q. nt!· 
mpro 1177). 
Mo.drld: 1'5 de noviembre ,de 1977. 
An07ARENA GIRÓN 
De provisi"ón normal. 
Clo.s& .e, tipo 9.0 , • 
·Para oficiales <le la Escala especial 
de jefes y oticiales especialisf,as ·del 
Ejército d& Tierra, existentes en las 
Unidades y Centros que a continua· 
clón se relacionan: 
. Centro de Mantenimiento del 4.0 Es-
culón.-Ocho -de e.lectrón!oo de- Arma· 
mento y Muterial; 101'1 que sean destl· 
nnelos quedarán ngregll.-doB nI pa.rque 
y Tnl10rssde Art!11eriu de Ma.dl'ld. 
SMS de.IPM'qu,ee. y TS.l1<lroB d·& Auf.o-
movlllsmo ·do la 1.11 nf>g16n Mi11I:a.r.-
tJlIll de' mccánl-co clootr1olsta ,de. Au-
tomoción, 
Armdllmlad!) Art1Hería.-Doll mecá· 
n!tms de Itrmas (unll. e·1;\ la. DirMción. 
y atril, €on lo. Sección de .costa. de Cá· 
dile). 
AcMemia General Básica.:<t€o Sub-
oficie.les. - Una <le mocánico electri· 
olsta. de. Autol)loclón. . 
Parque y Maestranza de. Artillería 
.lr¡fatura <le Automovilismo de ;a 
Comandancia. Gf:'tlrl'al dd {~t'uta,-tJlla 
<I~ IUí.'clÍnico l'Ietl'icisto. de Automo-
ción. 
Comandancia de Obras <!¡;} la 3." Re-
gUlll lUlita!'. - Uno. de delinN1.ntc dE' 
Obras. 
Acud<!mla de Infantería. - Una d& 
dellueante de. Obras. 
AcademIa da Caballe!'fa. - Una de 
mccániro aleetrlelsta de Automoción. 
LabOratorio Químico- Cellf,rru. d& ,1\1'. • 
mume-nto.-Una do Elleetrónico <le Al', 
mamooto 'Y MaterIal. 
Jefatura <le Automov1llsmo de In f.." 
Ueg16n Militar. - Una de mecánico 
elt.'Ctrlci¡;ta de Automoción, 
Fábrica. de ValludoUd.-Una. d.a. quío 
m\.(lO> artiflcl-eTo. 
Comandancia de Obras de la 2." He-
gtón ·MUlta.!' l$e.vllla).-UlIn. di! Co.us· 
trucción. 
Comundancla ;le O b l' a 5 .de Cuna· 
rias.-Una .de delineante de. Obrns. 
~Polígono ·dec Expflrlt'nctas ,dE; Cara-
banchel.-Una ds electrónico ·de At" 
momento y Material. . 
Estas V3.~antes tambión poorán s~r 
sollcitadas por los auxl1!ares de Ar. 
mamento y Construcción {ambas 'Ra· 
mas) cuyas <GSlpecla.Ud<J..d-es g.e. cor,I'E!S' 
pon dan por analogía a las vacantes 
anunciadas, y serán -cubiertas todas 
ellas por riguroso qrden .de antigüe. 
dad con los peticional'Lo~ pe.rtenecien· 
tes a la Escala Especial y al C. A. A.' 
1. A. C.,' de Muerdo <con .¡;l escalafo· 
numiento ·de origen de e s 1 e último 
Cuerpo. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción dedestlno. 
El plazó de admisión <1& pu.psletna 
sero. d& quince díM hl\blles, Mntndoli 
a. pnrtrl.' ·dc)) .d111 lilguients al de- J¡~ 
llUhllc(l.t':l(m de la VI'Oíl€ltlto Otilen OH 
el mAmo OFICIAl., d,~bl{'\ndo terHll'sa- ~n 
c~len1u. lo prevIsto en 10$ nrtJ-cl1lo¡\ 10 
a.l 17d.el Regla..mtmto para pl'ovJ;¡lólt 
de vn.cantc$, publicado por Or.(len <In 
:'11 ,de ·dl<llembre- de 1m {D. O. 1\1\' 
mero 1/77). 
Madl'1<l, 1t> .¡le noviembre ·de. 1077. 
AR07..ARENÁ GmÓN 
17 deuo.vioembr.e d'& 1977 ' D. O. alÍa. tui 
cu:rpo :~iliar ~e Bspecialistas IlnStitut~ -;:li¡~:=-~-~jé:rolto R~gimiento de A~maria. de ;~<N'-:-
del Ejército de Tierra número 2 (Calatayud, Zaragoza). - c!ón y Localización (Ciudn.d 1I1ea1).-
I 
Tres. . Una. 
Prol'l'Ogas de edad . Documenta.ción; ~apeleta de pet.i- Regh!l~ento de .Redes Permane~~es 
clón de destmo y Flcha-resumen. y S¿'l'V1C¡OS Especlales de TransnuslO-
'ff • Plazo de o.<Imisión de peticiones: I nes: (;~m ar~;",lo a 10 que determma el¡ Diez dIas hábiles, oontados a partir Para Unidades de Ma<lri<l.-Cuatro. arhC~.10 1" <le la ?rden ~e a de enero del <lia siguiente al de la publicación. Para el -C ce n t ro o.perocio;nal d.: d~ 1:;)8 (D. O, numo 30" se. ~onc:de ¡<le la presente OrdC'nen el DIARIO iT¡'ansmisiones de la. Capitanía Gene-~Hórr.oga <le eda<l para ell'E!Íll'O ha:;ta ¡ OFICIAL debisn<lose tener en .euenta! l'a1 <le la 1- Re!tión Militar-Una los cmcuenta y cuatro afios al subte- , ' ' '. ....,"" • . 
ni ante especiaÍista, operador <le radio, I lo. >previsto ~~ los arheul?~ 1Q al 17 j Centro <le Instrucción de Reclutas 
<lon Juan Hurtado Maza (67), <lel Re- : del Regla.m~mo sobr~ prOVISIón de va- ¡ número 1, Campamento da San Pe-
"'imiento <le R e <l e S Permanentes v' cantes ~e al .~e <llCiembre <le 1976
1
' uro (Colmenar Viejo, Madrid).-Una. 
Servicios EspeCiales <le Transmisio- I {D.~ O. ~lUm._1, ((. ." ..,.." Regimiento de Infantería ~fecaniza-
noo.. ll..adrld, la <le no\ ¡cmbre de 19t /. 1 d1lCastilIa Ulúm. 16 (BadajOz).-Una. 
Madrid, 1{¡ de noviembre de 1977. Regimiento Mixto de Infantería So-
AROUREXA GIRÓN 1'10 núm. ;} (SevilIa).-Una.. 
AnOu,RENA Gmó:. . I Batallón ~nxto <le Ingeniel"Os XXII {Jere¡; <le la. Fl'ontt'ra, Cádiz).-Una. 
__ , . . . • 1 Regimif\nto <le Artillería. AnUaérea 
. Pura suboflCl~le~ especIahstas, e~~- ¡ n~ímEro '14 (Jerez <le la. Frontera, Cá-
Con arreglo a lo dispuesto en el ar- tent:~ .en las U":ldades q~e. a c~nu-! d:z}.-:Cr;atl'o, " 
tÍl.mlo 1'!. de la. Or<len de a ',d. e enero I nU:::vlól). se relac!.?nan, .pa~a la. Clase I 'Re;:!lmlento de Infantel'la MotorIza-
de 1957 (D, O. n(Il11, 36), se Callee de y hPo que tambWll se mdI(!a. ble T~tu~n ntím: 14 (Castellón).-Ul1Il. 
prórroga de edad para el re-tiro a. los I ' . . l~egml}ento MIxto de Infantería. Es· 
sUbotlciaJes especialistas que a con- • pana llum. 18 (Cartagena}.-Una. 
tilluación S~ relacionan: I CLASE e, TIPO 9. Destacame-nto del Parque de Trana-
Subteniente espeCialista 'Con cansí- " misiones de la Unidad {le. Servicio de 
deración tI.e Oficial. mecánico ajusta-, MeCtfni. ros Clectr~c~st.as etc rransmf'¡ ::\futer,ial de la Brigada de Infantería 
dar <le armas, D. Luis Jlmenb "Fito \- stOlH's Motoriz¡tda xx:xn (Cartagen'a).-Unn. 
(438\. del Regimiento Ligero Acoraz8!- U· I . t L ¡' A &~.... u. ~i'll11illnto- Mixto doe Ingeni~ros .mí-
do de Caba.llería S p g u n t o núm. '1.. n(l.~ IllH!I1 o gel' o ~ora--..o .... e 1 mero' .4- (BarcE!lona).-Una. 
11tlsta, 10$ st'llenta y UI! ailos,' (;ahlll!ería Villavicloslt numo 14 (Re· ll\eg!mlento f'...Ill'ri'ldorell dE' M-ontn-
Otro, D. ¡Ose thwl'rlll'O Muflo:, (224), !am~1 {'s. Mndr.l~).-:-Unn. ¡ia Araplles mim. {j~ (Seo de Urgel). 
del I:turlllll' 11 Mnrllttnll7.!t ~e MUería 01 lipa. de AltlU1'l1n Antiaérea Llge-¡ Hon. 
de 'Mndrl-d, llnlltl\ loa sp,sento. y tres 1'0 (Vicltlv(lrO, Mndl'l<1).-Una. , IReglml.ento oCnzndoree d<l Monta-
mios. nt'~hlllellto Mixto ~e Ingenieros rtl1"¡ 11n Bm'MIona mim. G3 (Lérlda).-Unn. 
0-11'0, U. FNemón, G..n roC f tl Bravo 1111'1'0. 1 {Carnpnmellt~,. Mndrl<l).-Dos. BntallónMlxto de Ingenieros XU 
(:H1), <le In lJIrecclón (leneral de lo. nClitncamento del 1 arque de Trans· (l,('l'ida).-nos. 
UUlu'dlll Civil, lmstlL los sesenta y un lIlislo!H\s de In Unldn.d de ServIcio n~g¡mlento -de Tnfnnterlll. :laénnú-
luios. (I.e Mlltlel'1nl de. la División Ae0J¡l.1JIlda mpro 25 (L~nrcelonll).-Una. 
Ott'O, n. M 1\ 11 U el Mutuz Alvnrt>z •. lwunete~ núm. 1 (iEIPaI'do, '.Mru:lrld). RegImiento de Infantería Badajoz 
(390), d-el .Grupo 'Llge-ro dE> (;.abnIH~rílt UIIU.. mlmero 26 (Turragona.j.-Una. 
número VII, hasta. los sese-nto. y. tres He~¡mlento <le Infantería Motoriza- (:enh'O <le Instrucc!ón de Roolutas 
atlos. • ble Saboya núm. 6 {Leganés, Madrid). nt'¡merG (j (San Clemente. <le Sasebas. 
Otro, D. Tomás .I\mtldor Kol1y(Mi), Una. " Figueras}.-Uno.. 
del >Regimiento de Artllle7:ío. núm. 7'Z H,('Aimlcnto de. Infantería Mecaniza- 'Hegimiento ·de Cnzlldol'l1S de A 1 t II 
(lU ·Grupo), 'hasta los sesenta y tres do Utt<l Ras, núm. 55 (Campamento. Montm1a -Galleta núm. 64 (J n c al.-
allas. Mlldrid).-Unu.. Una 
'Otro, D. Ellseo !R i ver a Navarro Destacamento del Parque de Tran.'!· né¡d1llh>nto Mixto de fngenieros nÍ!. 
(370), del 'Regimiento de MUería <le. mlsiones.ae ht Unidad de ServiCio de mero 6 ,(Su.n Sebn..'!tlá.n).-Tr.e.s. 
Campana nthn. 29 hallta los sesenta MlLtl,~rlal <le la Bl'lgailo. ,(le Infantería 1"1 1 t .. e .1 d M t 
t I M{J~llni:md:.t Xl (Campamento, Mo.- .eg m en o .... e aoouor"s· G x on a· y cua 1'0 afios. d 'Id' U la 110. América núm. 00 (Pamplonn).-
• Otro, n. julio Ponte ;P;;.n~i 0~~57S). ,del :n~g¡;n1~nío de Intnnterfa Me-cnnlzn- Una. 
(xfUp.O l,oglstlco de In. 101 g'wu.a Aero- d' '-t '1 .' 31 (El G 1 M _ n,utamm Mixto ,de Ingenl·e-ros LXI 
tl'uullportl.l.bl& llll.stn los cinaue.nta. y ,L ."S UI as m.m. o oso, ll. S '" t. "ti"') U j'j • ' >Cll'ld).-Unli. • na ..,C'lJll.í'ó un.- na.. 
1I110CtVe. !l. '''O:>·E i M M l1pp;lmlento da Intll.nter1a Acorazo,- Rf'glmienfo de .Infltntel'!n.Garellllno l'>ln)rod' IV:,. lugenn o, ° ~ & nI o t. &jSa. (1'1 Almí2iltl'du Toledo núm. 61 (EIGo. nt1mero .r.¡. (Bllblt,o).-una.. (v.v >.(; ...... , • Hum. "1 tUI-!.1 0'5 ' 1" t ll" M • t >, 1 ! V 
sesenta nitos. loso, Mudl'ld).-nos. "t 11 IIn ,x o .... a ngen eros 1 
Otro, D. Alft1l11l0 MuOoz DUl'l'll.tlcO !lI'llPO de ,l¡I't!al'fll de {:nmpllfln AT.P (Vltorla).-Una. 
(HU), de Jlt IV <':!l'cunscrlpclón .Ile lll. nume1'O X'lll (El Goloso, Mo.<lrtd).- Ueg!mlel:to <le Artillt'ría <le.Cnmpa-
I'olicln Al'mado, hll.stu. lo!! .c:ltlClH.l1Itn. Unu. • fll.l. !mm: 63 (Burgos).-Una. , 
y ¡¡tl~ve nflOs. !Jat.nl1o!l M ix t. o de Ingenieros XII , H~glrr¡¡t'nto Mixto ~(l, Artilleriu nl1-
M:lllt'ífi 1i , ,!I' 11OVh'mb¡'(1 .dl' iOn (El Ú0101l0, Mndl'ld).-UIl!L. melO 1 Qlllbno).-Und .. 
• DIlShtclllnento -del Purque de. Tr!.1.ns· Comp,wlo Rflglonal ·de '1'tllmnnl¡;lo· 
AnoZAll!::NA GmÓlI! mhi!Ul1i'sda 111 UI1I<lttd de Servicio de nf.;S da- In O,A Heglórt M!I1 tar, '.Equipo 
MateeltUda 111. B!'lgudn de 111fante1'1n. de ¡'arque (But'goS),-,Ullo" 
Clnl'¡¡) e,tlpo 8.0. 
!l¡u'lt f\IlIHlfJu!n!lls E!i'lp¡'lllnlll'lft1,lol mI'· 
dlll¡'ull ,'lt'r.!.l'llIl¡;tlts ,dr> IU'jl!IIM. tlQ,mo 
lLux.ll1:tl'll¡'; ~tíl P¡'Uí!lBor. Al't'¡~ do COllO-
(~llllJ\lut(l:,! 'l'ócníco~ y tp¡'¡tOtlCOIl, in-
f11ltlclol! en 1'1 Grupo VI .¡lel Anexo 1 
.¡h'l Barollío publicado LH\ el npénd1ce 
'00.1 UrAmo .oFICIAL núm, 10i, de fecha 
S de mnJ;'0 de 197ü> 
Acotal'.adn X11 (El Goloso, Ma.rll'1d.,.- ·tmf.l'o de lnst¡'ur.tllón !io R-eclutnll 
UIIIl. ItlhfHll'O 11 (Ameu, VHor!n).-Una. 
Hp~ftnl!'nto ¡\<ltl,tl.tzntlO d0 Cllbll.l1t\o lh;g!¡¡\!('tlíotio tnflU1tl1rltt ~Il.fl >Quln-
díl Il'uvra 1I1'm. ,. (Al'líllJutiz, Madl'ld), UI1 1l1'f111. :l;1. (Vnn-dolld).--Uwt. 
Ullll., (ll'tlpn Llgel'() de (!nhlllll'l'!ll. Vlf (>(11-
H¡'/ol'lmltmto ,¡Jo '{'l'filHlmlalons!! (El J(HlI.~~lflla. 
Pítl'du, MUlh¡d).-~ljl(j!\. lh\¡;¡!mlmt1o Ar.orrlZítdo (In C:nllttlll1. 
,l\pglmlallto do 'L't'L\lll!mislones. Como t'I!\ AhfllLllSU Il1hn. {) (j,eH'!!!) .-Una, 
pllIiftt C. U. B.. 1.~ Secc:!óll, Grupo H<1glmlf.'l110 Acorazado du Cfiballe-
SAM (Lu. Linea, ,Ct1<.'llz).-CUo.tl'.O. tIa Fa¡'!It'¡¡!o m\m. 12 (Vall11.dolid).-
H.egimien1:ocle 'l'¡'lln¡;mlslones, Com- Una. 
puflío. c.R, R., 1." Sa.oción, 'Grupo 'Heg1mlento do Art,lllerin (.\e, Campn-
SAM (El Par·do, Mn·dl'id).-Una.· 110. nüm, 41 (Segovia).-Una. 
17 de. noviembre. doe. 1977 
R-eglimiemto de .>\.rtillería Lanza4!one- Para la 3.~ Compafiia de !Radio 
tes de :Campa.fia (Astorga}.-Una. (Burgos).-Tres. 
Grupo Ligero de. Caballería X {In- Para la 3.tI. Compal1ía. de !Radio 
ca).-Una. (Bilbao).-Dos. 
Batallón 'Mixto de Ingenieros XIV Para la 3.& CompaíiJ:& de íFladio 
(Palma de Mallorca).-Una. (San Sebastián).-Una. 
RI:'gimiento de Infantería Teruel nu· Para la 4.& Compal1ía de Radio 
mero 48 (Ib1za).-Una. (Tenerite).~:Xueve. 
Ct"ntro de Instrucción de Reclutas Pura el Batallón de ServIcios Espe-
numero 14, Campamento Gen e r a. 1 ciales (Ceutu).~inco. 
Asel1sio (Palma de lfallorca).-Una. Pm'a el Batallón de Servicios Espe-
Re"'imiep-to Mixto de In"'enieros de ,clales (lIeUl1a).~uatro. Can~ias, Batallón XV .(Sa~ta Cruz de .Plara el Batallón deServieios .Espe-
Tenerife).-Dos. ma.es. (~urgos).-:-Tres. . 
RllUimiento Mixto de In"'enieros de RegImIento MIxto de Ingemeros nú-
Can:rias. Batallón XVI (L~s Palmas). mero 6 (San Sebastián).-Una. 
Tres. 
Grupo de Fuerzas Regulares de. In- Mecánicos ajustadores de máqUinas 
funtería Ceuta núm. 3 (Ceuta).-Una. y herramientas 
Regimiento Acorazado de Cabaería 
J.lontesll. núm. 3 (Ceuta).~Una. Regimiento de -Zapadores de Ia Re-
Regimiento Mixto de. Ingenieros nu- serva General (Salamanca}.-Tres. 
mero '7 (Ceuta).-Una. 
Grupo de I~uerzas Regulares de In- !:Ifl'cúnicos electricistas montadores 
fanteria Melilla núm. 2 (Melilla). _ maquinistas 
Lna. 
Academia de Caballería (Vallado-
nd).-Una. 
Aerlldemia. de Art.i11e.l'!n, ,para. la Uni-
dad de Mantenimiento y SerVicios 
(Segovla~.-Una. 
Acndl'mia. de Artillería. para. la. Sec-
\'1611 de (:ostn (Cádiz).-Una. 
·\clldemfa. de Ingenieros (Burgos).-
rila. 
llnl'le di'> Tractores y C. C. de Se-
~ovlQ. {Sos:rovln).-Ulla. .. 
Parque GNltrn,l do Transmisiones 
(~ Pardo, MadrM).-ocho. 
!\eglmlento de Instrucción Upo.nto 
de la Aen-demln de Infantería (Tole-
do).-Uno.. 
Ueglmlento de Instrucción Calntra· 
\'ll núm. 2 de la Academia de Caba-
lIe¡'ü. (Vnl1adolid).-Dos. 
Regimiento de ·Instrucclón de la 
ACndemIa de Ingenieros (H o y o .de 
:Vlnnzllnares, Madl'1<1.-Cinco. 
Compnl'ifa Móvil -de Reparo.ciones de 
Campafla (Vlllaverde, Madrl-d.-Una. 
Academia de Sanidad lVUlitlll' {Ma-
<órid).-Una. 
Acnüemta -General Básica de Sub-
MicialN! (Tremp, !.réri,da).-Una. 
OpC'í'adores da Radio 
Regimiento ,¡le Transmislonoo (El 
1>ar<1o, Mndl'id),-Dlez. 
Beglmiento do Transmisiones, Com-
pttl1fo. (:. n. 11., 1.fi. Secoión, -Grupo 
f.iAM (Ln. IArwn, Cfi.d!z).-Cuntro. , 
HeA'lm!t~nto <le He·des .permanentes 
y Servl(llos EllpNlinlea .ele 'rransmi-
~1(ll1e5 : 
Pnrn Unkln1'l{>5 .(lo Mndl'l.f1.-Qninne. 
l'ltrn 10. 1.~ Compnflín de Uo,dlo 
(r;eutn),-t1!11t .. 
Para lIt L~ Corupnflíl1. da Radio 
(MNttt).-~t1lln. 
PIU'lllll 1," r.tJtl'ipnlitl1. .tia Ru-dl0 
(1'l1HI til n:l,),",~t ¡n!l,!> 
l'1I1'l\ In :!,l\ Compaílfll ,tí! Un:dl0 
(Bal'(w!Ollfl).--tJnn, 
JlIU'¡, ln. 2.11 C:ompo.li:!a de Uo:dio 
(/'(\1'agnzn).-'I'l"t's. 
Ptu'fL In y¿,.A Compo.lila dA na·dio 
(palmn dI' Mnorcn).-Unn. 
Para la 3.tl.Compntlin de Radio 
:ValladoUd) ,-Una. . 
Regimie.nto Mixto de Ingenieros nú-
mero ~ (SevUla).-Una. 
R(1gimie.nto de Ponotoneros y Espe-
cialidades de Ingenieros (Zaragoza). 
Dos. 
Agrupación Mixta de Ingenieros de 
Alta Montaflo. ~Huesca).-una. 
tReglmll'ntode Instrucción de la 
Academia. de Ingenieros {H o y o de 
Menzanares, Madríd).-Una. _ 
Academln General Mmtar (Zarago-
zn).-Una. , 
Los que al~guen derecho pre-ferente 
estarán obllgados a solicitar las va-
cantes correspondientes en preferen-
cia voluntaria y en primer lugar pa· 
ra hacer efectivo su -derecho. 
Docum~taclón: Papeleta de peti-
ción de destino, segtín modelo publi-
cado en Orden de S1 de. diciembre de 
1976 (D. O. núm. 1177). _ 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince. días hábiles, .contados a par-
tir del siguiente. al de la publicaelón 
de la presente Orden en el DIARIO 
OnClAL, ,debiendo tenerse. en iluenta 
10 previsto en los artículOS 10 al 17 
del Reglamento s o b r e provisión de 
vneantes >de. 31 ·de diciembre de 1976 
(D. O. nüm. 1m), 
Madrid, 15 de noviembre ·de. 1977. 
Al:\07.ARENA GIRÓN 
Claoo -C, tl.po 9.° 
¡Puro. 1'M I(lStpe.cllllidade.s qu-e s.¡¡. ln-
¡(Unan, 'existentes en las Unl<looIG&, 
Cemtl'01'l y .De.pend-P,nr.ln& q:ile< lt .co,nti· 
'nu.:w!órt && l"ela.c!o.l1u'n: 
I('Amtro. d-s InstroocJl(m .¡J'e [t.e.clu.tas 
,nt1mcro. 1, Ol1m¡pame.l1'to, d·e san Pe-
dro. '(¡Colmp'nllll' VIGjo, MI1d,l'M).-TNJ.S 
.¡i.(l! mn·c(U1l-conjl1Hf.Il,H)l' d'l:\ Jtl¡Tmll.S. {',¡{'·ntm do. Il'Jl!!t,I'\1Ml(lIH .t·(\ R-oolutns 
m'nnm'o i, Gnmp¡¡,nl'~llto ({.¡jo Alenló, (/.¡; 
HOflltflOS '(Mt1ld.1'I.rl).-Urm ,¡l,t't meca'lIni,eo 
tlJul!ttHlor ~l>{', {U'mull. 
IGe-ntro do< ln!\tI'\HWl6n de n.~(l.lut!lA 
m'm{;l"o a, Gamopnm<'lnto de S.anta. An.a 
(Cl.\c&l'·es) ,-Un n de, 'mecánico njusta-
do'r de armas. 
,ce.ntro· >de Ilnstl'uccl ón d,e R·e.clutns 
núme1'o 4, .c:.amopnroe·nto de· Obelo· (CÓ1'-
dOba).-D'Os de ajustador d.e. a.l'ffiM. 
\Qentro de. iInstruooión d-e. R-eelutas 
mlm-ero 5, Ca;IDIp~imenro d-e. Oexro Mu~ 
riano(Córdoba).-'UII1a. d.e mecánico 
ajUstador doe &nmas. 
Centro- da Instrucción d~ R-eelutas 
númel'''> 6, campamento de A};varoez dee 
Sotomayo.r {Almaria}.-UlIla do& mecá-
nico. ajustador ode rurmas. , 
!Centro. de Inst.ruooión de R-eclutas 
nume-ro 8, Campamento dJEl. Rabasa. 
(AUcanta).-Una d~ mecániro ajusta-
dor de al'lffias. 
,CentrG d-e I.nstnlCción d€ ·Recluias 
númaro 9, Gampamento .ele San CJe- _ 
me-ntf:l de Sasebas (iFigueras, Uel'one.). 
Una de mecánico ajustador de. annas 
y una de m-ecánico auto.movilista m()n-
tador elect.ricista. . 
(:lentro de Instrucciém d-e. Reelutas 
núme.ro 11, Campament() d'l!< Araca 
lVitoria).-Una de mecánico antomo-
vilista montador .electricista. 
Ce.ntro de Instrucción de R'OOlutas 
número 15, c."1mpame.nt.o Gt>n~l'a1isi­
mo Franco. (Samttl. Cruz de TanE:'rife). 
Una de mecániilo ajustador de armas 
y una. 41& mecáalico automovilista. IDo.n-
t.ado.r electricista. 
C..entro d.e. Instrucción de R.eclutas 
núme.l'l) 16, C'll!TllJ!am-e.nto de campo So-
tI) (Cád¡z).-T,r~ de mecánico ajusta,. 
dor de armas. 
Regimiento Mixto de ,J,nfantería -'Es. 
pafia" nÚllil. 18 (-Cnrtagena Murcla.).-
Una, de mecálnlco ajustador d& a.rmll.6. 
a:t-egimiento· deo In·f'l»nteria Moto-rlzn.-
bl.¡¡. (Pavfa 1T1l1m. 19 '(San Roque, Cá· 
dlz} ........ Una d·e mecálnico a.justador d& 
armas. 
fRegim.te.nto Mixto de Irnfanterí& 
Viooa,ya. nmn. 21 (Bata.llón de ca-
~'ros) (Bet&rn. Val.e.nci-a).-Una. doe me-
il!ÍnicO' .a.justado,r de< armas. 
iR8A'lmiento. d,eil'nfM1teria. Mooa,niz.ta.. 
da U&c1..Ras II1t'm. 5'5 <.campa,mm1to. 
Madrid).-Una de- mecá.nico. 11justador 
do¡; arma.s. . 
Roegiml·e.nto de. ,J.nfa,ntería AiloraZl8.da. 
Alcámr doe. Toledo- ·núm. fi.I: {El Golo-
so., Madrid).-Una de. mlQCánico auto· 
mGviUSIfA ilh!llpi.'Ita <:;Qlld.a.do·r Y' una d-s 
guar.necedor. 
IF.A.M.'E.T. {Come.nal' Vl-sjo).-Una. 
.ele. mecániilo- .alectrlcista de. arm-as y 
llina. de 'l1HHllÍnico· automo-vl1ista il11o.-
pista sO'lda.do.l'. 
Unidad, de ,HeUil6.pte.rO& TI {El CO-
pero, Sevllln).-Una de metCtinl00 el,ec· 
trlclstn, .(l·e armas, 
UnJ.dn.d ,de HeUc:6pter013, nI (Argoo-
emo, Lo,g-rOfiO).-Unn. de mecúni·co 
e-¡'ectrle!sta de a.rmas. 
Unld~JA:l de ¡'JoeUcópteroíl I·V (El CO-
pero, S·IWIHa).-Una (j,o mecámico .elec:-
tl'iclstn. d.e ·armus. 
1!l('¡gJmlooíol iLlge.ro, ,A,coramldo ¡("le. 
Ga1Jo,Up,ría Lusltolnio. nlilffi. S .¡nówa; 
VaNl1llcla),-Uno. 4eo me·od:nico' automo. 
vlnl~tn. mO'l1t.n.dol' ·el!lctr.t.clsil'L y una 
deo gUt'\oIlI1'OOP,do·l'. 
ill~'g.!m¡'nlfl!f;o· ,T.¡lg.e.l'0< Á1COl'nrMWO de-
('!nhnUo1"ln. Vl11o.vlelo~a ll1~m. iB N:le. 
tn,mill'Ol'l, M41drllCi).-UiI'l'!:!. d,a moOOántco 
aj'll.Qta{JC).T' 1(i.(lo arml1.ll. 
Ro,C(.lml·ento .d·e Al'tmsl'io. .(lop,. Cnm.pn-
flo. mim. iJ.7.-Uno, da. mle·cámico' auto~ 
movlJ!.stn. mo-nt,ndor -e·le.ct1'1clstn.. 
n·e.¡;¡lmie.nto- de- Artill-6<ría A.t... Lig.e-
ra mimo 2'5, lP'ara C. E, (Va.H.¡¡¡cloUd),-
D. O. lIl.Ú~. 2G1 
TlV8S de mecánico- ~l~wtricista odoe al'- d& mecánico- . automovilista cha!l;lisro. Reg¡mi~nto-M¡::rt() d6' Artill.eria mi-
.:mas. solad(}l'., mero 32 (M-eoliUa).-Dos de mecá.nioo 
'Grupo doS Artillería de Gamp3.113. R.egimiento- de Infantería canarias electricista de armas. 
A. T. P. Xli (El GOlOSO, Madr.id).- número 50 (Pla.na. May.()!'. BOOl. l, Bon., Regimiento de Artillaría A.A. núm~­
Una de mecánico ajustadGr de armas. liI yOOE} ~La.s PaUnas doe Gran cana.. ro 71 ({;ampamentG, Madrid).-llna de. 
<GrU[)o de Artillería de. Cmpa~1a XXIiI I ri.a.).-Dos de mrecá.'nlcG ajustador de mecá.nico electrieist.a de. armas y una 
(Jerez d-e la. Frontera, Cádiz) .-Una· armas y 'Illl1i. de mecánico- aut.omoVi., de mecánico .ajustador de armas. 
íl-e mecánico ajustador ode armas. lista ml)ntador electricista. Reginüento de AliiIleria _4../t. illl-
Grupo de Artillería de ·Campafia Re.gimientoCazoadores de Montall{1. merG ';2(Pl~na Mayor y Grupo A.A. 
XXX.H(Ca·mgena; :Mureia}.-Una de Ara.piloes núm. ~ {SeOi de Urgel Lé- Poesaodo} (Gavá, Barcelona).-Una de 
mooánieo ajustador de armas. rida}.-Dos de guarneOOdor. mecánico ajustador od& armas. 
Destacamooto del Se;rvieio doe .>\:rti- Regimioamto Cazadores de i\i~ntaiía.Reg.imient~ de Artillería A_/t. mi-
ll€ltia de la Brigada. de Infantería Bareelona ·núm. 63 (Plana Mayor y merO' 'l2 (GrUlp{) de la Base Aér-e~ de 
XXX:I (Valoocia).-Una de mecánico Bón. Chiclana VI (Lérida).-Una de i\fanises) ,(Valencia).-Dos de mecáni-
ajuitado-r de 6rmas. . mecánicO' ajustador de aumas y una ce> oelectl'icista de armas. 
!P.arque de Artilloe.ría de la División I de guarnecedm:;... . :Regimie-nte> de ./trtiUeria A.A. mí· 
Acoramda eBrunete» núm. :t (Agru- Regil;nioote> -Cazadores de lI.Iontaíia me!'() 14 '(<Grupo S.ili'f) (San Roque, 
pación Logística núm. 1) tyicá1varo, Baroolcmanúñt. '63 (Bón. Catalufia Cádiz).-Tres de mecánieo automoYi-
Madrid}.-Una de mecánico ajustador" IV) (Berga Lérida,).-"Una de mecáni- lista mcmt&do<r electricista.. 
de óptica.. . eo ajustador de armas y dos de guar- Regimiento Mixto da Artillería mi-
Parque de- Artillería de. la División necedor. mero :t(Bilbao).-U,na de meeánico 
de J¡[¡.fanteria Mororizllda ..M:aestraz¡. Regimiento Cazadores de Alta l\fOOl- ajustador de armas. 
go» núm. 3 (Agrnpación Logística nú-, tafia Galicia núm. $t {Bón. Graveli- Regimiento Mixto de Arti1Ie.rÍa. ml-
mero. a} (Val~meia).-UJla de mecáni-I nas x.x.V)(Sabifiánigo, Huesca).-Dos mero * tAIgeciras Cádiz).-Una de quí-
eo ajustador doS 6¡ptica. 1, de mecánico ajustador de ,a'rmas y mico o ll.li.ificiero .pol.vorisia. 
ltegimi-entoMixto d& I'llgeni~ros I1Ú· una tl~ guarn~dor. . HegimiE>.nto ilI.1ixto de Artmel'ía nil-
me.ro 1 (Campame.nto, Madrid}.-Una I Regimiento Cazadores dG .... \:Ita. Moo- m~ro a (Cai"tage-na, Murcia.).-Una de 
od& mecá.nic& automov!Usta chapista.: tafia GmUela núm. (l,f. (Plana Mayor mecánico ajustador de..armas y una 
soldador y.una de auxiliar d& al-!Y Bon. Pirineos XiI) (13.ca Huesca).- da químico artificiero. polvorista. 
maeén. . . I Una de guarneceaor. U. S. T. Y' M. del Regimi.e:nto. Mixto 
Regimle.ntcJ. MIxto de Inge.niel'os mi- R.eglmlento- {:a2lado~ oda Alta Mon- d-e Art1U<1Iria .ntlm. 9t (Palma dl1 Mn-
mero. 3 (Val-ancia.).-Una d-e mecáni- tut1a Valladolid ntim.· &S (Hueeca).- No-rea).-Do& d(> mecánico 1) ajustador 
CO' automovlUst.'\. 0110llrplsta solndor. DOs 'd.e mecMllco ajustador' de armas de -a.mu\s y una d& químIco a.rtltldl'. 
tRl'g!miento (fe TransmlslOlll&s (El y dos d<t guarnecedor. 1'0 po.lvorlstn. 
Pardo, Mndrld).-Una de mi'oCánlco Regimiento C¡U'¡DAoros de Montalia RoeglmiootoMlxto de Ari!H<1-rfa m'l-
al.!tOtln(Wn~tll . .ehrupista solador. Sie1ll1~ il1.úm. 6'1 (Plana. MayOlT' y Ba- mero 92 (Mahón).-Una. dI) m-ooá.nlco 
'UnIdad d(l< A>poyo Dll'eOt.o (:P.rooo tallón I...egaZIPl XXXJ:,J,I) (san Sebas. electricista 4'& arma ..... y dos de IDi'C!\'· 
deo1 RoSY, .Ma<lrl<i).-Ull1a d-& auxiliar d-e tlátn).-UnD. de gua1'neocedo-I'. nl.co ajustDAoI' d.eo. armas. 
a,.lm.acón. !R'6g1m¡~to< Cllzad-ores d-& Mo.ntatla. U. S. T. Y' M. od-el ne-glml.e.nto MI;¡¡;· 
Un!<lnd d0 Apo.yo DIrecto m'm. 1 Slcllio. \llúm. G7 (B6:n. COlón XXJ.V) to d& Artllle.rí.¡¡, 'I'ulm. 93 (Snnm Cruz 
(Sevllla).-Una. de auxmar doS a~mo..1 {Irú.n).-una. od<l guo.rneoodor. de T-ene-rlfe).-Una de mecánico ajul'-
"M; CompaflJa. oda Olperoo!(me& F..s.p.e-cla· tlldor de o:mlO.s. 
SP.-ctor Ef¡.w Unld<td de .A..PQYo Dlf!P.C. les tnúm. (\1 {Burgos) ....... Uml. od-e macé.· U. S. T. y M. doeL Re.gimi-enio Mixto 
to. ·nllm. 2 (ValladoUd).-U.n.a. de auxl- nlco aJustDAor d<& armas. d·e. ArtiUel'ín ~nllm. 92 (M.a.h6.n).-Dos 
1Ia1'de, ·o,lmoop.Jl. 'Gr¡;¡,po< d& Fu,eorz;as R·egular,e.s oda I.n- d.-& m~có.nlco,e}(!ctri<ljsta de armas. 
Un1<1ad d~ Apoljl'o· J)JIlect.o núm. 3 fantoo:ía T;etu!!;n núm. l.-Una de me- Regimiento Mixto de Arttllerfa mi· 
(Valenal.a).-Una .. doe. auxiliar da al. cálnlao· ajustador odoe a:rrn.a.s. meol'O 93 .(Sant.a, Cruz: ode Tim-&rife).-
m-ac6n. iRt&gimiento· Aeoll.'Stro-do de. CabaU-e. Dos de (lTlOOI1.11ieo- I1Ju&tooor dI! llT!iWl'. 
·Bata.J.1ón iMixto de Inglalnieroo XII ría. Nu.manlCia. 1IliÚffi.. 9 (:Bo.1Xlslona).- Roeglml~nto ,Mixto od-e. Ar.tll1&ria lllÚ-
(!EL 'Go<looo. Maltrid).-Una dG mecánl- Una. ods mooánlco ajustooo.r da ar.m.as, mero 9¡f, ([...as P¿~1mas de Gran Cana· 
<lO .a:utomovi'lista.. .ehll:plsta sO'ldllAior. una od-& mecánieo< automovi-Hsta. mon- rf,a}.~ctU<lO de mecáJnlco, -e.lootr.icisla 
. 'Datol161n. Mixto, do<? Ing-e.niElI'os XXl'J: tado·r ,e1ectr.1<llstll; y una d-e. mecámico d'S armas y tr~ d& m-ecánico- ajusta-
(!J'.erez d-& .la Fro·nte.l'n, Cádl:>:.).-U,na de. auto'l'llovL11sta. chrupista sO'1dador. .dor <1s armas. 
m,e.cáín,1co .automov11tsto. elw.¡p!sta. sol- Reg!misnto. AcoraZiado d'& cabaLlo(!- U. S. T. y M. del R~gimlent()! 'Mixto 
dador. ría. Alocó,ntnlra mimo il.O (.Malilla).- d& IÁ.rtllLel'í.n. núm. 94 (rAlS P-n.lrnns de 
Da:tal1ón MinI) de. I,ng'Sn1!e.roo :t.Xr Uoo d(ll mecá.nico a,justa<lor .a'e. armas. Gran .cMlar1a).-Cuatro d..a. m.¡o.cánh:o 
(S8IU Se-bastiáJl) ..... ,u,na. de mooó.nioo 'Gru¡p() Li~ro ,(los Caballeda 1 {Ge<tllr ~loott'ici&ta. de- l/1r.mas T 1.'l.l1fL d·e quf· 
·o.uto.mo'v111sta .ch¡Q¡plAta &OJdooo1:'. f.(?, Moorld).-Una d~ m.:&ot\al1eO' .auto- mico, atrtiitci.e:r()o .po-lvorlsta. 
Comopafi1a. -M6vi.l d.eo J:l.aparaciooti .emmo-vllfsto.. mo.ntDAo·r oeJ.oe.ctl'i·c1s-ta. ·G1"UIPQ. d-(lI ArtlUer!u. a Lomo XLI 
Cnmp.a1io.. 1(Ma.drld).-Ull1a doS me,cán1· .Q.ru,pa. Lig.ero d-e Qa,bal1E-ria IV (Ge-- ('Lérida).-Una .d·a me.có'nl00 a.jU&tadOlT' 
Co. C11ectl'l~!sta (I·s IJ,rmlls. 1"O'l1o.}.-O'no.. d-e m<l-cániao· tlu'tomo.vl. de. al.'m.as y un!!. de. guo:l'nc-ced'Or. 
BaS& Mixta d-eCs.l'l'oS d>& COmJ:la;Dt> y lista. l'no<ntn.dor J911.ectri-alsta. Parqu-e odoe. Art1l1eria. ¡para la. C.omoa.n-
Tr.ooto'l'&S ~Sa-go.vla.).-U'Iia. .¡J·e mecánl· Rc<glmlc<nflO' d-e. Arttuoería .d.e. Cs.:n;¡¡pa. 00001a. de. IQeuta..-Cua.tr.o· doO mecáni-
co· -Il'lootr.lofs.ta. d>& o.rmu.s. 11a. mim. :J.~ (Qeta.fe, iMadrld).-t~a. d-e co oS1e-ctricfsta. de ·urmo." l' tLna. ,dB< me· 
fVegiltrlÍ-Mlto- d~ 'I'l1!f·a.nt&rí'll, Extl'ema.· macánicO! ajustlJ¡dor ,¡l.e. a.rma.'!. a¡l¡ni·co. ajustador de Ó.pt!ClQ.. 
dulf'!l. núm. :15,(A1ge,aÍMs CMiz).-4J!l'11l. 'R·(JglmNmto- d-eo Alltmel'ia. de. Oo.mp.n· ¡P.!l.1IqUG d.a Artmt!'rfa. ,p.n.fe.1a Comnll-
deo m'~·c!lJn!.oCo a.JustJlodor d·!) o,rm-ns. tia. 111l1m, r:l.'G (IGranella).-Una de. m.ed .• dnnc!n. G·e'lle.ro..L de. ·:M¡f.tlHla . ....,llo\'! de 
lR,ogYJmr.¡>.nto- d-e llt1ifa.nterí!l. Arl1P:oo ni(lo· o,jue1:ndor d.e n.1"trI·ll.l!, me·eánico, ,eloactrloO!e,&o.. od-k'> att'l'l1ll8, Uml. 
iltúme.ro. 1':4 ·(Mó.ta.gll,).-Uiltl/1 d..a. mood.n1- (Ri(lgimi0'llto, (!(J. At'1íll1!&r!o. de 'Ct'lIn'lIpn- (l.(lo ¡MClinico ll.JusttVdor doe· e.rIUU., y Ulm 
00 .nJust'D.dor d'll t1.rmns. fin. m'm. 1" ·OMul'tlliJ.).-Utla d;!, m.¡¡c!i. d·(jo B'uo.l'lIe.tl(~:dt)t'. 
Re-p:lmle.nro da. J
'
l1(\'nnf,Grfo. Al.¡wíl. 'Ilint) IJ.JIl~tn.dor d~ 1lt'tl1;tIl. lR'Íl·g.Jml.o~lt('), Mixto doe. '¡,ngolll,¡H'(¡1! m'¡> 
au1me.ro 2f¡ ·(Tar!:ra, ·Cd41?l).-Do.e d,!.) !Rr'A'lm1lNlío, .a·e At't.llIo()l't~ dl(f Co.mlPllr ml.\fO .¡, (uo'l·'(\l'lo·l111y.-U.n'fl) of'i{. llH'mt1¡I, 
mecÓJnioo .alu8'tJlodo·:r .d'& amas. 1\11 rrúlm, ~ (GeI'o.flIli).-tJU{l, dos< maCla,. <lO< n.utotl\o·vlll.\itll .clttt'Pll!tu, s.(jjdittltH', ,v 
UoeglmJeol1'to die, 'h'l1'·a.ntel"ía g·BI\rlln.¡¡.. fIlM) n,JllS!tf!J('!or ('1(1 ,!tl"niM. dos {l,o< UH1ClÓ,.nlao o.uto·!l10,v1J,Ü:lttJ, ltWuía, 
ira» ,núm. 43< ·(Bltl'te.etro, H1l9S01l).- J:\.egimi·a.nto, deo Al'tIUcil'io. doe. Campa.- dor -e,lOCltriolSJt.a.. 
Uinn. d·a ml9oo(¡¡nico< aJustado.r de. M'm8.S, l'lo. 'm~m. 29< ·(I-IuesoCoo.).-u,I1l1. 1Cl·(¡o m:e.cá· ,neglmtf'into Mixto da. ,rlíl{l(L~nl,¡H'(,)l'l m'-
R<lgltnl..e:nflO· d"e. IQ1ltEl{l1~ía. T.r;.n.e.r.ttr>et n1oo· ujustador d,¡¡. n.mlUl'I. m .. e-ro 6 {~'Ml Sebllstilm) ...... Una (1·(11 Inr(t. 
Xll~m. 49' {P'l.n.rno. :Mayoo!'. lron r y .cO,Eo) lRle·glmi'(l,uto' Mixto Ide A:rtilLe,rj¡o, nú· aMico o,utomo,vil15tu ·clJ:O!p:tsta I:lold.u-
(S!lJntn. 1(:ru~ de- 'DetUe-rite) ....... Una: dI? me-roo, 3() ,(Ce'Utll.}.-Tl~t'S .de- me·céÍJnlco, &0(1;'. 
meoeáJn,l.ao· .a.justador d·e- .a¡;,mas y u.n.a. a.1eetrlaista da. .arrrnns. Il!e.g1mi,e-nto Mixto dE? l'llg'e-nl-e'l'os J:1I1· 
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ID.,ero< 8 (M:<eliUa).-Una <le mecániCO] Q.utomovUista. eharpista soldador y una Ban(lera. Rog:er <le Flor, 1 de Paro.~ 
ajusta<lor doe armas Y dos de.auxUio..r d~ auxiliar d& almacén. cai<lista ~'\lcalá. de. HMll.l'eS (iMa<l.ri<l). 
<l'f:\1 aJmacéin. Aca<lemia. de Ingenieros {Ma<lri<l}.- Dos <la. mecánico ajustador de. armas, 
Regimiento MixtlT d'f:\1' Jngeniero& <le Una <le químieo artificiero. polvorista Bam(tera Roger d-& Lauria, n <l.e. P.a-
Canarias (Plama. !Vlayor y Bon XV) y . una de auxiliar de a1macéql. racaidista, Aloo.lá. da He-nares {Ma-
(Santa Cruz de 'EeMrif-e).-Una da Aead.e.mia. AuxUiar Militar (Villa- drid).-Una de. m.ecánico ajustador de 
mecániclT automovilistach3lPista s(}},.. verde, Ma<lrid).-Una de químico ll.l'- armas. 
da<lor. . tiíiniero< .polvorista. Ban<l-e.ra. Ol'tiz .0:& Zárate, UI de Po.-
Regimi.antlT -MixtQ de IlDgenieros de RegImiento de. 1nstrucción de. In. racaidista, élcalá. de. Henar.es (Ma-
canarias (Eón. XVI) (Las Palmas de Aea<loemia deo Artillería. de SegQvia. drid).-'E.res de. mecánioo ajustador de 
Gl'&l Canaria.).-Una <le guannece<l.or. (PrGvJsionalmente ~n Fuencal'rll'l, Ho- armas y una, de mecánico automovi-
Batallón Mixto de Ingenieros V (Za( I yo de Manzanares, Ma<lrid).-Tres ile lista mootador electricista. 
rgaoza}.-Una de. m-ecánico. automevi-¡, mecánico ajustad{)r de. armas y una. Gru.po de Artillería de. 10. Brigada. 
lista. montado.r <eilootricista. dequúnico artificiel"o ~olvorista. Paracaidista, Alcalá. -de He-nares (Ma-_ . 
Batallóu Mixto ,de Ingenieros XIV Regimiento de InstrucciónCalatra.- dl'i<l).-Una. de mooá:nico a,justa<lor de 
(Palma <le Mallorca).-Una de mecá- va. -núm. 2, de, la Acadoemia. de Caba- armas. 
nico automovilista. oha.pista sol<lador. llera. (Valladolid).-TIna de mecánico Uni<la-d de Automovilismo de la Bri-
Depósito de Recría y Doma. <le &1- a:utomovilista. montador el-ectl'ioista. gada Paracai<lista, Aloalá d'il' Hoena-
ja.-Un.a. de gual'll1ooedor. RegimientO' de Instrucción de la Aca- res' (lI-:Ia<lri<l}.-Una <le mecánic{) auto-
Parque Ce-ntral -de Ingenieros (~Ia- aemia<le Ing~ioeros: (H{}yo de Man- mGvilista. m<mtador -el-ootricista. 
dri<l).-Una. de mecánico- automoviEs- zanares,Ma<lrld).-U~a d: gual'nece- Tercio ,Gran -capitán Í da La Legión 
ta montad(}l'elootricista.. dor y u.na de mecárnco ajustador de (MelilIa).-l){¡s de> m:ooánic() ajusta<lol' 
Parque y iMa'€stranm de Al'till.(!oría armas. d-e armas. 
de i:\Iadrid.-Cinoo, de mecánico elec- 'Escuela Militar de ,1Vt:ontaiia y Ope- 'Eeroio Duque- d.e. .4lba, n de La Le· 
tricista de armas y una de mecánico racionesEs!peciales (Jaca Huesca).- gión {Ceuta).-Una· de mecá.nico ajus-
ajustooor de óptica (¡p!antila cvoo- Una de mecánico nutomovilista éha- ta<lol' <le .aI'Iflas. 
tual). pista so-1<lado.r. TeJ'cio Don Juan de Austria, len de 
Parque y Ma.estl"anza de .<\.rtilli'!-l'ía Aeademia Gene·r~l B.ásiC~ de Subo- La Legión (Fucl'tevtmtura).-Unu. de 
de ~ll1a.-Tres d~ mecánico- electri. fl~iales (fremp, Urida.).-t!llll de mI.'- mecánico. elec~ricista. de a:rmas, t~I!S 
cista de a.rmas, una de mecánico ajus- canteo aJusta,dor d1l armas y uml. de <le mecá:nlco. ajustador de ~rmas. u.na 
tador de óptlca y dos de químico ar- guarne-oodol'. de mecá.nico automO-vHista ch4llpis!a 
tld'Jei.el'o .polvorlsta. Laboratorio, Qumico CI'-ntrnl de ",Ar- SOl~tUIor y una d-e guar.n.eoodor. 
Parque y Mae.stro;nza de ArtUI.er»J¡ mamooto {Madrl.¡j).-Una de. moo.mi- lolfgono de Ex.p&l'lenclns de Cost!o 
de Barcelooa.-Una. <de mecán!co- ajus. co automovilista. chapista &oldooo1", Ua(Cádlz).-Unn. <le c¡ulmlco o.rtJ.tl· 
tador .el-& óptlea y <los dIO químico. artL. 'Enller <le Proelsl6n y ('Antro. Elec- Cll'fO ¡polvorista.. 
t4ct-&l'o ¡polvorista. trotécnleo' d~ Armlc.ra (Ma~l'fd).-l)os .Escuelo,. 'MlIitar <l& Mo,ntalla y o-pe· 
¡Parque y ,Mael'trnn:za d-e ArtnlEl'ín <le m.eeánle~ ajustndor <le ópUcn. rncione-s .Esp.eclal-es, Jnea (Hut',sctL).-
deo Burgos.-D<>s <lG qufmleo artlfici.e. Fábrica. N00100al de La Mar.:;flosa Una de mecánico a.utomo-vU.lsta eha· 
ro pOlvorista. (Mool'ld).-Una. d-e qumlco 1l.1'Utlciero pista so.ldado-r. 
• ¡polvo-rlsta. Unidad .(loe ¡.nstl'ucelón de tn. F..scue· 
Parque de .l\rt!llerfa <le Vale.ncl-n..- Fábrica Naclooal <loe Va.lldoIld.-Una la Militar da ,Montano,. y O,P'&raelones 
Siete de m&eá.nlco >&le-ctrlclsta da, aro de mooánioo ofl,utomovHlsta montn<l.or Espeelales, ;raen. (Hll~).-Una <le 
mus. y llres <le. mecánico uJUS.t.'1<101: de el-ectl'iclstn. y dos de. o.ux11lar de. almll.' :rn.ecánlco- ajustador de a.rtmas- y ella. 
armas. c(m., tri) <te guarnooedor. 
Parque d.a Ar·tmerín. d~ Zo.1'Ilgoza.-_ Fábrlea. Nacional <l>& Polvoras da Documootaci6:n: Papeleta. d-e pcti-
Una. de. m.ecá:nleoajustAliClor d.e armas Murcla . .....:{'juatTo do$ qu:ímlcoart1ficli!- ciém <le. desUno, ooompaihln<l1)&e a la 
y una da. químico< ()< a.rtlt!cl,c1'o poLvo- ro ,po-lvo,rlsta. mtsmatlcha-J.'IeSume-n ·para 1M :vacan. 
rlsta. 'Los :pe.tlciona.rlos al Oentro de Man· tes <le clase e, tllpo 7.0 se.gú.n mOdelo 
Parqua de Artillería. doe Val1adolld.- tooiml.ento- del 4 o 'EscuMiró-n qu-ed,¡¡,.. :publicado -e.n 1lt. Or<l-en de 31 de <lIcl.em-c~tl'O <1& :rn.ednl.co- erectrlclsta. d-e al'· ráln IPrQiV!siom.al~.e.nt& 4lgr-e.gooos al bre de ;l,907e {D. O. núm. 1/77). 
m..... u d'" A tll-1J!IM! .. L" C ... ·rll. Pa:rqu& yiM{l.IestrO;nzQ¡ de Art11lería de ¡Plazo d-& a<lmisión de ¡peticiones: 
.. arq -& '" l' "'4 a .... -So ... '" Madr.ld. QuLnce <lLas hábile!>, eo-nta<los a. ,par-
l'1a.-!J)os. d.a meoánico e.loe,ctriclsta de Doeum'Mtaelón :' Pape:Iet3, 4e ;peU- tir d&1 siguiente al de la. pubtlcaclón 
Armas.. aión de d·estl.no< según mod·alo iJ1ul1l1- de la pr-e¡;.ante Orden e;n el DIARIO OFr-
iParqu-El' d-e. Art11lerfa. <l.e. Grn.nMin.-. cado €In la. Ord-en de 31 de diciembre eIAL debi-endo tenerse- 'en eue.nta lo 
Una. doe .qu!mleo al'tlflclel'o- [)olvor.is· <te 1976 .(D. O. núm. 1/71). - ,previsto .en 1-0& artíeulOs 10 al 17 <l~I 
tao Plaoo .d!& .admis.ión de solioeitud,es: Reglam&nto< sob.t'G ,pro-v!s.lón de va· 
(~entro (Le Mn.ntl:miml.ente, d-e:l 4.0 Eg. QUlnoo días hábJ1.es -contailos a. ¡par- <la.ntes d·e. 3i1 d·e dl,cl'e-mbre. de. 1976 
caLón ,(R.eto.mllr-es-; Madrid). - Quin- tir doel slgule.nte. al doé la ;pubUoeaeión tD . .o. 'nUmo 1177). 
ce- d .... m-e-cánll.lo, .e~·ectl'icjsta. <1oe. armas, d-e. la ,pres-e.nte .OQ'dM en e.l-n·IARIO OFI- 'Mad·ri<l., 15 <1>& ,novioembre. de 1m. 
<l'Os dilo m'WánLco- a.justndo:r d·e arrmns" erAL, debLendo' te.n,e.ra.a. .en cuenta le 
tree 4>& me-cÓln.ico o.Jus.tl1de-r de. óptl· !previsto . .en los luUculoo lO. al 17 <l.te4. AnOURENA GmM 
ca y treg. .{Le auxl1ia.r de almacén. Reg1aJm&nto, sobra. ,prO'Vls1ó:n d.a. VIliCtl!n-
ALmllCénOeintl'al de. iRl(l!pllesf.os del tes <le 3d. de. dlci.embr·e. d.e 1m (DIAlUO 
Se-tlVtoCl0 <I.a. Artillerff.l. '(Gua<lalaJrn).- 01t ICIAL núm. 1/71). 
Una d.e. m-ecásni-co tlljuS'tllldol' <la. Ólptica. Ma<lrld, \1.6 <l!& novi-e.mbl'.& d.e 1m. A/lIcenlO/lI 
Aca.d-t:\l1n·!a Ge.1liot'al Militar '(Zal'lligo-
Zll)-Dos da- rooclÍlIlctl, ajustu.dor ,¡l¡e AUOZAUENA GIRóN Deconformidnrl con lo d!:;'J)U'Il8ta. en 
tlil'mns. uno. d~ m~cl1j¡!{:Q> !1.1l~omovlllR· ln.Y,c;y 4,t!77, de 8 de JunIo (l). O. nt'I. 
tll. mOI!¡j;ndor .el'&Gtri,tli,¡¡tn. y dos de qul, mOI'O l:H) y '!loi' l'eu!1ir In!! co'milcto. 
ml·ca' ll.!rttd'icl·\lI);,o ,poliVO'rlí1ta" !liH~ 1\()¡'l!tJntifill -1m 'l'i n1'tftmtn 1.0 do 
Uru,idu,! ,d(ll ;\:11tO'ITlO,vt1llltO· 41& .1n. Ca. Clll.!\(l< ,C, tr.po· 7.° (Il'eglllnd,fl, co,nVeca· 11~ ruixnH<. ¡.\fl l\joIé!¡¡mlo ¡¡,1 (l¡¡¡pl!10 rie 
ml.lifl<lMlc:l.n. (}QJIHH'!lt d'& M-eliUo..-Urm tO·rla). f!lU'A'f'nio ,¡wlm¡¡1'o 'N'Iv~ntltlll!tn.; al I'oIU'. 
dl(). nwotl.n!co> l.liutoffiovUisto.. cho.,platn [lm·D.·1M *l$¡l'íH1Ill.1I;lfl)(le¡:¡ qua- &6> 1,n· gento (lsp(.ciullatn mlHlúnÍl:o n.just.ft-'ltll' 
Bo-ldl.\tdor. dicrun, oexiste-ntes ·en les ,Ct;ntroSJ, Cuero .de armas n. Josó Cullrro GU1'n!n {1219), 
AcM·e,m1fl, tila ~nfa.nterfa. ("('olado) .... , ,po·s y D~p-e.lH'l(lln-cj.o.SCJ:Lüe- a continutl.· .el" lo. {!o·xnpu¡'H¡l. Móvil dG n,ílpnrncio· 
DOiS d,e· meetl:n'lc() ajustador ,le,. o,.r;rnas. ción s-e. lIelucionlan: lH'S da Cl.l.mp 1111 0., COIl antlgtie.elu,d y 
- AcM-emla. de A1'ti11e>l'J.a (Se,go,v1u.l.- Batallón de '!,ns.truc-cló.n. iP.ara.c.aJ,dis- eff!ctos ·económlco5 ·de 1 da julio elG 
UlIlo, d6' m-eoáni,(lo o.utomovlliStta mono ta, Al-ca.nta.l'ma (;M'uoola).-Una. <l-e. me-. lll77, escnlatonándoselee-n el mismo-
ta<lor l6llf,otrloi&ta, una d-& mecá:rJi.co- tCánl.cOt a.justadOT >de armas. orden en que estaba en SU a.nterlor 
-empleo y continuando en su actual 
destino. 
Mo.<'lrid, 115 de noviembre de 1917. 
11 de no.viembr.e .(le 1971 D. O. núm. 1M 
trio. y 'Material (Madri<I).-Una de co- ,Batallón de. iIcnstrucci6n Pa.raco.idis· 
numdt\nte. fa (Campamento doe Sa.nta Bárbara, 
J-Il'fatura de Almac~nt's y P-3g11dul'i.) Murcia).-Uno. de ca,pitán. 
de los Servicios de lntendt'oneio. <le la Jefatura de Inte1l<Ioencia <le la. 4." Re-




L: O:·"¡"n da '2 de julio de lllü 
~D. Ü. núm. 1;)~}, Varias Armas, por 
la (ju<, ,N-' int;>gran en la Secretaría 
{,n:r:';;: <i~' la Jefatura Superior de 
P¿Ii'OJl,t¡, en vacante de la misma cla-
:;é .r tipo {{ne venían ocupando en los 
'Organismos de la ant!-rior estrueiu-
l'ac;ón ministerial, entre- afros, el co-
ronel di' Int!>n<lencia (E. A.) D. iRa-
faE'l !\hlfloz Azplzna {358} y el" coman· 
dante del mismo CUt'¡·po r Eseala don 
JO¡;V SeOanc YaI'('la {981;. l!ue-dn ree-
tifiNlda I.'n (>1 sentido de que el des-
tino de dleños jf:tes de Intendencia. es 
a la UiI"OO(;ión de ::i!.'l·vicios Generales 
.(le! Ej(irelto. 
Madti{l, 14 de lloviembre. de 11m. 
capitán. man<Iante. 
jefatura de Transportes y Propic- J-e.faturade Almaee.n~ 'Y Pagaduría 
dades de l\Iadri<l.-Dos de comandan: <le los Servicios de Jntendmela de la 
te y una <Ie .crupitán. .t." \Itt'gión MilUal' {Baroolona).-Una 
Hospital :Militar "Gómez Ul!::h (Ma. de comandante. 
drid}.-Una <I~ ea;pitán. I Coman<lancia de Obras de la 4 .... Re-
PagMh!ria ide Haberes doe la 1.a He-. gión ·Militar .(Ba.re<:'lona}.-Una de '!tl~ 
gión Militar (lIadrid) .-Una <le t<lnien.1 pitán. 
t~ coronel. . ~ , .1 Grl.1iPo ,Regio.nal doe I·nilendtmcia .. f!ú-
F. A. ~I. E. T. (Base Centr .. l.zadaj [mero 4\'Barcelona).-Una d-e oa.pltan . 
Colmena:r Viejo (Madl'id).-Una de ca-I Almac¿'n Regional de J.nt<i.'n<It'llcia 
pitán. I de, Barce-Iona.-Lna de capitán. , 
Unidad da ~licóPteros II • .!,:~;rodl'o:l\Iayoría Regional de lnte-nd""ncia de 
mo El ~(}pel'o (Se"illa).-Una de eá-! 1a5." Rf'gión 1\Iilitar (Zarilgozn).-
pifán. Una de capitán, para cajero. 
Cuartel General de. la Briga.da ~6 J.efatura. de Inte.ndencia de la 6." 
Infantería Acoramda Al! {Mayoría .Región ~mUar {Bul'gos}.-t'ua. dE' co-
Cenf,rlizada} El. Goloso (M6dr:id).- mandante. o 
Una decnpitáln eajt>l'o. Transportes, Pl'()piedades y Accidi'u-
Unida<I d{' I.ntende-J'lcia de la Briga. tes de Burgos.-Unn <'1:: etlípitán. 
da de I·nfn:nierfa .>\col'aza<la XlI (Oru- Almacén Local y Se-rvicio5 <}:t In· 
poLogrsti~o XI.I) El 0<11050 (Madrid). tp.nodencia de Vitori a.-U na· de (·api· 
Una de crupitlin. tál1. 
Agrupación de l.nte.nde.ncia. de- Ri!- Base de Parques y TaUt'tl'5 de Auto-
serva Genel'a\l(Ma.drld).-Una. de ca. mov11lsmo di! la S.*' 'np.glótt Militar 
pittín. (Burgos}.-Unn d&> capltán. 
'Gentrl> de Instrucción de Roolut.'\s I)('.póslfo y Sel'Vlclos do j.nt&ndil'ncIIl. 
'l1Ú1mo('t'o 3 Santa Ana (Cdcer(¡f¡).-TJnll. de .]'.amplo.na.-U:na de capltá.n. 
Gá.'\fl>Z HOnTtG{I¡.;I.A <le com~1ldanf.e. . J)"póslto y St>-rvlcio¡¡. d ... Inte.lIdencil~ 
Grupo lleglonal d0' jll1~n.aencla TIllo de nUbno ....... Una d-e cOIPitán. 
m-t'ro il., Campamento '{MadrM).-Una Mayoría Rt>glonnl d& lÍ·ntende-ncln de 
<Ie cn,pltán. la 6." Reglón Militar (Burgos).-UIIlI!. 
Vacantes de destino Mnyorío, lloeglonnl de IntendencIa d-e de comn.ndante. q:>nra auxiliar. y una 
}(I, :t." Reglón MUltar.-TJna d& oo,pl. de ('.(t,pttátl, ,para cajero. 
Glase e, tl.po 9.° trt.n ,para <:.aJEro. Allmo.céon Regional de '¡.ntemdot'lTu::la 
Paro. jelfes y od'l.clal-es de ¡r'ntende'l'l- Almoo('1l iRen-I01lnl de Intend~ncla de de VaIlado.Ud.-Una doe ooman.an,nte. 
ela deo la. ,Escalo. activa, (>xlste-nte5 .en" d ... 11 d lid las tln1<leil-es ,centros y Dl>.pNlot'l-eilclns Se.vIUa.-Una de comandante. Fñbrlcn Nnclonll'l e- .~ 1\; o ,-
q:u-a- $& >eXipresa.n : T'lInll1spol'tes P.roplGdades y AccMen- Una de capitán. 
Unf.d.n.d d-e I'nte.ndoocla -de lo. Brlga. tes d,& Se-villa..-'U,nn de. crupltñ.n. Fábrica NacIonal de Trubla,-Una 
<Ia. de ,r,n1'.a.nteri.a .M>e<l!lJn1:>:nda XX! n':,.póslto d-e- R&crf·a y Doma de Eel· de comnnda.nte-. jn.-Unn de- capitán. Ciomomdanela de. ObrM (1.:1 la. 7.& ne-(Gru.po 1,ogístlCO' XXiI) (Mórlcla.).-TJnn ComandancIa d-e {)brM d-e ,la 2.11 I\oe. glón .M!lIto:r ·(Vnlla.d<l·lklJ.-Uifla. d,e, ea-de- cn.pitán y una <l:e tenl.e'l1te . 
.De.pós.lto. y Se-rv!cios- doe. Inte-nden- gl6n Militar "(Se<vllla).-Una d-e ea- pj,tán. 
elEl. doe. H'1lelNó,.-Un.o. de- calPltán. ·pUñn. GI'u¡po R·egio.nn.l do& Iíflf¡e.nd.e-nclo. ml-
A'lmace'l1 Lo.cal y Servi-c1<ls d.e [,n- Almneún Looa,l y &e.rvlclos d·e 111l- mk!ro ,. ,(Vallooolid).-Una de capitán. 
'bend("rl>cln. d .. ~tkUz,-U'I1a de- ca.pitán. tt'ndemcln. de. DOidajoz.-Unu. d>& OOJpi- Mayoría ;a.egIo·nnl doe. ¡r,nte.nde-nela da 
,no,pósito. y -Servicios. .¡l(+ .InteIHl .... ncln tó,n. 1{l¡ 7.s. R:egión Ml1itfl1' {VSl.lladol1<l).-
<lA. OremsG.-Unn de eooloodu.!lte. CU.,'utel Ge.ne.ral d-e. la División doe. UM :de< cn.plt!1:n, ·para cnj.¡¡,ro. 
,p.¡¡.pós!:to. y $el'Vlclos >G !['ntendt'nc1n: rnte-nd.e:noCin. M·ooanLr..ada ooGuzmrun oe.1 Base. MIxta d.eGarrM. y Tro.etorel! 
d ... Mut'cln..-Uno. de. .cn,pit¡i,n. Bueno» mlln. 2 ,(Se.vNl.o.).--Unn. de ca. di} Segov,!.a.-Uua {{oc- <:¡¡¡pltán. . 
DalPós!to ry se.rvlc!os .d·e lnkmd.ell1clapltán QJ o.bHl todo· (p.o..NI. oel llop,glmle.n· J.eflltul'O. i!(', AlmncP'l1M y Pagrulm Iíl 
<7e GuOldn.ln.jnro.-Una d.e ca.pltán. to de- Artlllerta ·rlt:' CIl·rrupn.fia núm. 14). d.¡¡, l.o1l' ,S¡>.rvic!os de. i,n11H~¡¡,enr.I(I," de. la 
De¡pÓ¡:;lto' y Servicio;; If!. I'ote,nofinncla 'Cuartea ·Oe-n'e.rnl de la UI'JgOid.a d-e lo. 8." if\l'glún MI.Jlt'-l!' (Lo. .(Xl¡·ufln),-t,llIl 
de> AloClnll\ d.e H.e-nal'es.-Uin.n .¡Ja coman- tn.nterf.lt M·otol'lzOOIL XXl\I (,Mo.Y<lrín díl' cn1pltán. 
dll'nte. Ofwtrnllz¡a.¡f.n) (Je'rez de In. Fl'O'l1te<ra). 'PngMlmfn dI' Hn};ul'(ltI (l·e, In R." H,,· 
,Doe,j'l6111to y Serv!-clo¡;. ,le. l,ntt'nd.p.ncla Unll do, {)omn,o.¡}nnb!t (purll lluxllin:r). gi611 MIllf.o.¡· ,(La GO·l"U!itt).-Unu de-
(le. ,CallLtn.Ylld, ZnrtLI,fOZo.).-Una d·e oCn. Ot'\1}'lo Heg!o'l1n.l d·n I,ntendrnMlo. ml- co-rno,n,lanf.e. 
])11.11.11. m(wo 2 (Scvilln).-Dos d,e-cn,pitñn. Dplpéll'ilto y Sp·rvlcloil (f.(I lni¡>o;t!anelll 
f:).:·.p{¡¡.¡.!t.o y ~1'·l·VJr.JO!t de I,llt,l~nd¡t¡lcln, j'M'atutrl. d-C) l{)¡¡ ¡SOl'vl.clol\ do Intp.n- 0(1'0 .l,ugo.-Unn ({IJ cflípW¡,n • 
.¡J(>t"og'.ro·t'Io.-1hHl. .¡l¡>. C(l¡Jl1!lttdn11to. (¡'oll.cllJ. >tl(lo ltL 3.11. 'Uep;lón Mima·!' {V.u- '1'.r.nnl'ipOrlrl'l, l~roplrdlHlee y AMld!!'ll-
J·(\fl1t.urn. Supprlol' dft Pofll'lIo.n.n.l, ni. 1,rnr.!n).-Ul1l1. ¡(l~ o(lomnmdnntl1. tt'¡t, d'flo ·Llt .c!ol·l1lin.-t1fll\> d() {'.:uplh\l1. 
I'rccJ(m da. ,P.¡¡rl:lonnl (Ml1dl'ld).-tJnn .A'¡,mnoé.fl ,r,oc.nl y ¡¡;rrvlclQ-f!, .!'l'e Iltltf'u- n¡¡1\p. dI; PU1'qU,['l'l y 'l'n1J¡prl'1I ofÍ'.'} Aut01\ 
,¡lo(' cn.pltll:n. {~('tI'I;ln oilf'.r,litÜlg'~,nn.-U'llll of'lf\ cMl!t¡in . .(l,~ ·!afl.1I ll.p.gl(Ht Mllitr1l' (PlJ'tlH''\f·podrn). 
JMnturIl da. T¡ntrln.r!c'·llcln ({.~ 1111./1 ne- (;olllt\¡¡¡.¡lnttnll1.rt11 O!rr'l1l1 {lo lnl! :I.A UWI d'!l IlflpltlVn. 
¡¡-Jón MllIto:r (Mn411'!·tl),-Ull.f.1. dr¡ 'lO· U¡').l'l(m 'lI411l1nr (VttI.¡.¡wl·f\),-tl'1l1l ot.l'~ HuM/HA dI" J.n't~nd(N1·ntn dn 10. nrign. 
tn<ttnr'ln,ntn. '/ <'lfl'1I (1(1 Hrlplt¡\u, 1111 P lt.¡1¡¡ , .. da J\llj·<rtl'l1:t\¡o.pnrj.lthl'l} '(If..rl (~(l·rl1ñfl).~ 
(';t'l1f¡'o T(t(\fl!·r.(l d,n lntl't1(i~.tI,.,ln ¡Mil '(:lllu'tN (l'(\IWNIl ~i!)· lti RI'I¡:('tH'lo. «'(l l·n· non dI' cn.pI1.nn. 
dl'l~I) . .....r:\ln14·(} ~I'~' ·t.\H1p!t.¡l.ll. fIHI.f,('I·fa, !Mof;twll'.Jlotln. XXX\! (Ml'l.yorj,n {h'llIPO nl'git)·nnl do l:nj,nnd·NHlIn :rll\· 
nt'J(IC~lln.¡¡hí·n {l·(,n.(>!'al 1(\,0 (['lago" (.~¡¡ O(!H~¡'fll!r.(l .. tta} lCrurt.eUt1:n).-UlHt do. .ell- mt'q'l.l S ,(T,fl, .col'llflnl.-Unn. o('(,~ .(\t~plt¡l,n. 
<Tt·¡,¡f).-'¡'!'I\I'I «\'0. ,cwllHtín. pHñn (¡plu'a caj.r1."o). . 'l'l',unKlpO'l'.f,M, P.ro¡pleil'lll,r!t'H y A.(l(~l<l,en· 
'Paj.(!l{lurfa y ICnj'a, oCelntl'nl \\lIlJt.nt· lJn1<1l1i1, «\.¡¡. ,Tmte'll<Clencl,O, d'o la :Rl'lgn- tes de,('!r.wnndn.-Unn 1(1:0' onpltri;n. 
(MIHIl'l<l).-Unn >dCl ,cfl.pli.ñn. da .a,(l ,¡.n1funte-t'In Mot,(1;r1!l)lVd¡¡, XXXI j :P-flg'-Mlnrfn .a e, 'Flnbclt'les dCJo 1¡1 9,e> ne-
J'I"futnro. Su.perIor 1{'[>e .A¡poyo· Logí<1- (Gl'n,po ¡LO. 'gístleo XXXú (Vo.l.e.nclo.).- glón l.M!1ita,¡, '(OJ'nmn-dn.) ....... Unn.odc. GIl-
t.ir.n '0('01 1~j6re1·to, Dll'ec·ció:l1 de Ill1dua. u.nn, od!e cllq:>1tn.ll. pltá;n. 
D.O.II!l:Úl.1G1 17 de noviembre (1,& 1977' 
;D<'tt)osUo 7 Servi.eios de 'Inwml+>:l1cin del Gobie-rno ha dispuesto .pase desu-I ~.o Dieho< Ce.ntro de Ense-fio.nz.e.' 
<lt>Málaga.-Url3. <le capihín. nado al *;\lto Estado Mayor E'1 a1ft11'ez" 1ni.eial'á sus aetividades doo:mtes ~ 
:De-posito y Servicios da fnti¿ndencla to.p6grafo< D. José Gar.eía Gonz.'i.l~7~! il lP;reSe'Il.te {lUl'SO escolar 1m/78. 
4", Almería.-Una decom.andante :r (150) de la Plana Mayor de la Agrll-! 3.0 En virtud de lo dispuesto M la. 
tina de co.pitá:n. pación Obrera y TÚ'pog.ráfica {lel Ser-cláusula 2.-- <del citado, .eonve,nio, €6-
'Comtmdancia de Obras de la S." Re· vicio Geográfico del Ejér.cito. I tad sometido al régime'n de los Cen-
gión Militar {Gr31uilda).-Una -de ca-I
, 
,Este destino .produce' vaca.nte 'Para' tro.sEstatales, -en cua.nto le SlC'a de 
pitán. ~l ascenso. I a,Plicac!ón. La enseñanza -en él será 
Base de Parques y Tall~res de Ve-¡ Madrid, 111 de noviembre de 1977. 1 gratuita y a 'ella tendrá.n acc2'So, con 
llíeruos 4& Automo,Yilismo de la 9.", ~ -carácter .p!'€fert,nte, los hijos del per-
Re&:i~ iMiUto.r I(Gra.nadu).-Jünu. ,de VEGA RODRÍG'CEZ I s~nal d'? este. Ejtircito. 
c3I;ntán. __ 4.° De acuerdo {lan lo dispuesto en 
Uru.po R-egional de I;ntend"ncia de ., Ila. c~áusula 4." del conVenio, la. for-
la 9 .... H.1:gión Militar (Granada).~Una Por. analogla a lo «hspuesto en €'!; maeión reIi&"Íosa de los alumnos aco-
de capitán. a.rtíeu!o 6. de la Orden. de 31 de di- ¡'gidos a. estos Centros, -estará. a ca.r-
1efatura doe ITItendencia de Ea·lea- e~t'mbr6 de 19;:t 'tD, O. núm. 105) y. ge del Cuerpo de. Capellan-es 'CastrBl1-
rí's.-l:na de tenisnte. I {le a0uerdo con In precept.uado ,en la! ses del Ejército. 
Almacén· Local de Iutendencia de Instruceión General 75/224, de 17 .(le. 1 5." Para sufragar los gastos que de 
Mahón.-Una de- ca,pitán. dicEembre de 19'76, cuyas .normas se su cr¡;a.ción v funcionamiento se de-
Base doe Parques y Tallel''¡;s de Auto- ~aei'n e:;;t~ns:'\'as a las nu~va~ vacan-I riven, se habilitarán por €Gire Ejér-
movilism.o doe Baleares.-Una de .ea- la {',uahfH'adasen el apendlce l,a cito, los (Joportunoscréditos. 
pUán. la eUn~a lnstrucci.ón Gl'nera.l 'l~[~4'1 6.<> Queda facultada la Dirección de 
lefatul'a tl-e AlnH1C1'neS :r Pagaduría se confll'ma a par~lr del 1 de nOVIem- Acción Social d<,1 Ejército, .para dic-
d~ los&ervicios <le lnta-ndencia (1.::- Ca- br(\ del príCi't'nte al~¡).en la Plana. Ma- ta.l' las XO'rmas, I.!l;;h:uccio...'1E"5 Y' 01'-
nal'ias.-Una de. capitán. yO! ~e la Agrupacléul Obrera y Topo· I denes complementarias que. considere 
'fl':tl1spll'rt~, Pl'opi<'dades y.'\.ecldNl- ;!I'aflc.ll, en vucan.te de s~ empleo pa- ;precisas. .para .e.! mejor cumplimiento 
t"", de T.eflPI'if".-l'Il:l dI" comltndante. i'tl.ln qut' s~ ~e e:nge.el thplomade To-I de cuanto S~ dispone e.n la pre!*"l1te 
,Alm~én l.oc0.1 Ji &>rvicios de lnte-n- ¡}6¡.!rllrO M.lilt.al al ~lférez topogrw!o, Orden. 
di'lwin d>6 1.m: 1Palmu>l.-lillfi di.'ca- l don Antolllo Pére-z JlInenez (15'1). I .l\i'¡¡(!l'id. 1& <le octubre de 1977. 
pitan. 1 Este destino :está comprendido, a. I . 
Dasa d{! Parqul'\'" y 'fUnN'{'.S de Auto. 't'fecto:, <le complemento de destino ,pol' I GUTttR:ru:z MELLADO 
mo\'Htl'lmn de C:t;narlns (l),st:wamNl-' e-spooml Pl:paraeión tócni-ea. en el ........ _____ _ 
tI) de {..ns Pnlmns).-Unn ,d¡> 't,enl{,l1tt!.1 apartado 3.:., "grupo 2.0, faet01' 0,06, de 
l~atura d~ J.nw.n.(!e-neln de In c.o- Jl:t (kd.¡.n de ~ ~l) mtHZO de 1973 (D,tA-
maoooamcla. ('~nM'!l·l de (A'utn.-t:aln de' mo OFICIAL numo &1}. 
c¡¡.pitál'l. I Mndrld, ilS de noviembl'& de 11S'1'1. DIRECCION GENEIW. 
,ir·futura. de Almnr:"Il1'S y P!I}.m-du.rln I AROURENA GUtÓN' 
dfo l-og¡ Se.rvlelos de I·nlende-ucln de I DE LA GUARDIA CIVIL C>euta.-Una d~ cllIpltá.lI. • ... ""._il ____ _ 
Hospital ·MI'l!to.r d.e Cetltn.-t:nn de 
eomandantG. 
Alimaeén GE»l.e.ral d'6 I,nte-ndencln de 
;V¡elllla.-Una d.e com.a.n.aanf.e. 
O'ooumc:ntMlón: Pn.peJe-tll d-a patl-
c\(ln .ele desUno, 
Pl.aro de admisión de peticIones: 
Qul·nc¡¡. (l!ns llábiles. co.ntu<los !l. pa.r-
tll' d.e-l 5igulMl:f.e nI d~ la fN:ha de. pu-
hll~nclón do& In rp¡'e5eo'1te Ol'de.n 1/)11 -el 
DIARIO .oPICIAl" ode.ble-ndo teners-e .c·n 
cuenta. ·100 'P'l'cvlr;.to- ·en los artículos ;LO 
al 17 4eol Reglamento, sobro& ¡provisión 
SECRBARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Destinos 
d~ :VMMltes de- 3'1. d,e dlc!o&mb:ro d-e • Direcd6n de Accl6n Social 19'M ~D. O. m\m, 1, (le 1977). 
Paro. -cubrh' ;parcialmente las vacan· 
tes ll:nun-cl1ldas, -clase e, ttpo 9.0, d~ 
provisión. normal, ,por Orden d.¡¡. 2() de 
se-ptieml>re última (D. O. mim. 2l17J, se 
desttna,n, con el <larácter que 5e indI-
can, .¡¡, las Comanrln.nclas de ¡a Guar. 
dia. ,Civil que se -e.x.p.resan, o. los suh, 
a.1'lcl4.l.1es de dicho Cuerpo que a. conti· 
nuación se relaeiooa.n: ~o rpo-drán sollc!t:t.l'. la vacante <le 
¡mhalte.rno qu·e s;¡. ununcla {l,n la Ha· Colegio Nacional de E.' G. B. 
!\>t' ·fte Prurque.s y TalHll'llS .fIe Alltomo· y ft 1 I d EN PREFERENCIA VQI,UNTAIUA 
vlllsmo dE!> .canaria!! l'll:stlH'x'tme.nto <li> «J.m. nmaeu a a» Sn1Jtfl1icnte 
Ln::; 'Pahuas, losi.·H¡<'~lf.!.·;; d·~ Intlm-
.rIl,,¡ml.¡¡, «te 1.:1, ,."'~c(íb a·;~!l\·a, (!(}!1 me-
no" d'r doa uOos (j-(j sN'vldos (Jt'sde 1m 
a "cen¡;o- a tC'n lf'c1ltl'-. 
Mndl'ld, 1:. (f;, Illovif'lIlhrr d.e 1m. 
,Go-mo con!%!cue.ncln. .del -ccvnvenlo 
:rl:r.mtvdo ,el 25 .de .noviembl'& <le.' 19'75, ,DiQ-n J'o:t:quín nlvns TO'l'res, da la Mi 
eotl'll> -est.g ,Ejército y .el M1niste-r!o de (.Cltdiz), n In 2;1.') (Ceutu). . 
lEducn.clón 'Y el e·nelll, sohra tmnSlfor-
ann.qlón y rpromO<lIÓll de Centros F ... r1u- nrt{faaa,~ 
AH()l':Aln;:-;A (¡¡noN cativo-,'!., uquc.l Ml'Il'!sf,erio .¡le F...du-caclón Don lMn:nuel Rulz- S!erl'(l., -de. ngl.'e.ga· 
y CI'encla, entrrgn a. 'elltr, Ej('l'clto, .e.n dO(lfi 111 lWZ, (Vftoria), a la misma. 
In. :pl·Il.~l1. .(Ile· Cádiz, <1-os (l('.ntro6 d~ Derecho .pre.ferente. 
E. -n. n. dt' t111eVR CO'l\5tltuc1ó'n, con non S'tI,ntos NIeto Cabestrero, de 
nnpncl.dnd ,par,ia 1.2fl!}·,Pl1!:'stos escoJa- ngr€'glldo a la PIT ... M ,del /ji\, Tpt'clo {Ol1· 
re!! y qlll! i1ntruI'(t ,QIl fl1IlClollll.mlNlltJ han), !L )l. Ml (nllbll.o). 11li'rrn!¡u prp· 
oNIC'! (ll!1'¡;{) ·cKunlul' ·llfl1/7f2.. f(wr.l1tu. 
AonUPACION OnnEnA y A ,flu >t!.¡> .(!;ar c',;!rHln ortr.!n¡ n. dlolm DtH1 ;r1H111'M{·Il,rl!'7.Irí·l'('1., el(} In A¡.tl!l· 
1.1\ ,".AA'. . '~¡'r.al'l(lll y dI' {!fH\fm'IllM,ad eo'!! In tl:lclól1 ,,11' llNlU no", n ,In. 1.1< C01lIlH¡· 
TOPOGRAFICA DEl. Sl~nVI·! I{ll¡.;.t)\l(l;¡fn ~'H lit ,r.l!iwmltt (,.n. ,l~l rcd'n- d!\'IHllt. 1'\1(1\'11 {Mndrlrl). 
CIO GEO(l,RAl~JCO ¡'¡,lo, !:o'IlVt',¡¡lo, 1'(1. ~ll¡.;.poTlP: })n·n ,4.nlnno IPÓl'tlz, HA1'.nó.ndp.z, d~ 
Destinos 
l." I.\l,.'pt'n>tnr·nt,c> ~111 In. l>lr-(',celón dI' In. 41:J.((fúl'Q'l1u), tl '¡I~ l/M (Cf'ufu). 
Ar.(~lún I!;OÜltlt de!. f;.j0mlto, ¡;.(! Cl'~¡t NI nO~1 Haberto Gal'c.ff~ Vlllln{!olld, dí' 
¡ti¡ 'p1lum de. C¡\.di21 ·(Zoua de Co!!'tu.- 1(1. l1S. (Cuenca). a la :lt1,t lVn¡'r·.ll~l<!l). 
Con &Ll'r·e~lo a lo l>8·il.nlln.rlo .I'n el nr- dura), ·con <lUrt'i11Val' o'flcial, ,el Col.e-Don Frnncili'(lO 'Gnrr.lr, c:a<\{lullar. d" 
tf.t.mlo 5.4 de.l n.r·(,l'rlo 1{)21/197l~ (l)<lA1UO I g10' Nu.clo-nnl de. E. G. B., 'en Róglmelfl ¡ln 002 (Gijón), a la 63-1 W·o'ntevedrn). 
OFfCIAL :attm. ilOf,). S. E. el Pl'e¡;¡-dente-, {le. Conve·nio, de «La. .I!nm..acul<l.d'!l». '0'011 RO"fae.l Revuelto. S.:mcl.ovu.l, d.' 
D. O. mimo 2&1 
---- -------------""------
.'::ar(Jéntos la. 511 ,{Sant3:ndel'}, a la 611 ~Ynna- 3g1'egado ~n la. 152 (Las Palmas\, al 
dalia). " la. misma. . 
.Don Antonio Marzo MOl'n, de la. 413 Don Adrián Repilado Matute, de Don HEl)(¡lito Hago \M:OOl4;es~nos. dé 
(?erona), ·a .la 3 .• Comandancia }fió- a;,rl'l,'¡:tad;> en l~ 112 (~I3.dl'id, Extel'iO¡')'! agrf'ga<io I.'n la SU (Bilbao), 8, 118. mAs-
VIl {Barcelona). a la mIsma. • ma. Derecho preferente-. .' 
Il'Gn .>\.ngel Rosado Guijo, de agre- Don Luis Fernúndez Taín, de agri.'· I .Don 'Emilinuo< Mal'Un Diez, de agH'. 
gad.o e'll. la 1.a. Comandancia. D.lÓvi!· gMo (m la(W~ (Lugo), a la misma.¡ gado< en la M1 (Bilbao), a. 1& ml:;nw .. 
(Madrid), a 10, misma. :Qon Rafael ~larín AguUera, de. Derecho prefereJltf\. 
D~n Domingo Gl'u,nel'o Solís, de la agregado .en la Z!31 (Córdoba), a la Do.n Antonio' Gulin MíO'uez dI" 
652 lGijón),a la 241 (Cá<Iiz). 3'~:?(Alb~cete}~ _ agr<:gado< ~n la 5U (Bilbao), "a la' mi~-
Don José Fernández Rodríguez; de- Don G~nés Mmloz Sánr:hez, de agre- ma. Derecllo- 1lrefer€llte. 
agregado en. la &1 (La Coruña}, a la gado .en la 311 {ValenCHI.}, a la 8-21 DÜ'n Julio Danta' Fernández, dr. 
6l2(Lugo)., (MurCIa). agregado en la. 541 (Bilbao), a la mi:,-
~n Pedro< -Moreno ROdríguez, <le Don Manuel :Meneses' Rodríguez, de mil.. Derecho preferente. 
agregado en la. '211 (Sevilla), a. la. a22 a?rlc'gado en l~ 3." Com.andancia Mó- Don !tilanueol Fernández Go<nzálu-
(A1bacet~). vll {Barcelona" a. la- mlsma.. p.srez de acrrerradoen 103. 5+1 (Bilbao> 
DO<Il Francisco Barrios Martel, de Dan Ermanqo Rodríguez Yázquez, a. la 631 (p~nt~Vedra). DerechO' pr.er¿: 
agregado en Ja 241 {Cádiz}, a la 212 de agr~gado El'll la 631 Wontevedl'a). rente, 
(Huelva)', '. a la mIsma. Don Heraclio lPérez del Olmo .0." 
Don iPedro< Rodriguez, CO'lado, de Don ,p.Edr~ ~rellana Torres, de agre- agregado< >(;On la. 542 (Vitoria), ~ la 
agregooG en la 312 {Alicante), a la gado en la ;..32 (J'aén),a la 313 (Palma misma. D<e-recllo 1lreferente, 
misma. . de':UaUorca). ' ,'. Don Manuel Rivas GabeUa . d& arrre- Don HbnorlO B.aneo Rodrlguez. J].-
Don Anto<nio Hernández LQzoya. de g¡;¡do en la 651 (Oviedo), a la mis~a. a~l'eg:ado< al S?.,bsector de Tráfico ti" 
~eg~dO e.n la 3':?.t ·{'lful'C'ia}, a la Don' Angel Martín Batallona, de Vlt<ma, {lo la ~ ~ugo}. D:.'l'oollo prlé-
m, • . • nt.trf';.l'ndo en In 621 (Salamanca) 3. la lill'e.nte. lr:on ~:l:nnuel JHlh'IH'Z. Aleg! in, de. S=?'2 (Zamora). . ' Don Enrique FIGl'l!ll¡}io Rodrigu(>z. 
aglegado ('11 la C0!l1°p¡1I1:a di' R('"el'va! . de agregado ti. laM1 (Bilbao) a l:t 
do la 3.11 Zona (V-al¡;ncia), a la 3":.! lAl- c~~:; Inocencio fobreiro CO$t~, d{!1 misma. I)e.recno ·preft>rents. • 
bncete). . ?"lI.-:;ado en la '{3 .. (Huescn), a la '11 ll<m Cristóbal Mal'Un l.uengo. <1(1 
Don Amnnefo Revma Dal'bf>l'o, da ,ilíl1GelOna}: ap:l'egudo- e-n la PlJM: del 54 Tel'C'!o a~regn<lo en la 531 (13ur"05) n la Don Mnlino Borrego Mnrtin. de (nllhao) :¡, lll. SU (.Bllbo:o1 l)(lrecho 
misma. "" agregadO en In ~1~ (rnJencln), a la ilrt'Je~e.n~tt.': • 
non Mauuel MIlJ¡\n 'l1nhunnque, de mi~~la. TeMBo llatuf'CM Méndez <le ·Th>n JU.:lll López Vaz, de 8.Jfl'l'p:ndo 
f\¡.tfl'gndo (\11 In °Pl.l\l dI'! 43 T\l<rclo ttJ,tl'ogndo ilU la 111 (Mudl'ltt, Iute;iol'), c.n lo. rl42 (VItorla), n. la. misma. ¡)te. 
(Znl'l1goZll), n lu 611 (Vul1l1.doll<l). a Jn. 152 (tus Palmas). recho pre<fere-nt('. 
non Pablo ~iul'lfll (lurc[n, de agrs . DQ.n losé Uámos Bravo dI) n~rl" 
gudo (In In. 4.11 (Zarngnzll) a. 10.·531 Don Benito llamim: C.'tflumero, 116 d i 541 (Bllb o) tt '111. mi mn (Bm'¡,rOIl), 'n~rt!gndo en lu. 232 (Jaén), a In. 411 ~ o ¡en (1,'1'( • t a • s. 
Don Onés!mo .Qonzó.le.z Mateos, <le' (I~~rCel~nn). 1 Sá h R 1 -d d ri:,l~:~ i:¡:t~ Arroyo do agrf'. 
alA¡rC'gttdl) un lo. !).i.~ (I .. ug~). a. la. a"I'~~!l.dO a~ura 211n~(S~~111l.1.e)gD. "a l~' ".,I gado- e.n la. fí.i2< (Vlto.~io.), a 'la misma. 
tI! Ilmn. '" '" • po .... Vil ..... ft el '" "'re .. "' ..... te 1) A lIó HUI 1 <l (pOtltcv!'dr~l). J..I'!>l'e. lv '., ~".~·n . 1l1l.d~1 f' ngr. 'tl~ez(~ t~ g~, .) e ngrt non .Germán Torres Tndeo, dr,. agre. Don Vieent& ·F.ernán<lez Moreno, dEl 
mhlml1:n tI..' . tUI ,Ut l"l, n n gullo en lo. 512 (¡Palencia), o. la 5.11 agregndo{;n 10. 50i2 {Vltorl<l.), a .¡,~ 
Don Ernesto Martfnt>¿ (1oiClochcn, <le. (Burgos). , mIsma. Derecha. p.rl'fel"ent&. . 
agrego.do en In .i13 (f'cl'oftn' IL la Don MllnuCll Serrnn almónez, de l)()n ;S.osé Mortín Gabriel, de. agH'· 
ml!lmo.. ,. Il¡.{l'egado en lo. PI.M <!"l U Tercio gado- ·en la 541 (BlIbao), ti. la. misma. 
Don FNix Mnrtín I,1lIlns, lie. a¡,,'!'!?- (Uarcelona), a 10. 411 (Barcelona). D-erecho .p.re<f·erente. 
galio .en In 413 «(lfll'l'lnlt}, u la misma. Don Bernardo. Calarell Juu.n, d~ '])o,n Lázaro· S&ndhl Sels.de40s, de 
Don Mnuuel T\o.th·jguez OrUz, .de ~~re~,a.(lo ('11 la 311 (Valencia), o. la agrogndo en la. 5e.l' (J.'>a.tll¡plMa), a la. 
agregado en lo. 2:l:a (JuCm), a ln 312 .n.!(il nlm~ d-e- Mo.llo.rca). misma. iDerecho' .preterNlte.. (Alloo.nte). non Josu Mnrc¡ueflO Algaba, ·de o.gr·e· Don T-eodol'o Alfara. AlttLl'o. de. agre· 
Don ruis 'Rosal!'!; f¡lm!'z de agre- gado en la 121 (Segovlo.), a la 111 gado 131\1 la 5~ .~Pllolll.pl(¡.nlt), & 11.. ::.-
g¡w.lo e~ lo. 311 ('val:llt:Ja¡" a la 222 (Má<1rid, Interior).. COmandancIa ,M6vH (LOllrofl1:l). De ¡-C· 
(CAceres). '. Don Juan ~()yilln. MnrUt1Gz, de ~gl'e- eho ipreloerenf,e. • . 
Don 'Francisco, Martfnez- Garre, de gado en la :11 (Madrid, Inte.rloI), a .,oon Juan .Mlutínez Casado, de llftl.C-
agr.ega.do en 'La. 321 (Murcia) a la lo. 313 (Pal·ma de Mallorca). gadoem la ~, (Pam.plooa.), a. le. mil," 
misma.. 'Don Antonio Martín Gonzále-z,de ms.. Dtereoho pl'et~r.ente. 
Don Angel (tonzó.lez Mora,. de. o.gre. a.gregada. en la 6<11 1(lSantalflde-r), a la DO'l'l. Sobastlán iRodríguRz' L6paz. ([(1. 
go.·do I\n la 522 (San .Sebastián), a lo. misma. a,gl'e.gado, en la M!1 (Bllbao~, a. la. mh¡· 
mIsma. m.a.. 1)el'e-cho Ipl'&!ere-ntG. • 
Don puscual r,u{)as S1!tncMz, de Sargentos primeros Dooll Framclsco· tllodrfgue-z So.ndez, d.' 
agr¡o.ga.¡!o en In 31:1. tVulencln), n la 312 agregado· en. loa P·LM del 54 Te!'l~jll 
{Allcnntel. non >Celestino Juunos 'Mnrijtllln, .de (Bl1bao), a. la. 542 \Vitoria). De-rC>c!1II 
Doa Domingo .f'(>¡'('iI Novo, de o.gre.. ngre.gndo en la 1$l2 (San Seba.stián), prMí:l'EmtG. 
gudo ~n la. &31 I(Poutnv(1·dra), a la u la mIsma. ·Do,n -Grego·rlo GQm;,¡llez De-lglldo, (11' 
ntlsma. Don Munuel Ortt'gn A,ro.ndo., .0.& n.gre. ngllegn.Ci-oell 10. ~ (Vito1'1n), a. la. m¡~· 
Don Oarnr<!o OuUfll'rl'z J'udr~z, de g.u..tlo 1m In 211 '(l'5ev1J1n),' n 1u. miaron. mn. ¡1J.ere·aho- ·pr·~¡j'erentG. 
Il.grug.udo en lu. (112 (Loón), a. la ~1 _ non Mnn\Hll lJítt:t. Hmtn40, da o.grf1.. TlIo'n tltvxm1u ,Cfl,lvc, nudríf(uc?, 111' 
(MuNlla). ¡¡;It·nu IlIl 111, lZU(S¡'vHln), {l, lu 2.~!lIIlW,(,g!\dO' N1 l{L M1 m!lbl~Il~, .e, 011\ I!Ih. 
D<1:11 ·CnrIcs 1~5COhtlt' Fm'11!\!l¡1I'z, ·tl(\. W(mll1.). ' HHt. liflt'Nl110 ,preir·¡tt't't1tl', !l.~!'E\gnrt.o (>JI la :;'21 (nn·¡juJoz), IL lf.t 412 . non JWtll 'BCllflt'l'O nltllf'J.\'o, {In ll~ 1~1l1 non P'('!dro< PlI{lf!O f.l'l\)(11., do t1¡.tI'{<. 
(Mltlll'N!!I). (~{\gÜVjll), 1,\. 11. ¡In (Vttll1l,¡lol!tl). o ~~a'rio NI 111 lll1.L (!~lt:m)llOn8.), .. !tl¡ mIl!-
Don Jllitll .'\!t'grLn M(li'l~t.o, de üg¡·e. llon AA'U5Un 1<'uNltf'l\ ¡;';i!clUllol'O, {irl' mn, I)1(I·NX1!Jt1 Ipj'~rrt'l'N\t0-. 
gndo ('ti lu ~j¿ (Cllce!'eR), .1.1. In 322 {Al. l:t 24f¿(AI¡(utílrfiH), 11. in. 211 (SevlIIit), ¡ .1)Ot\ F,mi{lhlo· ·en~nht~ (Al"qlll1l:R, ~\í, 
bn¡wtc), .Don ;rosó ILUlHI, HumOr! ·¡l·(l' In Wl ngl-('¡¡lHlo ('11 la ¡},~l (,Ujj¡ba.o~, 1. lamir:· 
Don, José Doblas. n.1VflS, a.a ngr·egu.. ('l'C1H\l'ife), ft lf~ 3.~ (;omuudancln Mtí.! cu. nel'e(~lH) ,pl'~~e.1:'(l1lt.¡!, 
·1.'10 eu lo. La COltlll.nc1o.Ilc!n Móvil (M-a- '1'11 (nareelutlll¡. ¡ D'or! SOJntlngo' I3lIt,n·coLópez, 1h· 
tarid), n .10. 2Gl .(Granaan), ,l)on . Manuel :!'inVUl'l'O nom1nguez, i agl'6lindo· en la 1'l~ll (l'.a,mtpIolJ1&l,). a !a 
Don ¡\ütou!() More¡¡o S:mtunn, dI' di) la ~::11 (r.6;-dobul, t~ In :/12 (·HUtllvu). I miSl!1::t. l)N'~'i'llo .pl'E'fl're.ntf:l. 
n. O.núm. 2(,1 
Don Vicpnte Diuz Gut1(·l'l'ez. de la 21~ ~ ,(Sacn Sebasthin), a la 6t':a tLngo), Dcm 'Casimil'o Gil PaQios, de-agl'e-
(Hut>lvu,), ala. ~ (Ceuta):Don Joa{luin' Ayo.la F~rnúndcz. de gado en la 617? tl~eón), .a la. mi5ma. 
DOll Juan .GrimaGl'ima. de la ros I{).5:2-:1i (San Sebastió:n), .a la 211 (Se- Don José Vallejo de Prado, de agre-
\Jal'I1), a la 231 (Córdoba). ' villa), gado e-n la 651 (Ovi!ldO), a la 611 
n.m Germán Hel'uámlez Gal'cin. dI.' Don ,Francisco liménez Gareía, de (Vallildolid). 
la 622 (Zamora), 'll. la @1 (Salamanca), la :11:2 (Madrid, Exterior),' a la 262 (Al- Doo. .<\.ngel Borrego Guerra, de. agl'e· 
DO'I1Emilio Rodríguez Rodríguez, mería). . gado .en la 212 (HuelnJ, a la mism.a. 
de la ~ms (León), a la 611 (Valladolid).' ·Don José Pérez Soler, de la 112. DOon losé Núñl.'2'# Méndez, de agre-
Don 'Gabriel Blanco Sánchez, de la (.Madrid. Exte.rior). a la ~ (Altlacete). gado ~n la é62;¿ (Zamora). a la 621 (8a-
~'!2(Zamora). a la 6'"21 {Salamrulca}. l}'On Antonio Pal'ejón Cotán, de la lamanea). 
- l)'an Gt'rardo- Garcia Martín, de la 5~ (San Sebastián),a la ~53 (Ceuta). Don. Gregorio Checa sanz, de agre-
431 ~,zaragom), a -la 211 (Sevilla).. Don José. García Gareía, 4e la ~ gado en J.a Pffif del 13 Tercio {Gua-
Don Argimiro Garrote Gómez, de {San Se~a8tián}. a la 2~1. (Málaga). dalajara}, a la 1.31 {Gn~dalajara}. 
la. 13-3 (Soria), a la 1.& Comandancia Don lhgueJ. !riesa ~ol1zaIez, .:.de la Dn Ailge1 ~ánChez. Perez, de ,agre-
"fóvil (Madrid). . 2.'" ~oman<I.anCIa Móvil (Logrouo), a gado en la 2·,,1 (CádlZ}, a la nusma. 
Don losé ~4guilar-Galindo ~inñoz, de la 252 (Mehl~a). 'I)&n José~ BI~~o Alonso, d~ agrega-
la 2J2 (Algei!iras), a·la 21;1. {Sevilla}. Don FranCISCO M(mtenegm ~Ianz::- do en la 652 (GIJón), a 1a_ mlsma. 
Don José Bravo Hel'llández, de la no, de .la 413 {Gerona); a la ~1 (}¡ía- Don. José Bla~que ,Cast.ano, de agre.: 
311 (Valencia), a la ~'1 {Granada). laga). . gado en la ~2 (Almena), a la 2G1 
DITnGenároFuente Rivera de la Don Man.ut'l AgUIlar Bmvo, de la tGNmada). M~ (Lugo), a la 612 {León). ' 3.& Comand~cia. Móvil (Barce.lonaj, IDon Tomás Mal'tínez Fern~ndez, de 
Don JuliAn Rufo Labrador, de< ]a a la 21.'1 (Sl.'vllla). agregadil ep. la 2m (Almena). a la ~31 (Córdoba), a la 212 (Hut'.!\'a). I Don José .Benfte1: Martill. _de la 2.~ • misma. 
Don Francisco Pascual Tejí.'dor, dt> ComandanCia Móvil (Logrono), a lal Don Sl:'bastián Saeta Cruias, de agre-
la 141 (Toledo), a la ;111 {Mad.rid, Ex- 253 (Centa). ..' • . gado en la 23':?- (Jac.n)a la -misma. 
ter!or). D<ln José Gom.:á.l-ez Nletfr-Roo. o:> In . -Do.nSantiago Sánchez Ortiz. di') 
IDon :Manuel lloreno Martin, d~ la Wl (Pamplona), a la 631 (Pontevedral., agregado e-n la 113 (Cuenca), a la 
PlLM del 1'l) T-erció ('ft11{>1'!ft», a la G)o<n José -l\fal'tín Pascual. ,de a9'I'\~- misma, 
1:}1 (Tenelife). gado en la. 1." COllHl.nd~nCHl. 'Movll n'on Francisco Garcta lUver...'l.-Cht\.~ 
Von <'..esl1reo Gamal'l'íl tlum!n. de la (Madrid), ti. -la misma,. morro, de agregado en la 232 tlaón), 
113 (.cuooca), {j, la .í.t.1 {Toledo). ,IJto.n IMnMl Garcla CM, <le a~regMo a la misma, 
Don IsIdro Holgueta de la Torre. en la .&13 (Zaragoza), a la misma. Don Aveltna. Hernández GonzAle::, 
dj>. .Ia t13 (Cuenca), a loa ~ .(Teruel), Diln Jluan Gonz.ál~z Ban!erll., 4e de llgregado en la -&21 (Salamo..uea), 
non Cándido P~go· Ramalo, de lllo agr¡>gado en la. 251 (Málnga), a la a lo, misma. 
1,rl(Sorla) ti. ln. 222 (Cáceroo). misma. • .Don Aurel1a.Pena Ro.drigu&z, de 
. !l'01lManuC'l Conde Hodriguez de Don AntITnlo VoQrgas 'Nieto, de astre- agregooil en la 65S '(Gijón,), 8. la 
In (l,l-t (J.uA'O), a' la f,,'lZ (Ol'¡mse): gado -en la 211 (SeVilla), a In m!sma. misma:. 
Don Crlstóbnl GiMldoC>z Pérez. de la Doo losé ;rlmén"" Gómez, de ngre- Don Jun.n Ruiz Morales, de- agrega-~~12 (Allcante), n. In 2M (Málaga). gado en la 261 lGrnnMia), a l.n ml!'\mn~ do -en. la 251 (Málaga), a. la misma. 
Don Atejanal'IT 'Mrl.l'Unez Gh;¡nero, de Don Salva.aor S'!;ntl-ago B~n.llllO. d,. Don luan VUlanueva. Bravo, de 
la 113 (Cuenca), a la 1." Com¡¡,n<iancla agregadO en la 2M (M'ála."a), a la agregado en la ~1 (Salu.ma.nca), a la. 
Ml'lvU (:Madrid) . misma.. 522(&n Sebastián). 
. ' Don Tomás Vleco Ase.nsl0, d-G agrt'- Don Juan Jhn6nez P.erea, de agre-
,1/1l'U Manuel Hermosa Mntloz. de la gado e.n la. 113 (Cuenca), a la mil>ma. gado e.n la 211 (Sevllla), a 1(1, mismo.. h~ (CiUdad Hea!), ,a la 2111 (Sevilla). 1'loOln I,'e.rno.ndo Rnrrel'll CiUerNl1'o. do. Don AntO'nlo I'avón Gar<:fn. de ugre-
non ¡mm Moreno Migen;;. de la. 142 agregada. en la '212 (.Huelvn), a la gado en la 22.1 {Badajozl. a 10. misma. 
(CiUdad. Real), a In, 21.1 (::icvilla). misma. 1)on Antonio 11lvm, Alearaz. de agre-
non. ~Cb¡::;tlán Márque.z del. Valle, Don :Juan Manzano Chil, de ag·re- g.ado en la 2~1 (Málaga), a la misma. 
de la. 1,(:", (Ciudad Uce.l), a ~a ~ (Má- gado eSn la 152 (Las Palmas), a lo. Don SlnCor!u.no Hodl'fg'uez Só¡¡¡cht7.. 
lUf,l'fl). misma, de agregado .en la 6:?1 (Salamanca), 
DOll MD.l.'<:enno Pino Martín, de ~~ DQln :rosé Zambrana. López. dr. ngro- Q. la lnlsma. 
lil3 (Cuen-cn). a la 1." Comanda.nclU gada. en .la 241 (Cádlz), o. la mlsmn. IJo.n RtvfaN CI111ete Garrl<lo. ode ugre-
M(,vU (Mudtl{!). . 'Do-n José MoMNI E,,,tmM!ro, do. agre. ga<Io en la 242 (Alg('~iNls), n la misma. 
,Don S&bustl(~n l\ulz Garc!a. de la gru'!o en la a:-U (Cnstf111ón), n. la 1.- Don Luelo 5ul7. U_pl1'Z', d~ n¡;rrega<Io 
2-iS {Algoo1r.as). a. la. ~1 (Cá.dlzl. COo1nMldandn Móvt1 (Madrid). .en la 531 (Burgos), a ln misma. 
DO-n Mn.rlUl!1 Torres Heyes, de lo. 422 .J)(}n Antonio Rey Guerrero, do ngre· fJO.n 'Nlcnslo- Mni'Hn (!t; S¡m (;orM. 
(Il,rIda), n. I~t ~f1 (Gl'nnnda). ,gn-do fin 1'0.242 (.Algooirn.¡;)o. la mIsma. Uo, de ngl'-egado en la. :141 rfolNln). a. 
Don José JIIlH!m!zGalMn, de In ~¡k~ l)o'n Gabriel Guarrero ¡¡mes, ode ugre- la: misma. 
(.Algeelras), a In 2?'1 ~Ml\.lnga).. gn.cio ('o In. 241 (CMI7.), a ·la m!¡.¡ma. Don Snmucl Rodrfgue7. Me7XIui.ta. de 
Don AlfonM Qumt(lil'o ¡Mn~~uf'r, de Don AUl'i'lhmo Muflo2'l l'IH'l'!ftO, de agregado en lo. 652> ({Hjón), a la 
la. ~2 (Albnl1rt,e), a loll 21¡il (Ltífllz). agra!!(Hlo 'e-n la 3'12 (AUcante), II la misma. . 
U'Oll Antonio. ,M(u'qUl'Z {;arda, de la mIsma. . D011 Víctor .Molinero, ullflñ.n, de 
rtM <1p.1 15 l'er-clo ('¡'(¡10m-líe),' l! la .Don .I01':(j (3-()<nz.lllez Sierrü, de- ilgre. o.grogn"lo. ·Im do. 43Z (Huasca), a. la 
151 (Ten!'rHI'), ¡;rada ¡ ¡¡ lu 211 (Sevilla). o. ln. mJ¡mUi. mlsmoll. 
Don 19·nnclo Mm'ellO F.:'iIPUCll, de la ihn Baúl ¡'~ernÓin{l(¡z Luis, I{\I) ngre- Don losé Conrl(} 'CId, do ugr.egndo 
6~2 (San ~(·htt¡.;1.l(¡;¡¡). !1 .la 1.11 Coman- gndo en lo. 21:1 {S¡;.villn),a In mismo.. oGn Jo.. 642 ('Lugo) a In. mlsmn. 
d¡mcla M(¡vil (Ma<lrM), DO'll l;e.ml'trio !Jlflciru l~írcos,;1(; D'011 ¡UM LIOh('l1 MOTlZó. {le ugra-
'Don Frutlcl!\cu {1ofli Snnzol, dn la .¡),gl·(1I~IH10 1"11 In. 642 (LlI¡;4o), o. In misma. gado (l,n 1,0. :l12 (AIlr,;¡·ntrt). Il In mlll1nl1.. 
!.tl.C()ll1llminllnln Móvil (t,ugroftoJ, o. !)(J!1 I~mlllr¡ SantIago Olmo, do ugre- non Elisio MIlI·fa· Hl.finlgo, de agre-
lit 1;~ (Lal> Tt!1hnlll'l). goou l'lll Itt ~1 ((~/t(U7.)¡ a. h~ 2:-XI gn<lo e-ti lu. {¡Zl (!';¡l.lu.nll1.1líllt), tl. la 
Don l·'('t·mf.n Ua1'r1tJ.nto!\ ;So;yn.go, do (t:NI1.lt), ml~mu, 
llt:Nl (Ma~It:1d, lntnrlol'j, lL ltl. 2.:l.1 (!':SI" non lnn·u OH Vlllu, d" ¡,¡.erogndo nón JtHm ('!onfl'llrlt:l "11".YO, dí' l1¡;4rn-
vllltt). e.n ,h~ i12 (Hut'lvIL), u. líl mll'.¡¡m. {.fado INI la !!H (!-i¡,vllla), ti. lit m!~mn. 
Don 'J'O!f1(¡,l Clmlll Vn:;>;, ~ll~ lo. 2,'" en· llon Juun lHI"j.fo Ml1hi.n, de Itgre· Ilion Junr1 Xl!,!,] Viii n 11m. dll' flJ.frt'~t\.-
mMHlnlll~¡rí M(,vll (Logro¡,\o), !l, lo. 1.11. gario ,m In 2-1-2 (Atgocll't.1.!1\) .(j, In .ntlllllu. do {In l'n. 251 (-Mñlag¡t), n 111 mhmttt. 
<1OuHl:1Hll1.11tcla Móvl! (Mn>drld). l)t¡Hl AntonIo Rnyl!8 HI',nttez, d(~ nltrl!- l'l'O'1l .An](l!!io .Mn,talltn Se'qu1, de agre-
Don WClmlo 'fUl'rlón MuoUe,des, dL' g.ado ll'fi la 24<1 ('CMtz), a ln mIsma. g!Ul.o- ,('-ti In, iPI~II-l del :11 Tu!'cio (Vulen-
1/1, 117?; (M¡,<lr1<l, Exterior).' fL la. 622 Don Manuel ESIH!JO Pineda, de- agre-¡ oÍlL), a. ]':1 31:1, (V¡¡,lNwia). 
(Z·amora.). go.do en la. 3.!I. Coma.ndauocLa Móvi'l Don Manue.l :Gl>'bollo- Torres, de agre-
l])oon Román Coire. F.er.nánde-z, da. la {Bar.c·eolooa.l, El, la misma. go.do en la. 222 (Cáceres). -a. la mism~. 
D. O. :túm. m! 
Don Luis R-a;mos Ortega, de agre- Don FGrnamdG de.lCerxG López, de Don Enri'!u() EnCal'UMi6a RlMO. de 
rw.o ~n la. S.II. Comandancia Móvil agregado .en la 3-:¿1 (:Z\furcia), a la agregado en la &11 (Barcelona), a la. 
¡Barcelona), a la misma. misma. misma. 
Don: Gregario 'Cor(mado Rubio, de. Don Pablo, SerX3>I10 Gálvaz, de agre- Don Francisco González A 1 b n. de 
agri>gado, en la. 3111 (Valencia), a. la. gadG en la. ~ (Pontevoora), A la a.gregado. en la 261 (Gra.na<J:a), a la. 
misma, misma.. misma. 
Don losé Sald8J.la. Nieves, rdeo agre.- Don luan Rodríguez Campos, de D1:>n Luis _~bad Cama.r.er., G.eo agrr-
cado en la :?l1~ (Huelva), a la misma. agregadG en la ~ (Cácel"OO). 'a. la 111 gado en la 532 (Logrollo) a. la 531 
Doo DionisioMiguel Miguel, de (Madrid, Interior). (Burgos), ' • 
agregadG en. la. 531 {Burgos), a la. . Don JUañl Soriano Melero, d? agre- Don Pt'dro Ivars Cabrera, de. agre-
misma.. gado 00 la. 212 CAlgeciras),a. la misma. gado en la 312 (AH cante ), a. 1& misma. 
Don AníonioRueda. 'Rueda., de agre- DO'.Il Antonio Martín Guf-iérrez, da Don P e d r o Barceló Izquierdo, dI.' 
~ado ~n la 251 (Málaga), a la misma. agregado en la 212 (Huelva), ala a;':l'e~ndO en la 3-21 (Muraia.), a. la 
.non Agustín Berrocal Ledesma, de misma. . mIsma. 
8.,,"Tega.do en la. '6itl (Salamanca), a la. IDon Antonio del Rey Rey, de agre- Don J u a Il Fórmindez Yamuza' de 
misma. gado en la. 611 (Valladolid), a la altl'egndo I.'ll la 221 (Badajoz), á la "-
Don losé Pazo León, de agregado misma. ! misma. 
en la 211 (Sevilla), a. la misma. Don Secundino Rodríguez, Bece:rra, Don JoséUOdri¡.;uez E s té vez .dI" 
iDon Rogelio Pedroso Gómez, de d~ agregado en la 211 (Sevilla), a. la agregado 1:'11 la 631 {ponievedra}, n la 
agregado. en: la 222. (Cáce.res), a la. mIsma. misma. 
misma. Don José Bieco Margue.nd'O., di! agre- Don lfnnuel R(){lri"'uez Hida!O'ode 
Don DomÍ'llgo Ro!d6.n Marin, de. gado en la. 312 (Alicante), a la misma. agregado en la :m'" (Sevilla) '" tÍ la 
a.gregado en la 2." Comnnd.:l:llCia Mó. Don IPatrocini() Cruz Triguero, di' misma. ' 
... U (Logr0l10), a la misma. agregad? en la 312 (Alicanti'), a la 11a DOII liut':u'io González P é r e z, df'. 
Don 30aquin Roldán Olmedo, de (Cuenca;. ngrl'gadoen la 5:t!(LogreI1o), a la 
agregadO eu la 2~ (Ja~'ll), ll. la misma. D-on Miguel Pretel .Maya, de agrl)- mhnllll. 
Don Pascual Alonso Góm!!z, 4e- a~r~· gadOl"1l .la 221 (HadajOz), a. la misma. . Han A!roll,;o G¡ .. of:~ Estenz. <le agre-
g~o . e-ll la 531 (Uurgos), a la misma. D1:>n MIguel Currlón Gómez, 4e Uf.l'l'í!· gudo ~tl ltL 313;Palma 4& Mallorca}. 
n¡)n Flol'e-ncio{lU Alvnrez, 4e ngre- gado en la 4,13 (GerOolm), n In misma. ti. la mi!'IllU. 
gndo ~n la 512 (Pnlcl-!lc!a). ala misma. Don Jacinto, PÚí'(¡>z Gallardo de agre- Uon Yl'tlllei:;co Dial': :\fuíl01", «n u¡.l'l't. 
Don Angel Hf:í'nú.ndez Glll'l'i?-, dl! gado t'Jl tu. ':.>11 ('Sevl1lu). u lu 1Illlmm. ¡.r!l~O t>11 la 421 (Tarl'.guIJ, 11 h. 
agl'egooo en Iu. :r~1 (Murciu), tt la flon Julio Arrlbüs Al'ribas, <lQ u~r\l. IlIhmm. 
misma. guda e-n la. 5:U {Hurgas), a 1t1. mlsllIu. Unn JIlIi:ill ~¡¡II:t. ~1Iill':. de agregad. 
l)¡¡.n Jullo S<!lvador de- I.ut>lmo, dn Do.n Loollclo Rafalla .'\I'l·OYO, dl' t'1l la ·t!U (ZUru;.t(lI''':I;, a la misma. 
agregMo Cdl la S=!2 (Zumoru) u, ht ugregado t'fI la l:!~ CAvila). tL In 3.11 Don Jua.n Vá?.qu€'z Los:t,(il.. de. agre-
mlsmn.. Co.munda.uelu. J..ft'lvl1 (UnrCt'IOlHI). gado en le. 631 (Ponte'fI'4rl), a. Ja. 
Don Gou2l.'l.lo nlquelll'H) S!l.I!r.h~1.. dv. Don Ignacio Millo. Cnl:lI'era. de agl'c. mIsma. 
agregado. 00 Iu. 24~ ·(AIgcclrus). ti. la gndo eon tu. 261 (GrUlIlWn), ¡t Iu. mlsmu. Don Anf.o.nio Y;'lgueta.<; HU!:t, d,~ llgn" 
mlsmu.. ¡1)on Auto-ulo V~~:rn. Ava!ol\l, d~ UUN!· fIado !lll In. 212 '(11hI-Plva.), • l.a misma. 
Uo-n Jo-sé Sti.ncllez Nieto l.(¡.pe7., dt\ gMo en o!.a. *:}1 (Z.aragoza), n 1u.:Ul Don .;\ll'juudl'o G ó m t' z í~olno. -da. 
a¡.(l'Ic'A'.n40 en lu. 2,i.'1. (Clldlz) n.1Il. misma. (Vulencia). . n,!.t'l·l't·mdo ¡¡.n ltt 1U rr o I e'. o), ti. la 
,non AntuI110 !¡"emnndez; Alfonso, (le. Don .I\:mador GGllzál<íz Snlgudo, de m (l-iIllI1. 
agl'cgttdo en la. ¡j3'~ tLogl'OfiO), a la agregado e1'1 10. Gi-l ·(La. COl'uflu), Ut la .Don 'Matra!'; C.leml'-Jlt ituh:, <le agrf-. 
misma. misma. ¡;ndo eH 11l2Ul (Hl'lllUHla), a lit misma. 
l)-on Nicolás Párex. Albo.rrlÍll. ~e non José B:o.drlguez r.ombur~N·OJ de 1)011 J u a 11 Cal'l'asco NaVIl.!'l'o, de 
agregada en: la m (Cáceres), u. 111 o.grega.do e-n la. GW. (Oviedo), {!. la. agregado (In la Plana Mayor del 2( 
misma. m1lmla. Tercio (t:á<Hz), o. la U1 ({;lidlz). 
n¡)n Victoria- rpovoon. .Cres-po, de Don .EmiUG Rer.múde21 'Cub&llO, <te DOI1 Jo¡.;(· {~hno ¡:;ampr-dro, -de ugre-
agregado. .a la. l.1:~ ~Cue.nco.), ti. la agrcgada. 'C>n 10. 1·i2 (Ciudad ReIlO. a. B'lHl0 en 10. ·Pl¡Ultt Mayor del 43 Ter-
mismo.. la misma. clo (Znrn~ozll), a la +''l'¿' fHuf'oScu) • 
. DcJ.n .Ma:nuel poollla.I·'óUx, dc a¡;(rn- Don ~lvadol" .Mato Negro, d·e ugre- Don .I·'ortunnto Fulgualra. Córdoba. 
gad-o- e-n In. ~1~ (Huelvn), a In. mlsULtL. g!l>Clo en la 6+2 (.Lugo), o. lo. misma. do agl'l'gn.tJo en la \),'U {f3urgoll), a. la. 
Don Enrlqu& Blanco O'ne¡.¡lt. da. ugre- Don José Gon~lez Jlménez.L6!p~z, 532 (LogrO/jO). 
gudo 'E?n .u.l G~ .(Lugo), ll. llL mismo.. de ngr·ega.d-o. en lo.. 2.12 (,Huelva), Il. lo. non Juan Alfonso Ort.tt.. fle flgrego.-
.Don Euge;nio ·Ca·no 'Albalá, de agr·¡¡.. misma. doe-n la 21~~Uuelva), ti. la misma. 
gadO e.n ¡Di l." Comn·nodo.nclo. Móvil Don Nicolás Novo. -Gnitán, de agre- Don Luis Crespo (:l'espo, de agr-eogo.. 
(Mndriod), a la.14.e ~C1udoo Real), B'ooo E"n la. 3I1l.(oVale.ncI1l). a la mIsma. 40 -en la 13Z (SorIa), 11. la. m (eáee-
Dcm .Glorioso, 'robar GOlnzález. de .Don I~l\o.nc¡sca. CIl.no -Gar<l!a, de agl'&- r(¡s). . 
agr.ega.do .e-n la. rol {.Bhrgos), .Q. 1.J. ga.da. ¡¡,n la !rol (Granoou), o. lo. misma. Don Antonio 1'or1b10 G ó m·¡¡ z, ,do 
mismo.. . })o,n 10116 J¡memez MeJiw;, de agre-- agregadO en la. 212 (_Huelvllt), a .Lfl 
Don :Salomé FernÓlnde71 ChOJC6n, (lE? gIO¡da. ~n 10. 200 (-Ceuta), a lo. ~ (Me- misma. 
a.gregwa. -en la 142 .(CludUtd; RaM). lil1a). Don Basilio 13 e r n al {lanzálsz, de. 
a. la misma. O-on Manuel 1<'emández ·RodrIguez, ugl',e¡.¡ttdo en Iu &21 (Snlama.ncll), a la 
l)'Jort BIas PrIeto llro.su, d(1 ngl'.p.g'¡l- de u.greglldo. 'en la. 32l?, (Albaaete-J. a. mIRma,. . 
do ·en 10. 611 ('V1l.11.a,.doJJ4), 11 la mhlml~. la. :misma. 0011 Juan H(·fl'I!t'.n Súnohez, d.e o.gre. 
Don R-Mtlol!l Montos -Martín, de (tgre- ,Do.n AgQ,pi'to IPérsz Le-~no., da. o.gre- gndo NI lo. ::l..'" Gomnndanc!1I. M 6 vil 
gUido ·en lu. 2501; (Má.lt1.11t), .a. la mlsm¡¡,. gooo. en lu. ¡WI. (SUtuta.nd-Gr), a. 1,0. {.Mndrld), ti. Ja ;J:.I,1 .(Ma.drJ¡d·¡I>nterior). 
il)o,n Euge>nl0· Andujo.r .Q-lmeda, 4e misma. l)cm Allto!1io 'Itodrl¡.¡ut::z DOl'lldo, de 
a.grSogado Il\!l¡ lo. 'li13 (-CUGt!(lIl), {), lt. ,D'Oo!l lli!'lll1·r,lo. l"I'Itíll ·r.nl~g, de ltg'I'E!. U,gl'(lguúo en lIt G:U(J,iotitaTCdro.), u. la 
m!s.mll.. gltdo (\H ln. tZu (Stlv!lla), lt la mismlt. mlíHim, 
Do.n Al'se.nio· GutiÓl't'021 'Cnunclo, do 'f)'O'lt JOIHl U¡¡'Nilt¡!Il1,' T.rll1tl'o, de ngl'e· Don Amll.dor GOtJl!a\lN'¡ COrrl1!t, de 
Ilig!.'&Illl.do· BlIlJ lo. 1.:13 ~CU(ll1JCI.1.), <J. ltí. KIJ.{{o Cln Jo. 4l!~ (Ult'J.tlfL), a lo. mism.o.. Itgl'(1A'ítdo 'on ,bit 142 (C1ttd&d UCllll). 6\ 
mtsma.. Don JOI!(I de -(;USu.!l MoJ,'cuo .deasn. lIt 242 ,(AlgCCll¡'ll.s). 
Dio.u Fortuno.to Pedl\ajón Va.J.<Iespl.- Ülldo en ln. lUil (Mó,lngu), Q. la mismo.. Don Miguel Vf'gn. Alex/de< agr,egn,· 
na, da agr-egoo'o- e.n. 'al SUb&iB,ctor da Don 1,'ra1101soo Mntés Cuno, de agDa· do en lo. U1 (CÓJillz), .. la. 1!'¡'2 (Alge· 
TrlÍlHeo d& Zaragoza, a. la >l,3t!.' <Zara. gado -e-n lo. 241 ('Cádlz-), o. la 21&\1. (Má- oiras). 
"go~).· laga). Don Inocente, Martinez Alonso, de 
,Do-n Jesús iRoorígueZl Ml1iCías,. de¡. Don Vil'ginio Domíngu6l!l Tenorio, agregado en la ,Plana Mayor dE>~ ·ti 
a.gregado, ~ ita, 62iJ. ,(SaJ.a,ma,n,c·a), Q. la de agrega·do en la 111 (Madrid-Inte-- Tercio (Bal'oolona), a la &11 (Barc$-' 
misma. tior), a la misma. lona). 
Don Bruno Pél'ez Rubio, de agre.-
~ndo en el Grupo 1, y V de Ferroca-
rriles, .. 1& a::t;t (Valencia). 
Don Gabriel L ti. P e ñ a Villalba, de 
agregado en la 113 (Cuenca), a la 
misma. 
])<m Ed\l&lld. Diéguez CarI),acoo., de 
agregado -en la. 211 (&villa), a la 212 
(iHuelva). 
Don Andrés Castro Santos, de agre-
<Tado en la V, Comandancia Móv.il 
tMadrid). '& 1& 1110 (Madrid-Interior). 
Don luliáh\. Martínez ~Iartínez, de 
a'ITeaado en la. 111 (:_\ladrid-Interior), 
a'" la'" misma: 
Don Francisco Gue-rra Holgado, de 
agregado en la 152 (Las Palmas), a 
la misma. 
Don Higinio Minguez Cast.ej6n, de 
agregado eh\. la 431 (Zaragoza), a la 
misma. d Don Elenterio Benito G a r z o, e 
agregado en la. ü51 (O v i e d o~. a la 
• m:ll,ma, 
Dol'!. Rafael Gil Guerrero, de .agre-
;.tudo .en la 251 (::\iáluga) a 11.\ mIsma. 
Don Enrique Encinas Guzmán, de 
a¡tl'p¡ro.do en la. 212 (Muelva), a la ~2 
(Ja('n). 
non Manuel Maraver Domín¡;tuez, de 
tt¡;tl"l'gadG E\II. 1& 2G:l (Almería), a la 
uI;:!lllu. 
Híln Manual QulntlUlll Vaquero, dI) 
:\;.l'I','l,f:Hio en la 0;.:2 (G 1 j 6 n). ti. la 
m;)lmu. 
lhm Juan Garcfa Sánohez Expósito 
d: a~r{':,tndo en la ~ü'¡ (.'\1111111'111.), U. lu 
mii'\Illu,. 
non ·Rnfael f!ustro V¡íZl!IH\Z, de agrl'-
galio en la. 6'1 (La C o r u 11 0.), U. h\ 
lIlii'\UHl.. 
Hon Victor M u ji o z :.'vfllrquflz, de 
m¡¡'(·l.nl~10 NI el Subseci¡)!' de, Tranco 
dt! Mt\htga, a. la 2:íl (Málaga), 
Don -Em1l!o Padln Padln, de agre· 
"'¡lilo en lo. 3it (Alioanw),n. la misma. 
'" Dnn Jusé Queve-do Mul1oz, -de agre-
gado en la 262 (Almería), a la misma. 
Uon José Pél'ez León, de- agregado 
en In. 221 (Budajoz), a la misma. 
Don LuIs S&l'l'ano Mudar1'a, de- agl'El-
gado en la ~ (¡Mn), a la mIsmo.. _ 
Hon Eladl0 -Hulz. SerrallO, d-e agre-
gndo 'IOn 10. 141 (Toledo), a la mismo.. 
UM Manuel Rodríguez. 'Rodrigue?,.. 
¡'o¡;ada, de agregndo en la 511 {San. 
tander), a la. misma. 
.1)o.n Antonia. CMn.puZlmo Rom!Íl1, de 
tt~rtlgu.do 'en la 241 (CM!z), a la 251 
(Mó'lo.ga). 
Don Agust1n MarUriez P a. g lÍ. n, ite 
agregada en la 321 (M u l' G 1 0.), n. 10. 
mlama. 
1)on Franclsro Abril p.of1o., d-e o.gre. 
¡.indo -en la. 211 (Cádiz), a. lo. 211 (Se-
vlJltt). 
OIaD Uo.cl:eato, Se.gurudo. P,el'l.os, d'él 
n¡.rrogOido en lit 512 -(Puionc1a.), a la 
ml5tna. 
Don Manuel Navas NU.VllS, ,de a.gre· 
gtHlo non la. 2$ (Jtl.(Ín), t1 la misma, 
, nun Antonio CQ-bdó,n CU.S!l.l'Gí!, (lo 
a¡.rl'f'/-I'n.do ¡(tu lp. 421 ('l'o.rru.goult), u. lo. 
ml/'lma.. 
Don Ji-eliodoro ;r o s a, Vidales, d;c 
a. g1' ()< g a. d o· en la. 6121 {León), II la. 
mismo., ,.' 
Don' Jesfls Diaz García, de -agr,ega· 
do en la l,a COllnan-dancia Móvil ,(Ma-
,4rid), ti, la 111 (Madrid.Interior). 
Don Vicentli' .Alvarez -Basc0nes, ,de 
17 de. noviembre de 1m 
agregado en la 651 tO v 1&d o), a la 
misma. 
Don OllUxto Otero Arjona, 4e agre.-
ga40 en la 312 {Alicante). a la misma. 
Don Emilio Fermí.ndez T oro. de 
agregado 'tln la 631 (Pontevedra), a la 
misma. . 
Don Pedro MartinGz Sánchez Mar-
tinez, de agregado en la 321 (!lilureia), 
a la misma. 
0011 Juan Ruíz Agudo, d.e agregado 
en la 331 (Castellón). a la misma. 
Don Liborio T o m I:Í Gutiérrez, de 
agregado en la 121 \Segovia}, a la 
misma. 
Don Porfirio L6pez García, de agre-
gado e.n la 3::t~ (Albacete). a la 312 
{Alicante}. -
. Don Antonio Guerra. He-rrera, de 
agregado en la 421 (Tal'ragona), a la 
misma. 
Don Andrés Pizarra ,ua.llardQ, agre-
gado en 18.2.11 (Badajoz" a la misma. 
Don Valentin Hercdia '!\Iartínez, 4e 
agl'ego.do en la 251 (liálaga), u, la 
misma. . 
Don !\IlUlUi!l Gabas Soteras, de agre-
gado en la .ttl (Muesca), a. la. mismu. 
Don ·!\tilo'Uel Al'1'Uzola. Herl'ullz. de 
ugl'egado en lll., 131 tGuadu.:ll.jara), a 
In mismtl. 
Dou Epitl.lnio Rodrigo Huullla, do 
ugl·t~gudo en la ti:!:! (Zumul'á}, a. la 
S:i'! (Gijón}. 
1)tlIfl Uonui.n Morales. {iÓUH!Z, du 
n¡,¡r('gtldo 011 lu 231 (M a 1 a g a), a. la. 
misma. 
1)011 Sulvll.dor nuperU n e y e li, de 
ugl'egooo €lit la 211 {Sevilla), a. la 
misma, 
Uun Antonio Púrez Uulz, de a~re­
ga.úo en la Mi (Bilbao), a la. l'?3l 
(Gúrdoba). • 
Uon Mauuel Estévc<z Jlménez, de 
agregada en la ,~13 (G e ron al, a la 
mismo.. 
l)on Angel Pena Vázquez. de agre-
gooo en la (i.i2 (Lugo), a la misma. 
Don José ,Gago Ramirez, de agr-e· 
gndo en la 3." Comandancia Móvil 
(Barcelona), u. la 231 (Córdoba), 
Don Juan de Dios Padilla Jlm€mez, 
de ugregado en la 151 (Tener!fe), u. la 
misma, 
Don AureUano Viea.1'10 .~royo. de 
agrega.do -en la 531 (B u l' g o s), a lti 
misma, 
Don J.'rancisco González López..Vile. 
la, d& .agregado en la 221 {Ba<lajoz), a. 
la misma, 
!>on Eugenio García Escudero, -de 
agregado '0n la. 43fa .(:HueSoCo.), a.. Ja. 261 (Granada) . 
Don Salvador 01'tlgosa Luque, de 
agregado en la .~~ (Melilla), a. la 
misma. 
Don BaÍMl VUClhea VUchas, de agre· 
gado el! 10. 311 (V a lo n e. i a), a la 
mi5!Ílt1.. 
Don Jcall norl'~gc ,Gurcilt, do ngre· 
guAu (loa Iv. 211 (~iloVmU.), u. J¡¡~ 2al (<::61'-
él_obu), 
Don Sebllstió,n Ru.mos P -El reo.. de 
Ilgrogt\:do en. la 212 ~li u e 1 v 0.). El la 
misma. 
Do'u José 'Re-do·ndo To-rtos.a, <l-e ag.ra.. 
gndo en la 312 (Alico.nte.), a la misma. 
D-on Juan Jimónez Castro, de agre· 
gado- en la 262 (A,1me.ría), o. la misma, 
Don Juu,n Bravo -Garcío., ,de agre-
ga40 en la Plana. :\fayor d.el IX Sec-
tor de Tráfico (Granada), a. la 261 (Granada). 
Don Anaeleto C h a r r o Villal', ~& 
agregado en. la 6'~2 {Zamora.}. a la 
misma. 
Don ,Constanzo OrdÚllez Sdnchez,. 
d& agregado en la 141 (Toledo), a la 
misma. 
Don Francisco Fe-l'uández Sánohi!z, 
de agregado ~n la 22~ {Cáceres}, a la 
mi.sma. 
Don Julio i\Iateos Cabezas, da agre-
gado 'e.n la Sil (Cádiz), a la 251 '(Má-
laga). 
Don José Gil Ranea, 4e agregado 
en la 253 (Ceuta), a la 2:>1 (Málaga). 
Don Eliberto Cebrián Tr&jo, de arge-
gado en la 221 (Badajoz}, a la misma.. 
Don Adrián B!.'nito Aguado, de a..,are. 
gado 't'll la 1." .comandaueia ;,{ ó vil 
pladrid), a la 111 (.:\Ia.drid-Intel'ior). 
'Don Francisco Calaza Ramudo, de 
a gr e g a d o cn la 1»2 (Lugo), a la 
misma. 
.. Don Gregario Barras Cornejo, de 
ug'I'egado ell la 222 \Cliceres), a la 
m;sum. 
1)011 D:unián Pelia :Vluchin, de a1(r(!. 
gudo tm la 1:l2 (Eoria), a. la mismu. 
nOIl !:¡'al1l:li:\f~O H:u'cla Mt\l'tilll'z Ibá. 
lit'z, UI' agregado NI lu. l>hum ),tuyO¡' 
de! 13 T"rcio (Guuúnllljanl), a lo. 131 (HundulaJIll'u). 
1)011 J u n ti Rod¡'iguez Corm:Ho, de 
ttg'I'I.'¡,fudo -ell la 2·\2 (Al¡¡ccll'a~), ti. la 
:?:11 (,C(lIdohaj. 
llon Joal(uln Sf~rl'an(l J)fU7., -¡fe ugre. 
~ado E:-Il él l$u!ls(1f;tnr dl> TrurJco do 
HucsI;a, u lu 151 (1'enel'ife). 
Uon .:M a l! u e t Hi<lnlgo MejLas, dG 
:u~r('I .. wdo <'11 la 211 (SevlHa), a. la. 221 
¡BadajO?), . 
Don lUcal'do G u. r,e 1 a Martín, de 
¡¡,~rfl::ar1o en la (J21 (Su.lamanca), a. la 
misma. 
!Jan FrancIsco Castro Salazar, de 
a.gl'eg.a.do en la 211 (Sev11la), en la 100 
(Las Palmas). 
Don Salvador Stínehaz P é l' &2l dEl 
úgre.gado -en la 32J. (M u 1''0 1 a), a la 
misma. 
Don Santiago Sorla -Guardado, do 
agrpgado en la 311 (Valencia), a lo. 
Ul1sma. .. 
iDcl'll Ltberio Arrogan.te -GÓm&z. de 
agregado en la 141 (1' o 1 -e do), a la 
misma. 
,n.o.u Miguel Ma,rtí.nez Belja, eLe- agre. 
gado e.n la 3," Comandanola MóyU. 
(Barc.elona), a la 413 (Gerona). 
Don Diego Dorado Martín, de agre-
gUrdo on la 212 «iHueva), a 10. misma. 
Don Antonio Martín Bueno, de agre-
ga-do -en la 251 (Málaga), a la mismo.. 
Don Vicente 13 El r n ni Martínez, de 
agregado e-n In 421 (Tarrllgona), u. 1ü 
misma, 
non -Fe-l'lHl.udo MUl'thH!Z ;Umúllcz, d.e 
u¡¡'l'l1gtu1o (I!! la 262 (Almul'h.t), o. ltl. 261 
(10 1't1.1w,da), 
non Uuulel Tlrl1ón JlmtíllQz, ,do ugre. 
gn,do '¡¡'ll lo. 141 ('folado). n lu misma. 
Don Antonio González V 1 z á ti, de 
agrego.do e-u 10. 6~ (Zamora), a. la 
misma. 
Don Juan Torr-eblanca Romero. ·de 
ao agregado en la 24~ (Algeciras), a. la. 
251 ,(Mó.lago.), 
Don Antonio González e Q n d -e. da 
: <l¡.(l'l"ga<lo Hl la Phma !\[t\~:l)1' dt'l 6:J 
Te-l'C¡o;PouteYl?d¡'u,), a la 631 (Ponte-
vedn¡'. 
"Don' Jos€> Vidal Bl't\O, de agregado 
en la f.52 (Gijón), a la misma. 
DonXemesio Cmiaveras Patino, de 
ugreg:Hlol2'fi la 311 (Valencia;, a la 
mi¡mla. 
Don Manuel Estévez Alvarez,de 
ngregado en la 631 (Ponte-vedraJ, ti, la 
misma. 
"Don Bernardo Bf.rrocal_l\guill.'ra, de 
agregado en la 251 (;"1 á 1 a g a), a la 
misma. 
Bon :\ianuel Rh-as García, de agre· 
~3.do en la 211 (S~vilIaj. a la itl~ {Huelva}. . 
Don Alfonso García Garcia, de agre-
g a d o en' la ~1 (Salamanca), a la 
'misma. 
Don Antonio Ria1 S~"'{to. de agre· 
gado <ln la 1»1 (La Corulla), a In 
misma. 
Don MarUn lfelehol' RaimJllldo, de 
agregado en la 1." Comandnncia :\16· 
Yil o.1:adrid), a la 111 (}iIadrid-Inte· 
rio~. . 
Don ¡ o s é Gu1ilirrez ·'Hllldobro. de 
agregMo en la &12 • (León), a In. 
misma .. 
Don Bernardlno Lozano Fernándcz. 
,¡le agregfi.do en la 413 (G(,l'ona), a la 
mIsmn. . 
!>on Antonino Ortlz Agutlerll, de 
R¡.tI'E'¡;rudo en la ;;:U (lJ u r g o s), Il In 
tnl~mn. 
non J u tl n FE.'l"nánarz -Hurtado, de 
agr(>gndo en 1:1 262 (Almp.ría), a la 
m h;ni 0.. 
HOll Mo.nueI SánchlJz Díaz liftnjnr. 
.io, dI! agl'egado NI la 651 (Ovleao), n 
lit misma. • 
l)tlnFl'nnelsco l·'crror Marln, de 
agrí:¡;u,rio ·ell la 321. (!l.t u r 1) i 11,), n In 
m!¡;n;¡n. 
UOll Lllud(;llno Araújo Monte,ira, de 
a~,'(\gndo en In ii32 (O l' e n s o), n In 
lui:-;rrHí. 
Don Evarl¡;to Vflzquez Góm'llz, do 
a~r¡'glldn en la. Hl ('1' oled o), n. la 
ml¡;mn. . • 
non Luis Alvnrez Molero, ~le agrc· 
¡,radoGlI la 012 {Loón}, II lu misma. 
Bon j,'j'uncilltlo (;tu'rlJ!o 'l'lUnuyo. do 
n;.:r¡¡j.¡:Hl1J mt la 2J.~ (Algoch'ns), a ln 
1!;¡j • (M:ílll¡.;nj. 
non Antonio GÓ!ItnzGm'cíu, d& ngro-
~:Hlo .m lit C:olIlpm'\ín. de l1eserv¡t do 
la 2.~ Zona, Sevllln, tl. la 212 (lluclva). 
Don r:ulallo ¡lm6nt>1. 1> l' íl g o, (io 
~1¡'¡1·(lg:¡.¡;'(n cn ln. 2'4;¡ «:cutn), I.t lo. la,l 
(~fIi laga). 
non Antonio Lo p () r o. Montea, de 
n~r()g'nrl(J fJH In. .f.3Z (Huc¡;.cn). ti. l!L 42.2 
(L(·I'I.¡Ju). 
})ou Mnt111Cl Molltitl. Lój1('1., ,de ttg're' 
gado> ,cnlo. O;¡'1 (Ovill<10,) tL ltt 1Il1¡;¡.mo.. 
H(Í,n. Atlfl·níl! (;n-rtéa Burroso, ,ti" tI,gfll' 
gndo (>l! In fl52 ({l!jóu). n in ~tlh;itlu, 
llon Josó V!Ullut"t' Fngllmi(ll'., .ut) n¡.;¡'o. 
¡rndo ·ClI1 1& ~2 (ZlLlIlOHl.), 11 tu m!:illllt. 
Untl Al)ttlltn Ofll'tlllL P{!¡'Nt.. ·t!I) ILg1't>-
!-\,ll<lO en lu. l:n (Oun<lnlnJnl'u). ¡,In 
ml:smo., 
llon Ve'r{s!mo Bnrroal U!nnoo, da 
H.I-\"l'(í¡.wdo ("fl lt~ 1.~ Como.n<1o.ncln Mó. 
vil (MILdl'ld), o. lo. 111 (Ma.drld.lote. 
~'lnt'). ' 
non MlttlH~l RnmírB'z J!mánez, de 
ng)'ogn,do ,un lo. 2Gl (Grana.,da), a la 
l1:lisn:lG .. 
17 de- novi:l'nil:\l'e de 1977 D. O.núm. 26"1 
Don E~~.q¡t!{>¡ Nieto Luna, ,de> agri'" I a~l'i'gado t'm la 131 (Ouadalo.jar..a), a la 
glldo en la 631 (Pont\lYl'dru), a. la mi:olma. 
misma. 1.)on lo¡::!} Martín Vegas, de agregado 
Don José l\:Iol'eno lIelgar. de agrega- ell ¡a H1 '(TOledO), a la. 331 (.castt>-
do en la jM2 (Algeciras), a la 231 (Má- nón). 
laga). 1)on Cirilo l\Iolinl'ro Gil, de agre-
Dan Vicent.e Alba Linares, de agre· gado en la 43') (Huesca), a. ·1a misma. 
gado en la 231 (Córdoba), a 'la misma. Don' Antonio Diaz Gil, de agregMo 
Don José Macias Acosta, de agrega- a la Plana ::\layor dl'l 26 Tercio (Gra-
do en la 212 fHuel\"a), a la misma. nada;, a la 261 (Granada). 
Don Santia<To A"'uado Fernálldez- Don Sebastián Sánúhez B} a s, de 
l\Ial'tin, -de ag~egad~ en 1a-622 Clamo- (\~r€gado ~n la 3)'31 (Sa~amallea). a la 
l'3), a la 611 (Valladolid). - mIsma. _. '" 
Don ,Antonio Trujillo Ber1an"'a de Don Jase Alvarez ~aranJo, n9 agre-
agre-gado en la 251 (l1 á 1 a g a~ ~ la gado e.n la 2·U (Cádiz), .a la 231 (CÓl'-
misma. doba). 
Don José An<Tulo (jarcia de aID'e. . Don Santiago Casasola Vecino, de 
e gado .en la 25~ (l\iálaga), a' la mis~a. a~regad(} en la 312 (Alicante), a la 
Don Francisco So1ana Fernández, mIsma. " 
de agregado en la 262 (Gl'anada), a la Don Antonio ::\:Iateo L6pez, de agre-
misma. g~do en la 3~l (Albacete), a 1a misma. 
Don Francisco ,Pérez Péréz de a!!1'8- InISma. 
glldo en la 221 {Badajoz), a la mis~a. Don Antonio Romera Sánchez de 
Don José Fuentes Barroso, de ugre. ngl'l'g~do en la 211 (Sevilla), a la 221 ' 
"'(1"0 la -"1 ( .... " 1'> 1 ) 1 (BndaJoz). e;,: en. a~ ...... m.... o na. a a Don Victol'ino Pedrosa Oámez • de m~:;:la'lOsé Diez Fl'rm'indez, ~telc6n, agreg~do en la 211 (SevIUa), a la 212 
d,,: agregado en laGli (León), a la (l~~ei;v~iltiqUiOChnmal'ro Chamarro, 
m~:~acesáreo Martrn Domlnguez, de de agl'egado en la 521 (P.umplonaj, a 
ugl'egndo el! In 222 (Có.ct'res), a la In misma. 
lioil José Mntl'Hnn('s UObo,de ag¡'e. })~n JOS~ Ro~r? <?rosll, ~e a,ttl'¡>gn,. 
gndo l'n la 622 (Znmora), 11 10. misma. do ~It la asl (O"l~doh a. la ()''l.2 (Gijón). 
UOll 19l1t\clo lVf¡ntíne~ Vizcaíno, de t Don J'Ol1qll{~ ~~!·un Alc¡jo. de ng'reo 
a ¡.f t e g u d o l.'1l lu. 23'Z (león), 11 la J.1~dO en 10. 00 .. (Zumorn), a la 611 (Va· 
mIsma, lludolJd)., 
D/m J'o~¡'l¡.'ontelo Mor~nd(l<. do agre. Dun lOsó. (.Il'l~ l:ÓPl'>y" ~(! agregado 
gado en In ,632 (Or-e.nse), o. la misma. e-n In 4:l1 (Zllrn,.,oZ,t): :t 1,: misma. 
l)011 r.'m·!qua ('I'anudo Cnbnlle¡'ü de 1)011 Marlullo VlIl¡n,t :idncJlI'l':. de u~r(.g11,fo en 111 :,." COUln;,dl1ncll1 'Mó. 1l:;{l~l'gndo 1']1 I:~ 422 (Albucete), a lit 
vil ,UnrCíJIOnu), n In 42Z (l.érltltt). mlsmo... • " ' 
Don ,}I)IIO HIdalgo U¡PCZ, d~ agrega- })PIl Je~U!l }"h ~(~ ,V ~I('nt~n, . al! ngr~. 
do ('U In 2HZ (Alml'l'in), n !¡t mIsma. ...,tdo en ;ct 1~1 {g¡go.~ ltl).,L. 1,\ mhnn.v 
Don I\.ntonlo UCt'da (J(¡~(!Z de agr(¡. Don M.lIlUel 1, () ? ,¡ !I () C.nhl'l'¡-ü, de '~ado en lu <)';;1 (Mñlu"'~)¡ Il. ¡'n m!"mn a~r€').\'ud() en la ·f32 (U u e s e al, a 141 
.. , ~ '" , ., , .. " mlSlllU. 
Hon CirIneo !lorll'igunz Z o r Z o, de Don n (} l' n n b é Ríleio (f(¡mez de 
a:';I'C',t.;ndíl ,el! la 2~1 (BadlljOz), a la agregado en la ;;32 (Logl'O/io), á la 
611 (Vallndollfl); misma.... 
D?ll .\:~(llOI'!(1nO M~l't!~ ROdrígum:, DOII 3~r(l1!lmo Carrtwl'lio Orguz, de 
dA agleg,Hlo on la 1·:.1 (rolcdo), tl. la n~I'l'ga¡¡o ('U la 1," C:Oll1iUHituwlll Mó. 
misma,. vU (Mlldld), a ltt 12;; (Avila). 
Hon Lulll Lozano Lozano, ,do> ngre· no!i HUlít Mal'Hnez G(¡nwz d¡; ugre-
¡,nul0 c.u ln.:m (Máluga), a 111. misma. g'ndo en la. 0:l2 (Orl'fuH'), 11 l'n lid'tlUla. 
nOll, HleuNlo Novan Hua,de agl'(!' Don ;\1¡u!lwl l.b/M.¡ 1-\11111'11'0, dI' ~1g'1'(J. 
gndo NI .In. Pluna Muyor del G3 Tlll" gario t'll lit (',;IZ (O¡·o¡¡¡.¡t'), ,1 .lo. miSlIHt. 
(lío (Po!ltGvl\d¡'u). u la Ü:U (Pontev<o- HOll M a 111 H'! r .:mwJn M o 11 t o u t (J, 
dl'a). ug¡'fl:.flldo ea la 1Hz (f.ugo), a In. 
nUf\ ¡O:;ulvndol' MurUn~? Cnsudo, de milillm, 
a;,¡¡'Ug[tuOUll )11 141 ('1' o 1 e <1 o). ll. Iu 11011 Antonio mal'. (.lulutl'ln, .¡}¡¡, agl'&-
m ISlIl !l.. • • . g'll{lu en ~1 8ubseflU¡r dI! 'l'rMlco do 
non Mntll'lllo, l'olgndo .Hórll2:, de I.a COI'lula, u. la ¡¡'ti (La GOl'tll1a). ~l.gl'f'gatlo f NI la Plana Mayor <11'1 61 lloll LIdIo l'é¡'e;t; Pottl'jo, ti!.! flg-rngu. 
¡ el'f.lo (\1 nHa-dolid), a la 611 (VulIu.· (lo en In na! (Ovlfilin), ti, la 6:12 (Gijón). 
dolld). HUIl JonquIn l' é l! H li VJtllll!Sn, do 
HUlt Slxto ~~b(lrO Morena, du ugr,o· ug"l'egado Nl 1:L 1:12 (8 0.1' 1 a), n In 
gndooll la 1,1;. (Sorla), o. la misma, Inísllla, 
nOll f.pnlln!o Murljuál! Mai'ljullll, <!1I Hu'!! ¡.'f1HJf'rtn Plnrl0 {: 1'1 ad 0, ,do 
:tgl'I'g"f.1du NI la 531 (U u r ¡.¡' o 5), U. lu 1\j.;¡·I'¡'¡:l}iu('l] llt 2H (erid!li}, iL la 212 
m!lIl1m, (Hm'lvl\), 
lllHI Mlll!1l1'! Mflt{'ln ,At'1Jyn, de I1sre. llilfl JIIl'íttí Pllrl'l': 'Pt·ílnlvn, .,ltl llgro. 
¡J,' tt ~¡ 11 I;H l¡~ ~11 ():liHlltlllldí1J'), a la g;lí!n {lfl In n:ll (n IUWlll) , !L bt m!1lflHt. 
lIIf¡'¡llm. Don ¡';I\III.l¡~g'O 1,'pl'l1l'¡!t(!¡'X A¡'IHIlIO, .¡ji! 
!hll! CllllHHIl Ih.l'I;¡~ Hnl'm. (l~ ¡¡¡¡tI!. 11 ¡'¡I'p/.{Iul l' N1 ¡'1 ¡';uhl4f'nlm' dI' 'I'¡'¡1.t!ua 
glHln ·c,n 10, 'mi (Ul1l1duLlljal'tl), t.~ lIt {ltl Ha ¡'(1l!louu. II la :H2 (Alkautll). 
m!'l\lltl,. ))on 30)1(, P¡'¡UH\{) lnh'¡.¡ln, dll al,l'rc. 
UmJ Mnnn{1l~erl'flllO l"(\l'nñndez, de Io'ar!o tt la ,Plana MIl.'lfll' ;11'1 :r:! '1'01'010 
o.¡,(J'P.j.¡ltUO ('1) (~¡ Colaglo dn Gllurtli4tM {MUl'!lltl), o. 111 321 (Mu¡i'ela). 
¡'óv,cncs «T'lillqUC ~ie Almmu<1 u.» , u. lo, DQn Angel R f\' >In o s Hod¡'l.j.¡UCZ, <de 
152 (Las l'ulmusl. " o.gr egp. do e,n la 432 (H: u 1) oS oa),· u. la 
Don Antonio Al'anda Fel'nández, de misma. . 
n. O. núm. !!.tY1 
non Martín Gómez I>ril'to, de agre· 'Don Ignncio Espeja Ar.agó.n. de 
p-ado E'TI la 1." Comandancia Móvil ng'l'cgado en la Plana Mayor -del 53 
(Madrid), a la 111 (Madrid-Interior). Tercio (Uurgos), a la 531 (Burgos). 
Don Manuel Rey Cao, de agrega- Don Cándido ConadO' Suero, de agre· 
do en la 651 (Oviedo), 3. la 642 (Lugo). '1 gado en la 2~ (Cácel'es), a la misma. 
Don J u a n Dominguez Durán, de Don Lorenzo Castillo Ol'dófiez, de 
a:;:regado en la 312 {Alicante), a la i a~regadoen la 231 (Córdoba), a la 
mIsma. , nnsma. 
Don Fernando Diaz Trejo, de agre- Don D a vid Sanabria Ferrero, de 
¡!ado en la 2l!1 (Badajoz), a la misma. agregado en la 621 (Salamanca), a la 
,Don Luis Rodríguez Diez de ¿«re- misma. 
gado en la -611 (Valladolid): a la. "i21 Don Francisco Jiménez Gómez, -de 
(S~govia). I a~regado en la. 231 {Córdoba}, a. la 
Don 'Rafael Canión !\'[artfnez. de mIsma. .' 
aO'reO'ado en la 2'21 (Bada.joz) a la Don Sanhago Morales Lozano, de n~s~a. ~ • I agregado en la U2 (Ciudad Real), a 
Don Francisco Se.villano sevillano:1 1a 112 (~,[~drid-Exteri~r). 
de. agre-gado en la 621 (Salamanca), a. Don Gmllermo ~f.arllgez Fen;ández, 
la misma. I de, agregado en la 61N (León], a la 
Don J n 1 i o Garrido González, de I m.lsma. . _ _ . 
agregado en la 142 (Ciudad Real), al <r Don AUXlblO qPerez :Pérez,.de agre-
la misma. . <>a.do en la 51.. (1) a 1 e n e 1 a), a la 
Don Agustín Secilla M o n t e s, de ulli'ma.... _.,. l'1~regado en la 231 (Córdoba), a la Don VIciorlO ROdrl",uez Flo.re5, de 
misma. a~regado a la 221 (:!:3adajo2:), a la 
Don Francisco Ruiz Barambones, de mIsma. 
tl1.!I·¡:;~ndo en la 1.A Comandancia Mó. Don Gaspar Sánchez Muñoz, de 
vil (Madrid), a la 111 (Madrid-lnt\!. agr{'gado en la '~1 (Salamanca), a la 
rlor). misma. 
non Ramón M u I'í o z Galh.'go, de Don Francisco Rosa B 1 a n c o, de 
Ii.;~rt':<lldo en 1n 262 (Almería), a la agregado M la 221 (Bada.joz), a 18, 
misma. ml¡::ma. 
non FrancIsco Ramirez Gom:á1ez, Uan 'Ruflno Revenado P r i st o. de 
do agre-gndo en In 251 ·(Málaga), a la ngrt'gado ~n la a.:iS (O r e n s e), a. la 
!á2 (Melllla). mtsma. 
non Antonio Cllldn Garcra, de agre. Don José Oamarra ,;a1, de agreg,ndo 
gado 1'11 lit 3.& Comllndancla. MóvU cm la ~31 (Pelltev«:idro." a la. misma. 
(Bal'cl'lona) a la. 421 (Tal'l'ngona), non f!mnteo Mom:ón IzquIerdo, -de 
I)on Federico vmanuevaJlmé!l&z, ng¡'egado e~1 la 151 (Tenedte), a la 
~i~~~egadO en la 32! (Albnct'te), a la 53ho(~I~~~~~'ISCO Ortega Gonzále.z, de 
Don Rafael Mesa. Pérez -de ngre.ga. agregailo en la Plana Mayor del 12 
do en la n1 (Toledo), a 'la misma. Tercio (l"egovin), a la 121 (Segovia). 
Don Antonio Torres Márquez de 1)on Pedro Jlm6nez Ma.rUn, de agre· 
I'lgrt'gado ·en la 141 (T O 1 e d o), 'a la gudo en la 432 (Huesea). a la misma. 
1Il¡~ml.t. Don Fernando Robles Rodl'fguez, 
non Hl'QuliO Salazar Pél'ez, de agre- dI' agregado ·en el Grup~ de InvesU· 
gado en. la 212 (Huelva.), a .la ~1 (Ba- gaelón y Vigilancia de Ferrocarriles, 
dajaz). a la 262 (AlmGría), 
Don Antonio TrujUlo T a 11 ó n, de Don Rafael Mufioz :nménez, de agre· 
agre¡:¡ndo en la 311 (ValencIa), a la gado en la 242 (Algeciras), a la 311 
mhimu (Val.emela). 
tJon :;rosé VaI1cmtc vmar, de agre. Don An!lla1 Can c h o Victorio, da 
gu-doen la 312 (Allcante) ti. la misma agregado en la 112 (Madrld.Exterlor). 
. •• u la mIsma, 
Don José Corporales Pefía, de .agr&- Don Antonio Gareía A r a g ó n de 
rn.df ~n la. &11 (Valladolid), >ti, la 512 agregado en la 261 (Granada), á la' 
\Pa.e-ncia). . misma 
DOI1; A n d r (! s Cabrera Cabrera, de Don 'Antonio Garefa R o m e r a, de 
agrega·do -6n la 221 (Badajoz), a. la agregado -en -&1 Grupo de Investiga. 
misma. c16n y Vigllanclade FelTocarr!les, a 
Don Franeisco Franela Hernández, la 2&1 (Granada). 
de. agregado ,en In. 6li1 (Valladolid), a Don Rafael Calero Salgado, de agr&-
la 621 (Salamanca). gado en la 221 (Badajoz), a. la mIsma. 
Don DavId Sonto Diaz, ,de agr·ega· Don Enrique- M a e s o Sánoihez, de 
do en la 641 (La Corufin), n la mIsma. agregado en la 2$ (Cácer,esJ. a la 
non Emilio López Alfonso, de agre- misma. 
gOOQ 'Son la. 531 (Burgos). a la. mIllIItlll. Don 1st-doro Martín Mutloz, de- agre· 
noa .Ama.do S¡;'VmIlM Maooa. >da gado 1m la. :J.~ (Avila), ti. la. 621 (Sa-
Ilf\'re,gnda. !&n an. ~ (l1\UtlI:Hltl.), a la ¡amanea). 
mhmm. Don .Tosa l(llzOIl Souso" ,do fl"¡,jI'l>gSldo 
Don Al(1jftn.droCuano!l. MartíMl!:, de (In la 651 ('Ov10do), n la 631 (l)onteve. 
o,M'1'l1¡.(fido ,en lo. 1." Comnndanoia Mó· -lira). • 
vH ·(Madrid), a la. a.11 (Madrtd.J:ntc;. Don Fe.!'ntU'ldo -Guinnldo eluda·d •. da 
:rl()!').' agregado ·en la 621 (Salama:nca), a la. 
Do.n Mo.nue:l Gago 'Gareia, da. agre. misma. 
gado<en, lfl¡.(I5I1 (0,\"1,,,>('10), a. la 652 (Gi- Don Ratael Ru1z Luque, de agrega-
jón). . do &1 la 251 (Cól'doba). a la misma. 
Don Fraels-co Ramirez HurtadO,.de Don Luis Serrano Domíngue.z, de 
agrega,do .en el Subsector de. Tráfico agregado en la 222 (CMe,res), ,a la 
de. Cádlz, e. la 231 {Córdoba). misma. 
Don Salustiano Garcia G a 1 á n. de 
ngregadoen la :141 (Toledo), a. la. 
misma. 
Don Florentino Caballero Cha.cón, 
de agrEfgado en la 141 (Toledo), a la 
misma. 
Don losé Mufioz Castillo V1l1ar, d& 
agregado en la 421 (Tal'ragona), a la 
misma. 
Don Juan A 1 c a i d e Gutiérre-z, de 
agregado en la. 262 (Almería), a la 
misma. 
Don José Zamora Aguilera,de agre-
gado en la 231 (Córdoba), a la 312 
(Alicante). 
Don Valeriana Lorenzo Santos, de 
agregado en la 64~ {Lugo}, a la 
misma. 
. Don Martín Vicente Valel'o, d~ agre-
15 a d o en la 621 (Salamanca), a. la 
misma. 
Don Pedro Diaz Aguilera, de agr.a-
g ad o en la 421 (Tarragona), a la 
mi!:'ma. 
Don Emilio Martín Tomé, de agre· 
gado. e-n la 222 (Cáce-res}.a la misma. 
Don ¡ e s ú s Remando Zamora, de 
3;.\'l'egado en la 531 (8 u r g o s), a la 
hli~ma_ 
Don LuIs ·Q1·m.po Vi1>los(), de ngrega-
do en la 632 (OreJ1se). a la misma. 
non Josó González Martín!'z. (l-a 
ngregooo ~n la. 511 (Santander), ti. la 
misma.. 
lJoo.n Ellseo Soto Sev11la., <le agr('>~¡¡,. 
do en la 612 (León). !l In misma. 
Don Constancio Mnrtfnez SuJz. da 
agregMio en la. 113 (Cuenca), n la 
misma. 
Don Franctsco Cepeda Garrucho, de 
agregado en la. 2íl.iI. (Sev1lla.). a la 2Gi!. 
~Granada). 
Don Pedro Gonzalo Martín, de agr('· 
gndoen la 611 (Valladoltd), a In. 621 
ISn.lnrnanca). 
Don Ricardo Ga:refa López, de agri\-
gado ,en la 261 ,(Granooa), a la mIsma. 
Don Manuel calvo ·UllÚ:n. de agre· 
gado en la 6211 (SalamanCd.), a la 
misma. 
Don P-edro Romera. Sánchez. de 
agregado ?n la. 152 (La.s Palmas), a 
la misma. 
Don Silver10 Morle.ntes Vázquez, de 
agregado< e.n la 2$ (CácsrG.'!), Il la 
misma. 
Don JuUáI!l ~astelblanqu& o-VP.JEH'El. 
de agregado 'sn la. 1.13 (Cu&naa), 11 la 
misma. 
Don Di onisio· ·Mal'tfn Melé>ndp.7.. de ' 
agreg-ado -en le.. :l.il.1 '(Madrid-Interlor), 
a. la. misma. 
D-Ootl Dlos<iMio· 4e. la Fuente Fe.rnám· 
dez, de agregado ·en la. Compafiín de 
Rese~va de la S •• Zona (V.aJe.ncill) ... 
loa 3:1r.t (V.aJ.e.naia). 
Don DavI<l Villalba. IPé.rez, de ag~. 
gSldo ~n lp, Compa.tifll. dI? Resf!rv!1. .rte 
la. 3.11. ZO'na.(:Valooala), a la 3111 IVa· 
lenotn). 
D011 CánClid,o F&trHindez GonZtl.ll'lt, 
da ng¡'€'g'ado en la 122 (Avl1a), a 11 
mhlfl"lIl. 
Don J'oel~s Alonso López, d& agre. 
garlo en la 631 (Po-ntevedra). h' 1, 
miRma. 
Don Hlg:tn10 VallejO .Alcalde, de 
agragado -en la 431 (Zaragoza), a ¡a 
misma.. 
Don :reremias Ro-dríguez Mac>ho, 't 
~~l't>:Aado ~~ la 622 (ZamOl'a,), a. la 
513 (Pru;encia). . 
Don Antonio Mo~uno Delgado, da 
agregadG en el Subsector de Trático 
4e C\11'dO}la. ti. la 231 (Córdoba). 
Don Pt~dl'O Diez González, de agre. 
gado en la' 512 {Palenóial. a la 
misma. 
. Don Veriancio Lerin Bascufiana, de 
agregado en la 1,13 (Cueno'a). a. la 
misma. 
Don Juan P.aniagua Granado, de 
agregado a la 2"22 {Cáceres}, a la 
m'sflla. " 
Don Quiliano Santos Garcia, de 
agregado a la .122 (Avila). a la 
misma.. 
Don -Felipe San luan PrietG, de 
agregado a la 612 (León). a la 
mi~nHl. 
J)tlllGregorio Luguarda Iglesias, 
da agregado a la 141· (Toledo), a la 
misuía. 
Don Luis. Cáceres Galán. de. agre· 
gado t'll la 413 (<Gerona), a la misma. 
Don Ovidio Blanco Go.rcta, de 
agl'egado I.l. la 651 (Oviedo). a la 1'i52 
(Gijón). 
Don Vlllentín Zapata Ríos, d!' agI"t>· 
lado Em la. 2.t:1 (·CMiz). a la 1S1 (Toa-
:!Irrite). 
Don Jos(¡ Bomán Garcíll. de ngr~ 
¡.tudn NI ln 211 (SevlHa), a la 231 (COl'· 
,dubltl. 
Don AlIgel lImóMz B ti la ti o, de 
,"~I'tll:\'¡ldo tHt lo. 11'1 ~Mad'rld. lntllorlor), 
a ll\ ,mIsma.. 
Don Martín (luilez ()uilez, de agre· 
gndo /JI! lo.· 431 (Zo.l'o.g'07oa.), u. la 
llliS!IIU. 
Don Euloglo Rogel d~ In. Jglesll1, ¡le 
UW"l~I,¡tulo eTl la. 531 (Burgos), a la. 
ml:-¡IUIL. 
l)()ou Manuel Lozano au. de a.STa. 
sooo !&n Ila ~ (Córdoba), a la misma. 
Don P a g e r t o 'cabado 1\;11111'70, 
dI' ngrt'gado .. n In. 042 (Lugo). a la 
mhmm. 
Don Emilio Morales Fernández, de 
.ngrej4ndo .¡m la. 221 ('Ra,dajoz), a la. 
141 (Toledo). 
Don Juan MOl'roa Aires, de o.gl'e· 
ga.do en la 652 (Gijón), a la misma., 
. 1)00n Adolto 1\ul7. Campufln. 4e 
a¡.;regu,do en la Plana Mayor, dE\l 31 
T.erclo (Va'l.e-ncla), a la l1.1 ¡Valen. 
lila). 
non AIHjandrn MIl.l'Ín Uomf.nguez. 
de ngr,egad,o en .lo. 5~ {Logro!1oj, ¡!). la 
m!"nllt. 
'Doo :Ml.gue,l I .. ópez Cottbru!o, da 
agrE'gtlidoen la. <l5e (GIJ6n), a la 
mIsma, 
Imll Jo¡,ü ~1mól1 MtU'toa. dí1 ngrégll.. 
~tl.do (>l1 Itl. 262 (Alme.rht), n. la ml&nH1. 
1)()'1l AntonIo Gómez Alv,fl¡i'ez, ·de 
ugre-dMofm 111 ~(CñAl9t'es).!l. In 
IIl!¡¡.ttta.. 
tlOIl lo~~ Cll.rre-ro SáUM.íllf" tlil agrl'. 
¡(1It!U lt In til (~"Vml1), n la. 2.11 (~ór. 
dOtm) , • , 
1l0H !lo()mlll~o Mal'tf/l. Vá'i:q\lll~, dll 
u.¡.rl'flj.iudo.a ¡ti. ~ (J'l.é-ll), ll. 11.1. misma. 
Don MM'OOl! lbÓln Redondo, de. ngr!1. 
¡(¡~¡f() (lf1 10. 142 (Cluda.él. Reall. a 111 
:m (V,¡(N\(I!¡l), 
:!)ou !ped;t'o' Mu..rín ,GuUlém., de agl'.e· 
¡,udo a, la SU (Val e ,nc ia " a la 
mli:\mo.. 
Don Saturnino J'iméu,?z, Gonzál&z. 
D. O. ,n:um. ll61 
(1<' agl'tlgado en la 122 (Avilll), a. la gado en la. 212 (·Huelva.l. a la 231 
mi:$ma. (Córdoba). 
Don Diego del Moral Pel'eil'll, de . Don Railnundo Valenzuela. Aros, da 
agregado a la 232 (;Jaén), a la misma. agregado en' la. SU (.La. Corm1a.l. a. la 
Don Antonio Pértlz Rodl'lguez Váz, misma. 
quez, da agregado 'en la 511 (San. Don Eutimio Matias Sánchez. de 
talldlil'), a. la misma.. agregado en la. 431 <Zara~o:za). a. la 
Don Bernaromo Sánchez Barbero, misma. 
de agregado en la 231 (Córdoba), a Don Domingo Ruiz-Butl'uooOS Ga:r~ 
la. misma.. , cía, de agregado en la. 313 {Palma de 
Don lUan 'l'urrión Portsla, de agre- M.allorca}, a la misma. _ 
gado en la 621 (Salamanca) ,a la Don Francisco Moreno Barrera, de 
misma. ab'l'egado en la 21\1. (Sevilla). a la 231 
Don Cesáreo Rodríguez Alvarado, (Córdoba). 
de agl't'gado en la21l (Sevilla), a la Don José Bonill Romero, de agre-
231 ({:órdoba). gado en la 151 {Tenerife}, ~ la 26? 
Don ·Lol'en~o Vázquez Santos, de (AImería). 
agregado en la 211 (Sevilla), a la Don lIa.nuel .Méndez Gutiérrez, de 
2G1 (Grooooa). agregado en la. 1M {Tenerilfe}, .a. la 
Do~ Anastasio Duque Ramirez, de. )Uisma. ' 
a~r('gado a la 142 (Ciudad Real), a la Don FranCiscQ Benito Martiuez, de 
mIsma. .., agregado. en la. 311 (Valencia), a la 
DOI1 Jose Pajares MeSilla, de agre. m¡~nHl. 
gudo en el Subsector de Tráfico de Dou Antonio ,Vázquez Aguilera. de 
CÓl'doba). a la 231 (Córdoba). agrt gado en la i'r:! l!.érida), a la. lil1. 
Don Manuel Carrascal Albujar, de (Toledo). 
agregado en la 313 (Palma. de Ma. Don José MunOz Marfn, -de agrega.-
llon:,a), a la misma. do e-n la ~1 (Cádiz), a ia. ~ (Alme. 
Don Jesús Tarifa Vé.zqnez, de agri!o ría). 
galio f'H la 312 (Alicante), a la 1l'i2 Don Angel M u no z Go-nzti.lez, de 
(1.ns PalmllS). ngreguao Nl la 6,')1 (Ovl(>(lo), a la 6&9 
D01l Pablo Fcrnández Soto, de agre. (Gijón). 
gntio G la. U1 (To!{ldo) , a la misma.. Don 1.uls Mcn'Il1fiS Pórez, (le ugre. 
Don Mul'lUllo Gómez Hflrrl1llz. de :.cad U lm la ·prlml1rft Comandancia Mó· 
u¡,:r.·~ltdo un la 122 CA v 11 a). a la vil ~Ma.drf.tl), a la. 11'1 (Mad·rld, lnte-
milmlU.. l'ior). 
Du.T! Juan Hl'ltvo- Barata. de I.l.sn"e. DOll Ma.nue! {lnre{n Rico, ele 4g'1"(!. 
gndo en la 5111 (Santander), a. In gado. en la 142 (CIudad B.eal). a. la 
l!lll,¡ml.. ~31 (Cól'doba). 
'len Generoso liernández SáncllCf., 0011 l·'llust!no Ca.neJa. Pefia, de agre· 
de uj,ft'egooo en la. 413 (Gel'OlUl). a 10. gado en al 531 (Burgos), a la 512 epa. 
misma. le!l(!¡l~). 
'Don Juan lBal'eeló Bennasar, d.e· Don Manuel González 'Pórcz, de 
ag¡'oga.do ea al ata !Pnlma. de Me.. ng'rt-'gado en la. 431 (Zaragoza), la , 
llm'ca), a la misma.· m ¡liuta. 
lJon Antonio Villoría RodrígUez Don José 1a.rillo- V.erqber, do& agr.e· 
dG agrega.do en la 621 (Salam.Ml>Ca.). á gOOo en la :m (Val & n c 1 al. a. la 
la misma. mIsma. 
.Don Eladio 8alvMa.r del Rio,' de 1)011 SOsó Garata Rey, de a.gregado 
oRtgl'egado 1Q,1 Subsecta.r d-& Tró.fica. de en la. 411 (Baroelona), a ~a misma • 
Pu,leollcl.a, a. la 512 (Paleil,ela), Don Andrés Vega Burón, de agre. 
Don Ro/ldgo Salol' 1\01, de agre. ¡¡ndo en la. 612 (León), a la misma. 
gU,do n. ,la 222 (Có.ceres), a la ltlisma. pon MauUe! ArmentsJ,'os Gámez, de 
Don Josú Mutua Vmamol', de agro agrego.do -en la 261 (Granadah a la 
g'udo On In 611 (V¡.¡,lladoli<ll. u la 121 misma. (::-h1I.flJVjul. Do!! Gregorio Bajo Gómez, de agre· 
Il)o.n Alhilto 'Co&gaya. M.a.l'tín deagre. ga"rloen la. 4.~2 (liuee.ca), a la misma. 
gado ,en la 5.1'2 (P.aleooia), a la mu¡.ma. DOll Alejuudro Batlstu. Medirla, de 
,Don Rafael 1"10'1'95, Bazaga. de a,gre. ajlregadoa la. 242 (Algeciras), a la 
go,.r1o .(\]1 la tel'llera Coma.ndancia Mó. il,,2 (Las l>nlmas). 
v-U, a In. 411 (Barc&looa). Don Ma.-uUE,>l GOl'dl1lo Fernández, 
Don Alfrado l,"uenies SerrallO de del tlg'l'Cg'ttdO en ltl. 231 ¡<;OrdO-ba), So la 
l\/o\'l'l!gndu un ltt 221 (Bltdu.jo.z), á. la !¡.11 (JJUl'CclOHlL). 
Wli\lWl.. .Don Francisco, HernÓln,di(l.Z' Gll.'l'cia, 
Don l'l'udano10 Gonzá,lez. 1J1az, do do ugnwudo ea la 151 ('1'eJ1orfiol. a la 
lIgl'e¡,(o.do t'n 11.1. 212 (IHuelva), a In. 232 lIltllID[l" 
(Jucn), Don Jellll!l AlollSO ,Uernánd&z, da 
l>(H~ Aflg'p! BlállqUéZ Alvllrez, da 1lg'I'OH'lld.o NI 111, Plnnu. Muyol' dGl 13 
t'i1,'I'I'¡.¡:tLd¡) el! ln. lilít (,Pultmo!al. a. la 't'1'I'ulo (Gt1l.1iÚI~luJal'lJ.),.!l. la 131 (Gua· 
atlr\lIlu. IÍILtaJII1'1t). 
1)1IU ,j:llmn.~l VI.¡Jlmtt) [,ópa.z, -d& ll,g,l.'&o lloH Juatl CtLl'ret.lwt¡ GocHuo, d~ agre 
gMn un la 022 (Zumtmt), íJ, la 6211: (Su.. ~,tlJrlf~ a la, l!J.2 (MM'l.'ld·cxtlH'lo-r), u. la 
]tUllUIWtI.). WllllUl\.. 
¡¡O!l lRa!n,ul<!of'l'fl¡¡' Fu¡mtos, d~ aSte. 1}o,u 'Mulnuol lPo.f:!tOi' r ... o.rribn. del 
gü110(;U In. 212 ,(A.l!. can t o), El. la U g'l'(ig'I1C1 o , n 1ft ·l'hmu. Mayor del sa 
mismo.. 'l\!'J~clo (,Pontevadl'u.),_ u, lo. 631 (Ponte. 
Don l~rancis(lo Merlo Cl'ee.pa., do ·vedra), • . 
ttg'l'eg'o.do (m' la 14~ (Ciuda.d Rooll. a Don Jua.n. MUfioz l\o.m1rez, de· agl'e. 
ia misma. gaiLo,en la 42;1 .(Tarra.go1n!J¡l, .. la. 2061 
DOllJosé Molina Olivares, de agr~ (Gru.uo.do.). 
U. O.uüru, ,:!U1 17 de noviembre d~ 1m 651 
Don Manuel. Claros Gonzlllez, de 1 ga40 'en la 142 (Ciudad Real), a la gudo en el Subsecto):' de Tráfico, da 
3.gl'<'Jt1tlo a ltl. ~1 (Málaga), a la. 261 nÜsma. Gru.n3ída, a la 261 lGranada). 
~Gl'a¡¡mla). ·D()n Manuel GOl1zlllez Sa.IltMa, de Don José Rome;l'o Guillén. de a.gre-
Don Crh¡tino Alfara López. de agre. aól'egado t'ln la 211 (Sevilla), a la ~1 gadoen el Subsect:or de Tráfico da 
gado (lIt la. 112 ~lfadrid.t:xte-fior), a (Badajoz). San Sebastián. a la 232 (Jaén). 
ht misma. Don :\Ianuel Ferreiro Mosquera, de Don Eladio Guillé!). Guillén, de agre-
non Alfonso Llave 6onzález, de agregado a la 1»1 (La Corm1a). a la gado en la ~ {GOOeres}, a la misma.. 
ag:r·¡;.gado en la 111 (Madrid. interio~. misma. . Don Antonio Troyano Téllez, de 
a la mi~IlHl. Don :fosé Guerrero Huete, de agre- agregado a .180 ~ (Algeeiras). a. la 
Don Francisco Vera Figuer€do, de gado en el Subsector de TráIico da 331 (Castellón). 
agref(ado a ola 251 (Málaga), a. la 6t'rona, 3. la 413 (Gerona). Don J:ose \Ph18lro Rivas, de agrega-
261 (Gl'l:l.Ilada). Don Luis Peláez Nido, de agre¡,>'a· do en la 631' (Ponte¡re~ra), a. la 
Don Luis López Piñeiro, de agre. ?? en ~l S~bSeC~?r ~e Tráfico de 6j. misma. 
gado en la Plana Mayor del 64 Ter'j10n, a .a,i652.lG1Jón.}.. " Don PascuaJ; Vicente Cebrián. da 
(}io (La Coruña), a la 641 (La Co· • D. on FlancISco González Gnnene¡;: agregado en el Grupo de Investiga-l'uI1a). '.era, de a~regado en la 321 (Mur-. 
Don Antonio Roldán Martinez de cm), a la mIsma. ción y Vigilancia de. Ferrocarriles, a 
3.:';·I't'g:ado en la 211 (Sevilla). a l~ 231 Don Adrián Jiménez Peña, de agre. la ~31 (Zaragoza). (Córdoba).. gado en }a 1"-1 (Toledo), a la mis~a. Don José Andrada. Calvo, de agre· 
Don Plácido Díaz Ruano de agrega. Don ISIdro I:0sada Méndez, de arl' gado en el Subsector de Tráfico da 
do Pl1 t'l Subectol' de Tráfico da. pa g~do en la 631 (P()ntevedl'a), a la Málaga.. a la 261 (Granada). 
len~in. a. la 512 (pale-ncia). llilsma. . c. Don Manuel Urbano Martín. de 
DOII JOSt' Pérez 1'010:>3., de agre. Don Pablo Salme~'o BermeJO, de agregadO en la. 411. (Barcelona), a 
(Tado en la. 311 .(Valeneia~. a. la misma. alllgl.:eI~l~o en la 142 (Cmdad Real), a la la mismtt. 
.. .., • .... Don losé Onieva Vilches, de agre-
Dan )'lagdnleno Perell:a León, UP Don' IldefollSo Chincoa Reina de galio en la 321 (Murcia), a la misma. agr('~ado t'1l la :?41 (CádlZ). a la 261 a:':l'egado !tU la 2U (Sevilla), á In non César Araujo 1\leléndez, de 
(Granada). "31 \C{ll-doba} agl'egado a la Gil (La Corulin.), a ?Ol: Qulntiliano Bonache Ru!z, de ~ Uun Jac¡nt~ Coi'tegano Rodiiguez. la mi~mn. 
agrlol~.~do ('11 la. 311 (ValenCia), a la dl' ngl'('gad() en la 312 (AUca.nte). ti Don Angel Mürtfnt'z NnvatrQo •. de 
mismll. . la :121 (Ba.dajoz). aSl'c~ado a la 4:11 (Zaragoza), a la 
Dun ::simllll Jirnónez Chica, de agre. non Juan Purlclo Sanz de agre. . 
&ludo I.'fl la 21l!!: (Almerla). u la misma.. gado ('11 la 132 (SOl'iu). n In: misma. lI!;:g:,"jesúsGarCfa Escudero, de a.ire. 
Don Angel&nchez ltamíl'ez, de D(m 'Pedro SÚlIclulZ E~pln. de agre· gatlo e.n lo. 431 (Zarngoza), a. la 
Agregado en la 311 tValencia), a la galio en la. 321 (Murt.'ht), a In mlsmn. mi"'llIíl. . 
ll¡i::llnll-. Dun Antonlo Sú,nchcz Arg'l1ndolia. Don Ramón Almenara López. de 
. Do!! l.audilJ l.usa Ml'fllbrlllll, de de I.lgre¡.(ado IJ. la 3:.~ (Murcia) a 1~ aj.\'rt'g:liIo en la Plana Mayor del 2.1 
iígrl'l"aúv ~n la ;U1 (Valencia), II la nllsllIll. "l'<:l-cío (Córdoba), a la 232 (Jaén¡. 
misma. Don Jul!á.n Garcla Mart1n.l\ul:ll0 dp Don -Cesáreo Garcta: Flstévez, de 
l)t111 MlS\ll'l de la. 'Hoz Gllrcía. de ll."l·c/,t!lAln en la 511 (SaIlÍlllld!\r) a 11\ aluagado en la primera Coman,dan. agl'l!~tu.lo 1m la 312 (AUeante), a la n~isma. • ela. Móvil. !MadrId). It la. 1.11 (Mu .• 
lIIi:mut. . Don Aleja.ndro Gra.dos C&rr!cas de dria, Intt!l'ior). 
. ,Doa ¡MIJ¡IlUel Soengas, iP'alaelos. da agregado éll la. 222~C;ácere-s) ~ la Don J¡¡¡¡!ls Sáez Alvarez, de a' ........ 
agn'gildn l'lt la 642 (Lugo), a la misma' o·v 
mlsmu _ : Don 'Santiago Montesa Espada. de r.~:ov~a;ll:l. 251 (Málaga), a la. lt1 
DOII Vit;L1l:¡6 Leal PauUno, ele agre· alJí'egudo en la ,primera S:;oma.ndan. Dou Diego Torres Gul1ltln, de agre-
gadO tlll.ll1 2:-1 (Bada.Joz), a ~a misma. cla. -Móvll (Mw1d), a. la. ti1 (M!1d:rld. ga<lo en la m (Bada.joz), a la misma. 
D011 CándIdo lZ<Iuierdo Soleto. da intlu'lor¡. 
Ul."l'é.gado 1:'1l la 141 (ToledO), a la Don .José Dora.do Pérez, de agrega.. "'. n~~n e~t~gl°sKballr:",ot,,;ÓdPeezTr1;!}OJ.grde; 
mismll. do f'll el Subsector ele Tráfico de Huel '" " v v ... " " 
Dou Juan Estévez Moreno, de a:grE\. va., a lo. 4:t.1 (Barcelona). Almllr!Il, a la 3!?íl (Murcia.). 
agregado el1 al Subsector de TrAt!· Don José Pascua. Gil de agregooo Don Angel Cl$ma. A100so-, de ag.r.e. 
ca- .¡le Salamanca, a la. 621 (SaIn.· en la. 1'12 (Ma.drld-e.x't&riOr), .a la. gCtdo en la. 113 (<Cuenca}, a la misma.. 
1l:lttUClll: ,mll'lma. Don Manuel Cardador Pacheco-, ele 
Don ~irr~(m. Mo~ata .córté~r de agro I!)OU !Manuel Vázquez Lora, .de agro. ag¡'egado a la Plana Mayor del 21 ~ado ~!l ~l SUb¡;~etol.dG IrI1f1co de gado'en.l.o, ~ (Alba..c&te), a la mLsm.a. Tercio (S¡;villah '0, la ~ ·(-Badajo,z)·. 
t:astt'UlJn. a la 831 (Castellón). Don Francisco L u n 11 Robles, ae Don Ca.rl-os !Pazos Qutntá.ns, de 
DotL H!J.fat~! Ojeda Albtu'rán. de agrr gado ,en la. 261 (Granada), a la agregado en lf:¡¡ Plana Mayor del Vl[!¡l 
agl'e;!adll . (,11 la 211 (SovHlal. a 111 ;111 (Vnl(!Ilo.!fL}, s.e.ctor dJe Til'Mico- (La. Co·rutia), a. lá 
!al (Cól'do-ba). íD<).n José D!a.z Cuélla.r, de agrega.- s.!I1 {La. COrulla). ' 
Don Manuel poorazo. Nthlez, do do NI la. 2:32 (¡aún), a. la misma. Don Antonio Contra ras Tamayo, de 
ag.regado en la 2111. (Sl]lvH1a), .u. la 221 Don .ros6 Futmtes l"uentea, de agra,- agr·egad-o e.n la ~2 (Alge-oiras), a la. 
(Badajo;',). ga..do &n ltl. 241 (Cádlzi. a la 281 (COl'. 261 (Gl·unD:da). 
Don Agu:,;t1u del Corro Gáralll., do <JunuL ,Don ¡José 'Oveja.s .Her.nández, dé 
ag'l't'go.dn ,n la 202 (Almerlu.). El. la Doit :José Diez Ro-driguez, ae ag,re a¡l;!'l'g!lldo fin la 431 (Za.ragoza), a. la 
432 (lltH!MU). gad.o· .en la ~ -tGij6tn), a la mis.rna. mtso;n-a. . 
Don .runn Suntos HaTO, >de agrego..d.o ,DOIl Autonio -QÓllWZ 'l"lores, de lJ.Q·n Fe1lt1ll:ndo ,M!l.J:lqu'1z iPérez, d! 
('11 .10. :tl1 (VulolJ¡cia) • .a. la ro liJlltl (l,. ngl'\'~¡~tlí;l en ltl. t(}rcern.. Cumu,ndanclu agregado etrl la 431 tZarngoro), a lu 
Don JOlló Guttórralli Lópcz, de 111,("" M(¡vll(-i'\al'ut'lof1nl. n 1ft !.Wi (Almerla). miamn, 
!I'!W{J 1.'111 ll~ 4'11 {1lu,rce-!onIl.J: n. la. 42<1 nOIl AU1'¡~1J(J Barl rll.\'lll·~ O¡,¡audo, da ID>onEu¡rG!11o J'l>Miu, ;¡lmNH~:;:, de agre. 
n'IU·¡'II~!lIIl1¡. U.~I'l1",n;Uo I.'U 111 lH2 (I.ugol. n. la go.do·cm In. -Complltl.:!a d,e if{a¡!(¡.l'vQ. d, 
t)(ll\lul\(t -da la Corte A}(lnil1, 'dll mtlluil1.. la. 2," ZOrJa (Sa,vULo.), .o. ltt ii}l (T-t'ul'. 
!\i:\'l'('¡.¡¡tllo a la pl'lmertl. Co:rnu.nllünolu· ·l)o·n ;rosé ·Oe1'1'i1100 'Mll.l'Un, dJe agr . , rIto). 
l M(¡vH (M:n~lt'ldj, 11 lu. 111 (Mllidl'l·él, in. MMf) ·en lo. 32.1 (Mtwc!u), n la. mi8tltH¡'. Do,u Anto-nio. On.rvl Mm'Unl'?, dI! 
'terior). . ¡}Cm HUg"fHlo MU.tN1S Outlél.'rez. de agregllido, ..sn· la3ñl {Ve.Ie.¡1ll1uh li 111. 
Duu Hatlll!l Ru1z Castro, de a.grl\. agregaod:o (ID !la. :l.1r.l (Moorid·inte!I'i·oil'), misma. 
gado í:,¡¡ la 2:11 .córooba). a la misma. a la misma., Do,u 'MarioMlo Pareja. At'wngul'en. de 
D(m Jo~r.l·qlllclGÓmez Navarro, d~ Don Anionio pu.lomn.:res Delgaao, a.gI'&gaod:o.en la, 1," JComa.ndllnclu. M6· 
itgro-gn1l0 en la 21r.t (Sl?>villa.h a la ~ dé' agregado en 111 261 (Granada). a la vil :(Madri-d)', a. la 112. (M.OOi'ld·E:x,te- . {BadnJoz). . mismo.. rior). 
D01, JOSl! Ors Belmonte., de agra· Don Germán Rua Martin, .aeag're. IDon iPTimi.ano González Mo:raJoo, j,l\ 
D. O. núm. lb'! 
agregado en. la. 512 (Palencia), a 13. agregado -en la. 112 ~'\IIadrid·Exterlor). agregado en la Compatifa dE' R('servQ 
misma. a la misma. d& la 6." Zona, a la 612 (León). 
Don Antonio GonzáJ.ez Sánehez Gn- Don Amonio Gómez Ferreiro. de Don Aquilino de Paz Blanco, de-
tlérrez, de agregado en la 312 (Alii::afi. agregado en la ~ (Lugo), a. la agregado en la. 421 (T,a,rragona), a 1& 
te), a. la. misma. misma. misma. 
Don Eugenio Ros Tébar, de agrega- Don Fernand.o González Sáncllez, de Don losé Gracia Jaques, d.e agrega· 
do en la. 312 (Alicante), a la misma. agregado en la 612 (León), a la misma. do en la Plana Mayor del 43 Tercio 
Don Nieasio Escudero Fernández, D'on Ricardo Rios Ortega dI;< agre- (Zaragoza), a la. 431 (zaragoza). 
de agregado en la. M2 {Lugo), a la gadoen la 252 (Melilla), a la 2~ (Al· .Dvn Valentin Miguel Nevado, de 
612 (León). mería). a"'regado en 18,. Plana. Mavor del 61 
.Don José Marín González, de agre· Don -Félix Mateos Morato, de agre- T~rcio a la 612 (León). • 
gado -en la 23'~ (Jaén), a la misma. 1 gado en la 311 (Vale-ncia.). a la. misma. Don' Juan Na\'a.rro Fernández, de 
Don Marcos Ruiz González. de agre- Don José Freir-e Fernández, de agre- agregado -en la 31~ (Alicante), a. la 
gado en la ~ (Jaén), a la misma. gado en el Subsootor de Tráfico de misma. 
Don Santiago He-rrs,nz SáncMz, de Lugo. a la 642 (Lngo). D'on ~uan Cortes Sá;nchez. d., agre-
agregado en 1& 131 (Guadalajara.), a Don ~<\ntonio Gntiérmz GarcÍa Men· gado en la 262 (Alme.ría), a la. misma. 
la misma. doza, de agr~gado en la. 251 (Málaga.), Don. Robp.rto Ga:,cía Iñiguez, de agre-
Don Antonio Sánchez Lncas, de a la. 2.'U (Badajoz). gado en la M1 {La Coruña), a la 
a.gregado e.n la 21~ (Huelval, a la 221 Don Justo Sanz Alvarez, de agre- misma: 
(Badajoz). . gado en la. ;¡3~ (Soria}, a la53'~ :rLo- Don Lázaro Sánehez LUbian, de 
Don Tito Castro Martínez, de agre- groño). agregado en la. 2:22\Cáct'l"f's), a la 
gadoen la. Plana Mayor del 26 Tercio, Don Rafael Berrocal Martín, de 221 (Badajoz). 
a. la 261 (Granada): . agl"eg~dOtm la 212 {Huelva}, a la 232 Don AUdelino Antón GÓmez. dé 
Don Miguel RublO Moreno Rompro, (Jal"n). agregado en la. Plana. Mayor <fel !)3 
de a~regado en la Pla~a Mayor del 21 Don Emilio Melero Luque, d~ agre- Tercio, a la 532 (Logroll0). 
TerCIO, a la 2:.'1 (BadaJoz). gado en la 232 (Jaén), a In ~l1lsma. Don Albe1.10 page. Page, de- tígrl'ga. 
D'On Macado Aldea Aldea, de agte- Don Ramón Rodtfgue:t Qumta!>, dn do en la. 312 (Alicante), a. la mIsma. 
gado -en la. 131 (Guadruajara), a la agregado e.n la. ~2 (Orense), a la ,DQln Atiano };[ateo Gó:tnez, de ugre-
misma. misma.. gado t'n la 14'1 (Toledo), a al misma. 
Don Antonio Rodriguez Ma.r.tfn~ Mo· Don Urbano López del Río, de. agrI'o Don JUf:m l~&rnálld.ez MarUut'z, de 
rales, de agregado ~n la. 2l.:.L (Sltvllla), Sildo en la 122 (Avlla), u la ml::-ma. agregndo en In 262 (Alnwrla), a la 
El. ln 232 (Jaén). Don Luis Ncwoo. Cerd{lirn, de Ilgr.:- nÚsma. .. 
Dcm José Berga.ntllios. Rouco, de gn.do en lt¡ 632 (OI'MSr), u la misma. ¡Don Pedro B&l1nchón CasHlll'jo. de 
s,wrC(fll<io !/l!l la. M1 (I.a. t,o¡'I1(m), a In Don Angel St\nchez N¡wurro, <le agregado en la. 113 (eUConeu). a la 
misma. ag¡'egndo en la. ~1 (Cádlz). a la 162 mlsrrin. 
D'On M!~uel Pér.e;i') CabrerIzo, de (t.~sPn~~:;). .. ..,. Don JoséSd.ncnez ¡.·ustl'r. de a~U'i" 
agregado en la 2G1 (Grrmadn), a la Ü'011 lesul> Gómez Martlllez, dI 11",1 e· gado en el SUbs-ector df.\> 'r¡'á.flllO de 
mfsma. gudo en 1& .21 (Tarl'.ugonn), ti. Id. Gerona, .a, In 23$ (l,¡¡,ÓJI). 
Don Jua.n Sooche21 'Ofaz Sánehez, mIsma. Don Arse-nl!) J.lm(mez Jhn6nez. d~ 
de agregado -en la. 261 (Granada), fl ()o.n FrancIsco Bla.lIeo OoogO)lO, de agregado en la 141 ('1'olcdo) , ti. la 
18, misma.' agregadO i:;ll la 651 (OvlCdo), a ln .622 misma.. 
Don E-'lore-ntlno AZll.bll.l Uomíngut'z. (Zu,mol'a). Don Rarll.el Córdoba Día?, dI} agn .• 
de agregado &n la ~1 (Ba,daloz), a la Don Cnrloslbá11ez GÓm~z. de ngl'l.l- gado e.n la 311 (Valencia) u la mhmHl. 
mfsma. gl1.¡l!) en la 311 lValf:í1cla). n In misma. • • 
1D0n Victorla:no GnUego Sa:nz, de Don Benigno Gareia.. J'll1lénez, (te [j1(}nEleuttwi<l Casus Jbnénez, M 
agregado .en la. 113t (SerIa), It In agregado MIs. 621 (Salama.nca), a la. agre.gado c;n la 322 (Albaurt.e), n. 14\ 
misma. misma. 232 (Jaén), • .. 
non .Manue.l Martín Flda,lgo de· Don ClprIano Tamayo Garcfa de Don Manuel Arenas Serrano, de 
e.gregndo ~n la.'·(;22 (Zamora). 'a. la ngregndo cm 10, 221 (Ba<lajoz), ú. In apregll.~O en lo, 231 (CÓ¡'.¡toba). e. la. 
misma. misma. 23~ (Jaun}. ...... 
J)o.n Eugenio 'MarÍa V-e-lnsco. dtl n,l1;I'(1· DO'l! ~lmón ¡imollez V!lchez. d~ agre- -Do.n Frtl'nc!sco Sal:uqulllo !';,UlC?,P.I, 
gado en la 121 (Segovl11), II la misma.. g'lldo- e.n la 232 (Jnén), a lo. misma. dG agrag.a.do .ene.l SUbsector -de lr¡j,. 
Don Seve.rlano Fe.'l'ná.ndez I,ozuno. lOan Edelmi.ro Martin&z LÓopt.z, ode nC!) da Teruel, a la. 332 ('1'(!l'u(~l), 
d& agrep;n.tlo .en 111.622 (Zamora), n. la agregado.en lit ~12 (t:OOTl), a la miamn. Don Andrés Mancera HeNI(.1.l1dl'z, d~ 
62-1 (So.la.mooca). Don Fernando Parrooo Graclano, de agreg:Mlo oula Hl ('!'oll'do), a la 
Don Juam Serramo- Pérez, (1-& agro· ugrsS'ooo e.n la 312 (Allculltl¡). a lo. misma. 
gild() e-n la 200. (Gra..nnda), a la miem'll.. mll:ima, Don Jasó Silva (¡o!lzálllZ, dl' ll¡.fn .. 
D'on Va.lentín Gonzn.l&z SIÍfl-ch-&z, de 1.'00 Frlllnclsco Duró,n Nieves, d-e gado .en la 3113 (1"ulmu. de Mallorca), 
agl'egndo en la. ro2 (I..ogrotiO), a la GZ:!. agregndo, Gn la 2tZ2 (Cdcel'es), l.l. la 22.1 a la mlamn. 
('Sulamanca). (llooajOz). Don Juan BUizquez ntlÍl',qllí~Z. de 
Don Fraue1seo. Chavea Ctt&te.ln., de Don .rsmnel Rulz -da Gopegu,l Rome.agregado en lo. Plano, Mayor >cM 1-4 
agregado .en la 221 (Booa.joz), .¡¡, la ro, d-e agl'ega.c1o en aa. ro2 (Logro:l1o), 'ferclo (TOledo), n. In "J.-U ('l'aleda}. 
misma.. o, ~a misma. iDon Anto!l1to Castillo Unmo¡;, d,¡¡ 
Uon I,uls Bueno- Betes, .el-e agregado Do-n Mwuue! Santlag<l Ga:roia, de agregado e'n .la 251. (:Mtílügtt), Il. In l!t'l 
en la m (HUPscll.),!L In misma.. I).gregndo 6!l1 la.. ~1 CGrooada). ll. lo. tGra..nada). 
'lJO'll José SÓlnchez Motrrm, d~ ng¡'(j. misma. Do-n Jastí QUínt,as Ii'1' 1'11 (\I\d mil, dfl 
S'ado- -e.n la 261 (Málaga), a. la 2i'Jil (Orll' Don ¡unm. [1eopull0 TrujUlo, d~ agre. agregado ,oula iPl¡U1U Mayor del f,¡j 
nll.da). gMo &11. la m (CórdOba), !I. In 2:12 Toreio- (O-vJedo), .¡¡, la 6.'32 (Ol'll<I1l!P). 
'DGn EmarMlalOiO(')' Mn..rln Ilomt'-'I'o, <ltl pIlÓn). -Do,n Setüs.ílán L6pol'. (ltwrrtl..J1011l' 
t1grsgUiClo .en lo. 14t (GiUdI.Hi Renl),!l. .DcHl Alherto- VílNt.í't1jo. {lal'cín, de íiní4, dl' {1j.N'Ntl\«lu 1'-11 In 1flll. (·},Illl .Pul· 
ln. mlema, agl'(\-gMo, ,1m ,01 -(ll'U,PO do lnV!1!ltlgn,. m!l.~), ti. la mlamn.. 
l)on 'CGlt~t111O' O<t'Ztl:IHI) ¡.óPO!!, da alón y Vlgllnnoltt <la. r,'.arro()!lI'rllclS, non Vicent¡¡ G()m~(tloz ¡P(\M, .(tI' tl~\'l'Q. 
-a.gregMo en l.n. tlkI. (Gra.l1Iutofl.), a. lo. a. la. Gl~ (f .. eón). gl).¡do ·an. la m (CM!?), fl lit 14~ ((:1n. 
misma. Don A..ngel Hel.'roro- iPól'¡¡'Z. (1«1. ngro· d,.!lJd Real). [¡'on. -Gabria.J. Ara.nda. Rulz, d'f) ·agr.e- gado en lo. {)32 (Orelnse), a. la misma. Do'u Mo.nuel i\o-drtgu;!Z) MOl'l'nt(l, da 
gado ,00 la 1$ (SOria), a. 1<8. 'l'l.1ismn. l)on Manual ,Cn.t'mO'lln. LÓPf'Z, da aS'l.'egado ,en íla 001 (Gl'nno.<la), I!. 1&\ 
Don ,Francia-ca AC&d:o' Plana, de arege,d,o- en la. 2S2 (Jaén),' a .la misma. misma. 
agregado ,13m. 1a. S,~ COmamda'l1ch1. Mó· D,o,n. 'Lor·51nzo- V~ela Sa.u-os, de agl'&- Don Marcial 'Garcfo. T,eJeda, (iC; agr,e-
vil (-Barcelona.) , a la. 4Il.l' (Barc.elonoa.). g.ado-e.n la. 400 (Hue:&co.), a la misma. gild·o 'en e.l ,Subse-ctor do 'l'rd.neo de' 
J)oro.. Mamusl Fra:ncia GOl1.z.ález, de !O·on . Lol'a.nz,c¡. ,sa.ntos Falagán, de Pamplon,a, a la 521 (Pamplon1il.). 
D. O. mírn, 261 i17 da noviernh1'e. d~ 1m "'~" <N.' 
----------,---------------------
Don :Joaquín Glá.n Patón, de o.gre- agregado 'sn la 222 (Cdeeres), a la 1:&1 
«ado en el Cole.gio de Guardias :Jóve· (Toledo). 
Ges «Duque <de Allumada-, a la 311DQn Pedro RodriguezMorales, de 
(Valencia). agregado en la. 142 (Ciuda<d Real), a 
Don. 3uan Gutiérrez Sá;nelu~z .. GÓmez. 
de agregado en. la. ~ {Huesea), a. la. 
misma. 
Don Luis Gordillo Leal, de agregado la. misma. 
ltn la 313 (Palino. de Mallorca), a la DonDiego Castro Zamora, (le agre-
misma. gado -en el Subsector de Tr3ifico de 
Don Danie.l Fuentes Serrano, de Barcelona, a la 331 (Castl>116n). 
agregado €>n la 412 (J.\iIanresa), a la Don Luis Magán de Paz, de agrega-
142 (Ciudad Real). ' do. en la 121 (Segovia), a la misma. 
non Daniel Garrido González, de Don Pedro Muñoz Manzaneda, de 
agregado en la Academia de Gual'di;lS agregado en la 232 (Jaén), a la 142 
de El Escorial, a la 612 (León). (Cindad Real). 
,Do<nManuel Campos. Arrabal, de Don Rafael Olivenza Marroy{), de 
agregad!} en la 251 (Málaga), a la 261 agregado -en la 222 (Cáce.res), a la 141 
(Granada). (Toled{), 
Don Antonio Requena GÓme.z, de Don Fausto Galán Galán, de agl'8-
agregado .en la 311 (Valoocia) a la gado en 180531 (Burgos), a la 121 {Se-
misma. govia}. 
Don Francisco Guarro. Delgado, de Don Antonio GuerrerO' Baca, de agre· 
. agregado. en' la 22& (Có.ceres), e. la 1~1 gado ~n el Snbsector de Tráfico de 
(T{)ledo). Huelva, a la 2Ii1 (Granada). 
Don ,Migue.! Vera Merehán, de ugre.. Don DQmingo Vázquez Garcia, de 
gado ~n la. 2+1 (Cádiz), a la 261 tGl'a- agregado (ln la 431 (Zaragoza), a. la 
nada). misma. 
Don Práxedes Delgado Blanco, de Don José Alonso Gastro, de agre-
e,gregado en la. 311 (Valencia), a la gado en la. 332 (Teruel), a la <113 
misma, (Cuenca). 
Don Antonio Pérez Vázquf.>1.. dI' Don AntGuio Mellndo Castl'o, de 
ágr~gado en la. 212 (Hut'lva), a 1:1 2&1 agregado en la 231 ,Córdoba), a la. 201 
d ) (Granada). (Gralla a 'Don José Luqul' Cortés, <1G agregado 
Don ~oa.qutn Mestres Ortega, de en la 421 (I'arragoull.), a la mismn. 
agregado en la. 211 (Sevilla), a 1.¡¡,14t DQon Joaquín Villegas Olea, d(> agre, (Ciudad Real). 
Don Florentino Santiago Rulz. de gado en 1& ~1 (MáJaga), a la. 261 
a,gregudo ~II la. 141 rl'GlcdO), a la. (G~~~Ild:hncL&co PeneJa Cnsni1e. de 
mismo.. . 
Don JMinto 11e I~s rIeru Castillejo, agregado -en <&1 Subsector de Tráfico 
da itgr~gado en la. 131 (Guadn.lujnraj, de O1'en7a, a In. 832 (Ore-nse). 
.. la 11111\11111. DUII lfomingo MoUna Car~asco. da 
,Don Snlvador López Rulz, de ugrl!' agregado .en la 321 (Murelll.). u. la 
",ndo en la Plana Mayor del 32 Ter- mIsma. 
cio (MUrcia) a la 321 (Murcia). Don Antonio Ventura Catalán, do 
Don :fosé Lázaro Marco. de agregn •. :~::dO en la 4a-~ (Uuesca), a lu. 
do .en la Plana Mayor del 42 Tercio.. 1)011 Vi(la.! Lanseros ViUar de agre. (Tartagof~a). a la. 421 (Tarl'o.gon~). I j.!'ado en la 512 (Po.lenala), 'a la 421 
.I)o<u José Boa IgIcsla,s, <1& agreg,ulo ',(Tllrragona). 
en la' (l3t lPo.l1tevl-dra¡. o. la mlsma'l Don Rafael Molero Ortega, (le agre-
Don Clemente Aréval'O Casquero, de gado en .el Subsector de Tráfico de 
agregado en -la 141 (Tollido), a .la I Valencia, a la 113 (Cuenca). • 
m~~la'I1de-ronso FUl'ntes Márqul'7.. <in Don Teodoro Carl'ef!!ro Jiménez, dé 
agrf'í{udo e-n la. 212 (Huelva), a la / alfre!4ado&n la 141 (101edo), a. la. 142 
tGl (Granada). . I (Ciudad .Real). . L 
Do l"<Jrtunllto Snn MlrrU('l Ruhla Don 1'l'al1Clsco Moreno üo.rcf.ll, de 
'; . ~ ". ' . llgrl>gado en el Gru·po de Investiga-
dG agregado cm la. 121 {Segovla), a la cIón y Vigilancia de 1.'errocarrlles a 
misma.. . Ila 4-11 lBaree.lona) , 
Don ~allt¡ago Carrascosa 801'ln, dEl< I Don 3'osé Ootl Díaz de agregado 
agr€>gudo. c.n el Subst!ctor il; Tráfico en la 64-1 (Lo. COrut11l), a la misma. 
de Valencio. a la 3U (Valt'ncln.). I Don José Yébe.nes Merino, de agre, 
Do.n José.,Da. Rochn ltochu., de a~l'e·, gado ~n el Subsector de 'fráfie'O de 
gMo en la. 631 (Pont&vedra) iI. la. Zal'ago~o., e.. la 332 rraruel). ' mlsm~. . 1 non Aquilino Mé-ndez López, de 
non Vícto¡'!no Martín!!z Sw!n~, 'd'e agregado en la 6&2 (GIj6n) 'a. la. 641 
agregllido en la 531 (Uurgos), a In 542 (La Coruna). . , 
(Vitorla). . . ti'On 'l'otnás Cnrv,a.jal ftulz da- agl'El. 
non Anito Sil 1 1121 Gu.lvo, dli agl'e¡.m· glldo cm la 422 (Lérl<la.), a 1,0.' mIsma., 
d~ t!11 la 421 (Tarro.go,na), a 1t1. 113 00'11 Ilde.l'ol1&O Ramos Calvo, d! agre. 
~GUl1tH!'U.). gUdo e.n la. 6.11 (V'allu.dolid), ·a la. 1'21 
D't:Hl SnntlaB'o Luco.s Go'nz41('z, de (Segovia). 
&1iX'églldo -aIl la g,tS ({.latma IÚU M nl1 01', Oo,n MIl.Ul'o Go,tl1.dlez -Rodríguez, <1'10 
,01.1.), tl. lo. mIsma. ngregndo 'IiIn la. 652. (G136'11), .a, la. 612 
D,on A1.mUo L6pez -Ca.mpelo. de {León). 
a,g'l'egn..d,o, 61Il la. e52 .(GIJón), a Me. 612 Don MIguel García ,CasBrme11'0, de 
<León), . agregaAo tl<1l la M1 (Sa,nta.n,d,el.'), a la 
Don Antonio 1'ena IF,ernández, de mis>ma. 
agregado e.n la 221 (BadaJoz), a la 1 ,Don FranciSICo GÓngora. Pineda de 
t~ (Segovia). agregaAo e,n. aa $4.1 lCMiz), a le. 2& 
'DOiI:J, F.e.rn,rundo' BMi Márquez, 4e. (Granada). 
Don Serapio Granado Me,estre, de 
agregado en la. ~ (Huesca), a la 1~ 
(MUa}. 
Don Miguel Pérez Margado, de agre-
gado en la 222 (Cáce.res), a la +111 
(Barcelona). 
Don losé Mnñoz San Atanasia, de 
agregado en la 611 (Valladolid), a la 
612 (León). 
Don Juan Garrido Terrón, de agre-
gado en '1a62'~ (Zamora), a la mis.ma. 
,J){mCasiano Flores .Mesa, de agre-
gado en la 261 (Granada), a la misma. 
Don Vieenta Chaves Marín, de agre-
gado en la 312 (Alicante), a la. 322 
{Albac&te). 
Don C{)sme Fr.anco Franco, de agre-
gado en la. 312 (Alicante), a la 321 
(Murcia), < 
Don Cesáreo Fernández Donaire, de 
agregado 00 la 1." COmandancia Mó-
vil (Madrid), a la. 112 (Madrid-Exte-
rior). 
Don 30sé ZurIta. 3:iménez, de agl'e-
ga.doe.u lla 21í1 (Sevilla), a 10. 261 (ara-
'uaila). 
non Mariano Rehecho Andújar, de 
agrej.!'lldo <&IÍ la. Ul{Toledo), ti. la 12i 
(AvUa.), 
Don AntonIo d(>1 Río Rodríguez, de 
agrelilldo en la 152 (Las Palmas), a la. 
misma. 
.non ·Mnuel Gamero Noguera, de 
agregado en el Gru.po de Investiga". 
clón y VlgUanela de ¡:errocarriles, a 
la 2&1 (Granada) . 
Don Fausto Varas Hernández, de 
agreg&do en la 112 tMlldrld·Extllrlor), 
a la misma. 
Don 3'osó Rodríguez Vale.ncla, d-e 
agregado en la 421 (Tarrll.gona), c. la. 
422 (Lérl<Ia). 
Don MateG Cano Cano, de agrega,. 
do en la 142 (CIudad Real). a la 321. 
(Murcia), 
:OOn Hermóge'nes J'lménez Garcta, 
de aj.!'regado en la 132 (Soria), a la 
131 (Gulldalajara). 
non Antonio Carffltero López, de 
agregado en la ;\,31 (Zaragoza), ti. la. 
;\,2"2. (LérIda). . 
Don AntonIo Serrano Sevilla, de 
agrsgllido- en la 112 {MOidrld·Exteriol'}, 
a la misma. • 
DOIl Gl'~~S'orfo Enciso I.alglesia, de 
agrc'gudo en la 531 (Burgos), a. In 532 (Logl'oí'lo). 
Dcm M¡muel ,Fernando. Plntlldo, de 
n¡(teg'ado (ln la. PLM. del 61 Tel'llio 
(VaJlarloHd), a la 121 (Segovla). 
Don Francisco Co.m1'oy López, de 
ügl'e.gado en la. 313 (Palma de Mallor. 
ca), a In misma. 
1>011 Mfmuel Simón Cel'ldá, de ngrl\. ' 
gac1ol"n 11.1. 312 (Alicante), a la. 331 
(Cn.¡;tellón). 
Dnu alus Garrido González, de 
a¡.tre¡¡;ndo "en la. 141 {Tole.(\o.), a la. 32t 
(Muru1lt). 
D()<ft l .. uls ·G!l.Rtro Pérez, de ag~. 
gadO en la 631 (Poutevedra), Il. la mis. 
ma. ' 
Don Antonio< Hernández Martín, de 
agregado -en .el Subse.()1;or de Tráfi· 
co de Gerona., a la. ;\,13 (G~rona), 
Don José Martín Mal'lfil, dl? agrega,. 
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do en el Subscctor -de Tl'áfico de Qrn,· de agregndo en la 121 (Segovil1), a 
nada, a la 2S1 (Granada). la 131 (Guadalajara). 
Don Gt>rmán Ramos l\Iartín,de agre· Don l\amón Pi!1ón Río, de agrl'ga· 
gudo en la 611 (Valladolid). a la 53'2 do <>u la 151 (Tenerife), a. la misma 
(Logroüo). Don Alejandro Serrano SorIa, de 
Uon Fr::mci'Sco Sánchez Romero, de ngregado en lu. 312 (Alicante), a. la 
agl'<,gado en la 251 (Mála.ga),' a la 261 313 (Palma de :\fallol'ca.). . 
(Granada). Don Alejandro Fernández Vázquez, 
Don José !l,lontero Vázquez Piñei· de agregado en la' 652 (Gijón), a la 
ro, da ag'reg!ldo en la MI (La Coru· Gil (La COl'Uiía). 
ña), a la misma. . Don :Francisco- López Yubero, de 
Don' Domingo Romero Acedo, de agl'egauo en la 322 {AIbacate}, a la 
agregado en la 211 (Sevilla), a la 412 mi,:ma. 
lManresa). Don Luis 1\tiguel Fernández, de 
• Don Aurelio Martinez Martinez Fue. a,,"1'egado en la 3." Comandancia Mó 
ro, de agregado ell la 311 (Valencil:\.), Yil ~Barcelolla), a ,la 411 (Bal'celona). 
a la 332 (Teroel). Don Juan Pérez López, de agrega 
Don Juan González González-Gutié. do en la 251! {Málaga}, a la ;f,t-~ (Alba. 
rrez, de agregado en la 251 (Málaga), cete). . 
a la 262 (Almeria). Don Antonio Palacios Alameda, da 
agregado en el Subsector de Tráfico 
Don JoSé Sánchez Araujo, de agrf!· de Gerona, a la 413 {Gerona}. 
gado en la G31 (Pontevedra), ti. la mis- Don Jose Xegl'edo Alcazar, de agl'e. 
m~on Antonio Garcta Villafranca., de gadq en la 432 (Huesca), a. la 131 (Guadalajara). 
agr{>gado en la 3l.1 (ValenCia), ft la 32'2 DOl! Antonio Rodríguez Rodriguez 
(Alhaeete). ':.\iolldelo, de agregado en la 651 (Ovie. 
Dou Miguel Salazar Cn.lero-, de agre· dcr). a la 6'1 (La COrufia). 
gado en la 222 (Cáceres), a 1:\ 152 (l.as non 1,('6n Nistal Gonzálpz. de agr~. 
P~~!~S~eodoro BU.l.tolomé Vega, de gaqo en la 332 ('rel'Uel), a la misma. 
agregndo en la 622 (Zamora), a la 532 Don Josó ele Diego Hermlndez, de (Logrotio). ,agregooo en 'la 411 (13111'00101111), s. la. 
misma. 
Don Andl'ós Valle Ricotn, de agro. nlll1 !\ianm'l Mnriítll)z MI\SSI\Mt, dI! 
gndo on la H2 (Ciudad Unul). atla 322 t\;.!I'f'¡;¡ndtl t'11 lo. lSl('1'em~rlre), a In 
tAlbttcptt'). 1II1:-l1Il1l. 
flon MarIno Pór!'z Moretrt. do a.gte-· HIlIl Zacll¡·fn. "abara Gutiórl'ez, de 
goado .m In. Acndt'mlu. d~ GuardIas de ilgr('gutlo un la 612 (León), a la. 632 
El Escorial. n. In. 112 ,(Madrld.Exte. (Ol't:lIl'et 
rlor). 1)on Salvador f..ópez Gavlrll, de 
Don Adolto Garc:tu I.ópez, de ng¡,'c. ngr¡'gudo \lula 411 (BarCelona), lo!. la 
gafio mi Iu. 113 (Cl1éIlCIl.). n lo. 32t (Al. misma. 
lJncr!1i'). Do-n Salvooor I~ópez Gavira, de 
non Homualdo Cortt"s Mulas, de agregado en la 411 (BIl.l'Celona), a. la 
agrt1gado en la 511 (Santander), a la II~hillla. 
lnhmU1. Do:n So_o> Timón Ambrosio, de 
D01l Antonio l"ernández Rivera, de ugrog'ado en' la PLM. del 32 Tercio 
agregado el! In. 632 (Orcmse), a la mis. (MurcIa), o. la. 112 (Madrid-Exterior). 
ma. Don Mltnuel Vázquez Rodríguez, de 
Don Manuel Pérez González Alva. ngr(ogo.do ('n la 231 (Córdoba), u. la 
rez, de agregado en la 151 (Tenerl¡f¡¡.), l:U (Oultdalnjaru.). 
a la. misma. • Don ,EmU1o- ·Gl.U'cía Sánchez, .de 
Don Abel García Navarro, de o.gre- agregado en la 3.11 Comandancia Mó· 
gado en la 322 (Albacete). a la rols. vil (Barcelona), a la 422 (Lérida). 
ma, ])on AntonIo Sanz :aodriguez, de 
Don Mn.nue.l Araujo VUa. de. a"'l's. agregooo IIn la 142 (Ciudad :aeall, a 
.. la 131 (Gllu.dalajara). 
gl.l!do en la 631 (Pontevedra), a la mis. Dun Al!I'rNlo Apestegula Diaz, de 
lrlis.on VM.w1 ManzMla& ¡Canora, (be agregado en la 318 (Palma de Mallar. 
s.grogu.do en la PLM .. del 11 Tercio cn), u. 111 misma. . (Madl'ld), a la 112 (Madrid.Exterior). non Jelll'ls Avl1a Melus, de agrega. 
Don Cool1lo Sanz Gutlórrez, de a"':t'e. do -en el Sub. Tráfico da Castellón, n 
.. la. a32 ,(Teruel). 
gElldo e.n la ~ (T·eruel), a. la. mama.. DO>Il Santiago 'Quifiones Corezo, de 
non Amador Ru1zGo.rc:(a., de agre- Il.greg!Ulo cm 10. 3.& Comandancia Mó. 
lSa·do eu tu. 311 (Va.lGllClo.), a la. 322 vil (Bnrcelona), a la 412 (Mt1,nr~sa). 
(Albncat,a). Don }\'ltwlll.tíO ntV&l'O Flores. de 
Hall Manuel Gom:álGz .Hménez Sal, Il.gregado ellel Sub. 'l'l'Mico de Mil.. 
vn.U o 1', de agreglldo en la 321 (Mur. dl'jod, n. la. lal (<1uOOCLlajara). 
ala), o. 1u. ~ (AImería), Don A:ttiel\Prieto Prieto, da agro 
lJon Emll1a.no Prieto PÓl'tUl:, d~ ngrn· "1Ilio !lit ItI. t'LM.dnl 61 Tercio, a la 
gl'J..do ·en lo. 141 -('rOINlo).' a lo. Ula (MIJ.. ¡¡al! ('l'I'J'lwl), 
,chlrt.l~:&t(lrl()J·), non AtU1WO PO'I'I'ítR Moya, dn a.gro. 
])Qn lllllHt¡¡.t Urro. Mlll'tfnsz. do II.gl'f.'l. Sn.do ·(l.n ]11 142 (Ciutlll;d 1\1>0.1), a lo. 112 
A'!Lrlo en la 2,11 Comandan'¡l1a, Móvil (Mrvh'1d-Ext¡ll'lor). 
(I,ugrotlO), a la. 521 (Pamplona), Dq.n Jo.$o ·G6m(ll'; Mal.dons.do, da 
llon D,croetrlo Seoano Atanss, de agregado en al Subsectol'· ·de Trát1co 
agregado en la ~S2 (Orenes), a la mis- de Efm Scllaatián, e. la, 5t2 (San Se· 
ma.. bas1:1ó,11). 
Don Fernando, .íl:iernández Sánchez, Don FranClsco Naranjo Corzo, de 
agr¡;ga<lo en (>1 Sub. de. Tl'áfica dí' Cá. 
(!.el'í'R, a lt~ :13~ (Teruul). 
non Jos~ Ramil'ez !\fOl't'l1o, dI' agre· 
gudo en ('1 Colegio de Guardias jó. 
yenes «Duque de Ahumada... a. 1& 
;l:l:! rrnu!'l). 
Don Evartsto Pl'lldas Sa.i'Z, dI' agre· 
gado en la 113 (Cuenca), a la 332 (Te~ 
me!). 
Don Di:'sidel'io Iglesias Sánchez, de 
a~l'et~'ado en la =112 (Madrid-Exte>rior), 
a la misma. 
Don Isaac ViUarroel Ferná.ndez, de 
agregado en la G31 (Pontevedra}, a la 
63't iOrense}: 
Don ::Vianuel Carrasco Parra, de 
agregado en la 3"~2 (Albacete), 3,. la . 
1:'.1 (Ténerife). . 
Don Manuel Arribas Rapado, de 
agregado en la Compañía de Reserva 
de la S." Zona {V.alladolid), a. la. 632 
{On·;¡se ). 
Don Angel Benit.o, Fraile, de agre-
gudo en 10.313 {Palma de Mallorca.), 
a la misma, 
Don Rafael Zorl'iUa MOlina, 11(' agre. 
gndo Ni la 251 (Málaga), a la 412 
CMam'csa}. 
Don Leoncio Garete. Valero-. de agre· 
gado en la 422 (Urtda), a la misma. 
Don Pedro .Jiménez Rosillo. d~ agre-
gadO en la 1.10 Comnndnncln, Móvil 
(Madrid;. a la 112 (Madl'ld-Extel'lor). 
Ilon ,\¡¡tonlo Rungel Torres. da ugre. 
gIlU() en In 211 (s., villa) , a lu. 1111 (Te. 
m~rlfl'). 
Ufm Jo¡;é nurt'tll'll San Julián. df? 
!tgl'\ ¡¡;ttdo Ni Iu. PLlItl. de la. 5." ZOlla 
{l,o¡.¡¡·oliO). It tu átl (.p&mpionl1). 
non nafll,'1 Mn.II:>.:Il110 Clt!mdo, dI'! 
ll;.m·¡.tudo f'1I el Subseetor de TráfIco 
de Sevilla. lt ·la 1&1 (Tene¡'llre). 
Don Gnspnr Sáuchez Diaz, de Clgre. 
gll"l/) en la PLM. del 31 Tercio (Valen. 
cla), ti. lu. :113 (Palma de Manol'ca). 
Don José. 1.)ll1e11'o Castro, de agre· 
gado en lll. 642 (r.ugo), a la 641 (Ln 
Coruila). 
Don Bernardo Fernándcz Garcíll, de 
agrelJooo tm la 422 (T,(¡r1da), a. .la m1s-
mu.. 
Dun José MoruJo Sánchez, de· agre. 
gado en la 151 (Tenerife), a la. misma· 
Don Jos{i Pere:>: Murtfnez I~érez. de 
agregado en la, 641 (La eoruna), a 
la ti:12 ,OrNlsej. 
Don Guzmán Guerra Med1na. de 
agrf'gudo en la 151 (TenerU'e), !t la 
mlsmn. 
non Gaspar Vá:>.:quez Ene, de 8.B'l't'-
{,tILdo en la M2 (Lugo), a la M1 (La 
CC)l'ufltt) , 
EN PREFERENCIA FORZOliA 
BrtgaaCtIf 
non lSer6rllmo Mate Castro, de agr'G-
gttdn 1111 1ft ACtltdemln de {lul.1.r.(ll!.tl'l de 
Ulwdtt, tt la. 341 (BUbM). 
1>011 Eutlqulo Zaya.s 'Cuerpo, <!fl 
f1.grl1itlliflo l1!l ,la 132 (Sorla) , a la. 421 
\'l'¡U'l'ug'twn) , 
l)nl1 ¡fi'rancisco J)6rcz Jlmtínez. da 
ngt.'i1j&'o.fto !'n lo. ,CíO:. de RO$el'VIl. da 
11~ a," Zona. '(Valrmc.!I1), It lo, S13 (Pa1 
mil, da Mallorca). 
DOI\ ¡fit'flO.to U:iernán,dez Uetl1eno()urt, 
<le n.gl'!'gaclo en la 332 (Tel'uel~, & la.:. 
421 (Tal'ragol1a).. 
D. O. <7lúm. ~ 
Sargentos agregado en la. ~12 {Huelva}, a la 522 
(San, Sehastián). 
Don Antonio Ruiz Sánchez. de agre- Don Bernabé Reyes Mancheíto, de 
Don Víctor Llorente Ganardo, de 
agl'egudo en la 38'3 (Teruel), a la 54,1 
(Rilbao). 
p.'ado en la. 3.& Comandancia. Móvil 8.ttl'!1gado en ela 232 (J"aén). a. la 522 Don Juan Ramos Hitos. de agrega· 
do <m. la 251 (Málaga), a la 541 (Bil-
bao). 
(Barcelona), a la 422 (Lérida). (San St'bastián). 
Don .Qregorio López Llanos. d e Don AUl'eliano Mar~no Antequera. 
agregado en la 3.& Comandancia. Móvil de agregado en la 212 (Huelva)., a la Don Manuel Diaz Salamanca., de 
a::-rregado en la 212 (Ht!elva), a la 
541 (Bilbao). 
(Barcelona), a la 422 (Lérida). 522 (San Sebastián).. . 
Don Santiago Villalba Calderón, de Don José Torres Sáez, de agrega· 
agregado en1a 3.& Comandancia. Móvil do en la 262 (Almería), a la 541 (Bil· Don Marceliflo Martinez Castro, de 
agri'gado en el Sub. Tráfico Grana.. 
da, a la 541 (Bilbao). 
(Barcelona), a la 412 (!VIanresa). bao), 
Don Teófila Martín Pérez, de agre- Don :Manuel Gavira Rincón. de 
gado en· la 11:1 (Madrid-Interior), a . agregado en la 211 (Sevilla), a la Don Víctor Padilla Mu'anda,de 
agri'g'ado . en la 231 (Córdoba), a la 
5U (Bilbao). 
la 112 (Madrid-Exterior). 541 (Bilbao). 
DoiIl ~4.ngel Barredo Magadán, de Don Salvador Diez Martinez, de 
agregado en la 651 (Oviedo), a la 152 agregado en la 611 (Valladolid), a D()n Jose Pérez Piqueras, de agre. 
gado en la .. 311 (Valencia}, a la 542' (Las Palmas).. la 5~1 (Bilbao). 
Don losé Rodríguez Sánchez Prieto, D().fiRamón Guijarro- Roda" de 
da agregado en la 611 (Valladolid), >lgregado en la 242 (Algeciras), a la (Vitoria). . . Don Arcadio García López, da' 
agregado en la Agrupación de- Des· 
tinos, a la 542 (Vitoria). ' 
a la 54t (Vitoria).. 541 (Bilbao). 
Don Antonio Fernández Casko, I!e 'Oon A velino Guerrero Berbeira, de 
agregado en la 312 (Alicante), a la agregado en la PLM, del 13 Tercio; Don Andrés Roblas González, da 
agregado en el Sub. de Tráfico- da 
Cádiz, a la 542 (Vitol'ia). 
:513 (Palma de :'1allorcl:.l.). a. la 541 (Bilbao). 
Don Ramiro Sánchez Sánchez, de Don Emilio Tamayo .I\guilera. de 
agl'egado en la 111. (Madrid·lnterioli. agregado en la 262 (Almería). a la 
8. la l1t (Madrid·Exterior). 111 (M:adi'id-InteriQr). D011 Moises Garcia. Molto, de agre, gado en la 311 (Valencia), a la 542 
Don Angel Herraez Sanchidl'ián, (le Don Franeiseo Orellan~ Diaz, de (Vitofia). ' 
agregadO en la il2'a (Avila), a la 42', agregado en la 24-1 (CM!z), a la 313 Hcm Fl'allci.seo Saez Estóvez, de 
agrl'sudo al Subsector de TrMico da 
Albacete, a la 542 (Vitarla), 
(lkrida). (l>alma de Mallorca). 
Don Rafael Roldán Romero, de agri" Han Julián del Río Serrano, .jo 
gado en la 312 {Alioante), a la ~13 (ue, Ilg'regado en la Agrupación de Des· Don r'ranclsco Quintana Carrasco. 
df! agregado a.l Sub. de Tráfico da 
Ovlado, a la 112 (Madr!d.Exteriar). 
I'ounj. , tinos. a la 3:13 (Palma de Mallorca). 
Don Pedro Sllveira prane, de agrG' non Franclseo Hemándcz Gal're. 
gudo an la. ~11 (SevHlo.), a la 4,22 (l..(!. dé agregado. en la AgrupltClón de 
ridtt). I)p$t!nos, a la 313 (Pulmo. de Mallor. 
non Manuel migo Camaono. \te P.a.';. 
Don José .Pedroso Alvarez, de agl'e, 
/lado Nt 11.\ 5012 Comandancia (Palen. ' 
ch!.) , a la 112 (Madrld.Exterlor). 
·Hon IClrlaco lPérez !Guerrero, da 
1l-&'1'cgooo CI1 el Subsectorde Trá11co 
uW'C'audo t"n la. 212 (Huelva). a. la 162 
(l.a5 Pa.lmas). 
Don MoIsés Martín AVlla., de agre. 
gu.do en la n1 (Toledo), a la. M1 (LO. 
(;I)rui\a). 
1)011 Jesas Gómez Morán, de agrega 
do I:HI la 651 (Ovlooo), aa M1 (La Ce· 
runa). • 
l:;oll .Julio López Colao, de agre. 
ga.do en la 141 (Toledo), a la ,~ (Lé. 
¡Ida). . 
Don .f<'l'aneisco Gllt'cia VlVas. de 
tlgregado en la. til (Sevilla), a la 42'~ 
(Lérlda). 
Don Manuel Va.ldivia Bolivar, de 
agrega.do e.n la 312 (Alicante), a la 813 
(Palma de Mallorca). 
Don ArsentoSánahez Andrino, de 
agregado en la 611 (VanadoUd), a. ra. 
641 (La Corulia). 
Don Raimundo Lóp,ez \Herrero, da 
agt'egado e.n la 411 (Barcelona.), a la 
1:i1 (TenerHe), 
Don J~é Gómez Gal'cfa,de agre· 
gu.do en la 141 ,Toledo). a la 112 (Ma. 
drl,d·Exterior). 
Don Emilio MU1'1oz, Cuadroe, de 
agregado en 1é. 322 (Albo.eete), a. la 
4.22 (Lérlda). .. 
Von FrancIsco ·Go.ro1a Rodríguez, 
.10 aS'regarto ¡;.n la. 261 {Gl'au!l.dal, 11 
111 422 ~L6rlda). . , 
l1'OIU:OSOS 
B'I'tgaaall 
llon l .. ula $\anspgundo Ra.mos, da lo 
!lila (AUcante:;), a. la. 522 (San Sebns. 
tián). • ]Jon Vicent& Mora Ma.:rttn Ohico, de 
agreg8ldo en la 641 (La. CorUfla), a. la 
522 (San Sebastián). 
Hon Mario Cuaresma 1G0nzález, de 
Don Eugellio González Hernández, ~l~l.rcvma. a 18, ,11t (Madrld.Exte. 
de agl'l'sada en la 912 (Palencia). a Don Manuel García Sánohez, de 
la 522 ,¡';an Sebastiáll): agrt'gado> en la 621 (Salamanca), a 
Don Claudlo Argüeso Villar, de la 112 (Madrid.Exterl01'). 
agregado en la 321 (Murcia), a la Don Andl'és López Domínguez, de 
52t (San Sebastián). ad 1 611 (V 1 d 1 Don !"Iicanor Terue! Mu1'10z, de ng¡'eg o en a.. al a o id), ... 
. la 112 (Madrid-Exterior). 
agregado en la PLM. 83 Tercio-, a Don Antbl'io Garc!'" "''''''''1'' Sa' la 522 (San SebasUán).· • '" ......."'........ ... 
Don losó.· '¡"ernández Pel'B.'Y(), de guaro, de agregado en la Aca.demi& 
agregado en la. 241 (Cádiz), a la 022 de Oual'dla¡¡ de Uñada, ~ la 112 (Ma. 
(San Sebastián). drld·Extcl'iorJ.. 
Don Pooro ~TellO Latorre, de agre. Don Darío Péréz Rodrigo, ·de agre. • 
gado en. la 111 (Madi'id-Interior), a gOAlo en. la. 1113 (Cuenca), a la. 112· 
la 522 (San Sebastlán). (Madrid·Exterior). " 
Don JoSé !Hierrezuelo Bermúdez, Doof! ;rosé Valver<1a ;riménez·Garc1a, 
de agregado en al 242 (Algeciras), de agregado en la. 321 (Murcia), ala. 
a. la. 522 (San Señastián}. 112 (Moorld·Exterior). 
. Don Salomón González Rivera, de Don Se.gundo Chamorro Fllrlza, de 
ngrt'gado en la Sub. de Tráfico de agregado en la. 512 ~¡'>alencla), a la 
Juén.a la 522 {San Sebastián). 112 (Madrid.Exterior). 
Don Podro Albar Lucha, de. agre. Don Juan Martín Vargas, de agre· 
gado en la 831 (Castellón), a la 52~ gaao en la 251 (Málaga), a la m· 
(San Sebastián). (Madrid-Exterior). 
Don Antonio Sánchez Cituentes. de Don ,l"rancisco Her·nández Cente. 
agrega.do en l!t 322 (Albacete), a. la no, de agregado< en la 621 {Bala.man. 
522 (San Seba.stián). ca), a lb. 112 (Ma.drid-Exterior). 
D011 José Alvarez Arias, de agre. Don Cl1linlcio Herruro Rogado, de 
gado '1m la. 612 (León}, a. la. 1522 (San agregado en la 00.1 (Valladolid), u. la 
S(iDustiáll). 152 (Lus Pa.lmas). 
Don Saturnino Malpllrtlda. Mont(!. Don Amndo lngelmo ;H:ernanCle.r.. 
ro, de a.gregado en la 311 (Vala11cia.), de a.gregado 'en la 122 (Avllu.), u. JI 
a. lit 522 (Sun Sebastlt\l1), 813 (palnu~ de Mllll01'oa.). 
J)olli V1oetorino MUi1oz¡ 3'!mé-nez, de • Don 13artolom6 Morcll1o So.lmsrón, 
agr¡~f.!'M.lo . en la 141 (ToledO),. a la Ite llf.!'l'e/lOAo en la Agl'Upo.ción di! 
1541 (Bl1bao). . llsstlnos, a. ln. 318 (l.lalmll de MI1.11íl!'. 
Don Nlcomedes I.lascual Alonso. dA ¡::a). 
agrega.do en la. 432 {Huesca), e. la non Jalme Selta Gonzálsz, d~ 
f¡~1 (Bllbuo). , ag'l'egado en el Grupo da .Investiga. 
Don Juan Espiritusanto Gal'c:ta. da olón y Vigilanoia da FerrooA.t'rlles. 
agl'eg8ldo en el Sub. ,da Tráfico de o. la 412 (Manresa), 
Oviado, e. la 54<1: (Bilbao), Don José 'Garcta Blanco-Vega, de. 
agregado en la. 121 (Segovla), a. In 
.t12 (Manresa.). 
D(m Fortunáto Herrero Penin. de 
agr<.lgado en la 652. (Gijón). a. la. .1i? 
¡Manresa\. 
Don Ráfael Algaba. P~l'ez. de agre· 
gado en la 211 (Sevilla). 'l. la U2 
{Manresa). 
Don Evaristo JiménezGil. de agre 
gado en la 331 (Castenón). a la 412 
(l\fanl'esa). 
Don José Rodriguez Espinosa, de 
agrt'¡,;ado en la 221 (Ba:1a}oz), a la 
4-1~ .\:\ranresa). 
non José Ortega Gómez, de agre-
gado en la m (Algeciras), a la U2 
(Manl'esa). • 
Don Joaquín PoI!} Martinez, de 
agregado en ia 311 (Valencia), a la 
412 .{l\ianrí"sa}. 
Don José Saavedl'a Romo, de agre. 
5ado en el Grupo de Investigación j' 
Vigilancia de Ferrocarriles, a la 412 
,M:aoresa). 
Don Isalas ROdríguez Rodríguez. 
González, de agregado en la. PLM 
11('1 G5 Tercio {Ovieao}, a la 412 
(Mnnresu). 
!Jlrn Isaac Fernandez Al'ia.s, d e 
agregado en el Grupo de Il1vestiga. 
clón y Vigilancia d~ Ferrocarriles, 
a lu 412 (Manresa). 
Don {.'etmín Matamoros Moreno, 
da agteE(ado en la. 221 (Bndo.jozi, !l 
li~ 412 (Mntll'e~¡LJ. 
Don Amador Pérez VU\u~lo.. <:1& 
agreg!W'lo e.n la PLM, del 00 TerCiO 
(Salamll!lcll), a ,la 52.1. (pMliplonu). 
Don Malluel Castro Robleda, de 
agl'egado en el Subseetor de Tráfico 
de León, a la 521 (Pamplona). 
Don Antonio Medal Expósito, de 
ag-¡'cgado en la ·$,'21" (Tllnagona), a la 
fl:!l (PtUlII>lona). 
Don Antollio Pél'ez Santos. de agre-
gado en la 211 (Sevilla), a la !)~ 
(Pamplona.). 
Don Eugenio Fidalgo Esteban, de 
agregado en la 622 (Zamora), a la 
5:!1 (Pa,nplona). 
Don Enrique Paredes FreChoso, de 
agngadO en la 512 (Palencia.), a la 
521 (Pamplona). 
Don Luis Raigada Pausa, de agre-
gado en la 421 (Ta.rra.gona), a. la. 521 
(pa.mplonal. 
Don Juan Pérez Morón, de agre-
gado en la 253 (Ceuta), a la 521 
tPamIllóna). ' 
D011 Francisco Garcia Gómez-Tole-
do, de agrega.do en la. 242 (Algeciras), 
a la. 52.1 (Pamplona). 
Don Alejandro Ortiz Gómez, de 
agregado en la 211 (Sevilla), a la 521 
(pamplnmt). 
Don Utsicio Gil Martín, de ágre. 
gndo en la 122 CAVila}, a la 521 (pam-
plolla). 
non José S(mchez Ma.rtin...aaUn-tio, 
de agregado en In. 621 (Salamanca), 
a la 5:U (Pamplona). 
non Andr{¡¡t Guerrera Mo.cías, de 
ngregado c>n la ~1 (Máluga), a. la 
5~t (Pamplona). 
Don Juan Uutlcl'rez Ramos, de, 
ag'rl.'gndo el! la 2~2 (Algecirlls). a la 
u Ir¡, 521 (Pamplona), 
Dun AntonIo Gómez N!WIl1'fO, de 
D. O. núm. ~1 
agreqa.do en la 221 (Badajoz), a la 
~:!:? (!.lirHla). 
Don Valel'io Monge Blázquez, de 
agregado en la 111 (MadrId-Interior), 
a lo. 422 (Lél'ida). 
Don Juan de 'la Cruz Rodríguez, 
da agregado en la 512 (Palencia), a 
la 4::2 (Lérida). 
Don Angel Alfonso Mateos, de agre· 
gado en la 621 (Salamanca.), a la 
4:2 (Lérida). 
Don '.:\"dolfoSánchez Bernal, 4e 
agregado en 1a621 (Salamanca), 'i 
la. 422 (Lél'ida). . 
Don Emilio Romera. Santamaría, 
de agr~gado en la 3.& Comanda.ncia 
M.óvil (Barcelona), a la. 641 (La Ce. 
ru!'ia). 
Don José Valades Rodriguez, 4e 
Slgregado en la. 2-21 (Badajoz), a la 
641 (La Coruña). 
Don Juan Dominguez Andujar, da 
ugregado . en la 212 (Huelva.), a la 
6!-l{La ·Col'uña). 
Don Luis Mufioz Mal'quefio, de 
'l.g'l'egado en la :311. (Valencia), a. la 
G~ (La Coru!'ia). 
Don Rafael Martín MaTtín·López. 
de <lgreglldo en la 251 (Málaga), a 
la 641 (La Corul1a), 
Don Xicolás Glu·cí .. Plaza., ds agra 
S{tlAio en la 621 (Sulamllnllll), a la 
G.H (La Coruiin). 
ilnn JIlStiS Medilla Cívleo, de ag1'e· 
gudu {>l1 In 312 (AHelinte), a la M1 
(i .. u. Corulla). 
MadrId, 11 do noviembre. de 1m. 
GUTt~llfu:z MEU.ADO 
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ADQUISICIONP.s 
------,-_._-_. __ .. _ .. _------
DIRECCION GENERAL DE I,A GUAR-
DIA CIVIL • 
Juuta pura lA venta de material auto-
móvil 
La DireccIón ·GCtlérl1'l' <1& la Gunr· 
diu. Civil, anuncIa lit venta. en P(¡bll. 
en l\uhulItu. d¡; los vehíoulos que a con. 
tluuacj()fl MI detal!ul1: 
Turismo Seat 1.400. 
Turhuno Sput 1.500. 
'1'urhmlO Gltrol'.lI, 
Clelotllotorfla Motobie, Mobylette y 
TOi'l'Ot. 
Omlllhus Bltrrell'os. 
t.nad-Hover cortos y largos. 
t:u.miollt'l'¡ l)odge y Bal'relros. 
FUI'gón Bm'reh'os Tempo-. 
¡¡.'Ul'gou('tu. C!tI'O(!!l. 
MotoclcMu.¡¡ Su.nglllA y Guzzi. 
Tudo 0110 oon arreglo a 'las con· 
dIC10I,1l!S técnicas y legales que se en· 
llUlmtl'an a. dlspO!;lcióll 'lie los 1ntel'G· 
SltdOli 1m 1.'1 Purque de Automovilis-
mo da la GUlll'dla Civil, call!} Gene-
I'ul Moln., mí.m, 246, donde podrán ser 
¡¡x(ulIhUtdOll,dul$de (JI ,diu. 19 dul mes 
actual al 1:3 del pl'óx!rno mes de di· 
cil~mbt"l, umbos im:luslve y horas de 
las nuevo a las trece (exoepto festi-
vOlil. 
l.os Impresos de proposIción y so. 
bros, serán fuclUtados a los interesa.. 
dos &n las Oficinas del expresada 
Ptl,nIUe, quIenes los entregarán una 
vez clllig'tHIClllrlos untes ·dl' las trece 
lloras del dio. 13 del próxImo mes de 
diciembre. " 
Jo!l unto da- la subasto. tendrá lugar 
tm MadrId. el día. 14 de dicIembre 
u. laH once horas, en los locules del 
l'ul'({\l.e -dI' Autornov!l1srno. 
Madrid, 15 ·de noviembre de lI.!l77. 
N(llrl. 5n:! P.1-1 
:~ •••••••••••••••••• ~ ....................................... * ........... _ ........ ! 
i ' REGLAMENTO PROVIStON VACANTES' = 
Sa haJ1e. 8. lSi veD:ua en &Ste Servioio de p,ublLcooioo&S (D. O. y 1lC. L.») folleto ~ 
teniendo 1& croen de SI de diciemhre dE! 1974 (D. O. n'Ólm. 1fl976) y «B.eg1amento1K>OO9. 'P1'O" 
Tiaión ·de vliOOIntee pua. el pe..rsoutJ.¡} mi.lita.r y asimilSido con oa.tegOrlSi de i~e, oficla.l o f:I\'lb.. 
O!fic.w.J», &1 precio de QUINO E PESETAS, mM gSiSto& de envio. 
MaA.rid, 4: de feb:r&ro <16 1975. 
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